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Kuvaan tutkimuksessani nuorten syrjäytymistä teoriatiedon pohjalta sekä nuorten 
itsensä kuvaamana ja pohdin, voidaanko syrjäytymistä ehkäistä työpajatoiminnas-
sa sosiaalisen vahvistamisen keinoin. Tutkimukseni liittyy vahvasti sosiaaliseen 
kuntoutukseen, jonka tarve on kasvanut viime vuosina erityisesti nuorten sosiaali-
työn asiakkaiden keskuudessa. 
Opinnäytetyöni liittyy työpajatoimintaan, jossa itse työskentelen yksilövalmentaja-
na. Halusin työssäni tutkia, millainen merkitys työpajatoiminnalla on nuorten syr-
jäytymisen ehkäisyyn, miten nuoret työpajatoiminnan kokevat ja miten työpajatoi-
minnassa voidaan toteuttaa sosiaalista kuntoutusta. Opinnäytetyö toteutettiin laa-
dullisena tutkimuksena, jossa analysoitiin nuorille tehtyjen kyselyiden ja haastatte-
luiden avulla niitä elementtejä, joista nuoret kokevat hyötyvänsä työpajajakson 
aikana. 
Tutkimusaineistoa kerättiin yhdeksältä nuorelta. Avoin lomakekysely toteutettiin 
seitsemälle ja syvällisempi teemahaastattelu kahdelle nuorelle. Tutkimustuloksissa 
nousi erityisesti esiin tarve vahvistaa nuorten elämänhallintaa, ennen kuin keskity-
tään opiskelu- tai työelämävalmiuksien kehittämiseen. Mielenterveys- ja päihde-
ongelmat ovat useiden työpajalle ohjautuvien nuorten vaikeuksien taustalla. Työ-
pajajakso koettiin nuorten mielestä tarkoituksenmukaiseksi kuntoutua fyysisesti ja 
psyykkisesti sekä kehittää elämänhallinnan ja yhteisöllisyyden taitoja osana työpa-
jayhteisöä. Nuorten vastaukset olivat yhteneväisiä teoriatiedon ja oman työkoke-
mukseni myötä karttuneen tiedon kanssa. Niissä nousi esiin nuorten tarve erityi-
sesti yksilölliseen tukeen ja ohjaukseen, ryhmätoimintaan ja vertaistukeen osana 
kuntoutumisprosessia.  
Työpajatoiminta koettiin turvalliseksi ympäristöksi, joka tukee nuoren kuntoutumis-
ta ja sosiaalista vahvistumista. Nuoret toivoivat toiminnalta lisää aikaa keskusteluil-
le, kuuntelemista ja pysähtymistä oikeiden ongelmien äärelle. Kuntoutuminen vie 
aikaa ja vaatii paljon yhteistä työtä sekä asiakkaalta että työntekijöiltä. 
Avainsanat: työpajatoiminta, syrjäytyminen, sosiaalinen vahvistaminen, sosiaali-
nen kuntoutus 
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I describe in my research social exclusion of young people from the theoretical 
knowledge and described by the young people. I also ponder can we prevent so-
cial exclusion with means of workshop activities. This thesis is strongly related to 
social rehabilitation which need appears to have increased in recent years espe-
cially among young customers of social work.  
This thesis is strongly related to workshop activities, where I work as an individual 
coach. I wanted my work to examine the role that workshop activities have in the 
prevention of social exclusion of young people, how young people experience it 
and if the workshop activities could realize social rehabilitation. The research was 
conducted as a qualitative study, which analyzed the surveys and interviews con-
ducted for young people using the elements that young people feel they benefitted 
from during the workshop period. 
 
The research material was conducted with nine young people. An open question-
naire was carried out for seven and a deeper theme interview for two young per-
sons. The research material obtained particularly highlighted the need to strength-
en young people's life management, before the focus on the study or development 
of workplace skills. Mental health and substance abuse problems are in the back-
ground of most young people who come to these workshops. Young people expe-
rienced the workshop sessions as appropriate to recover both physically and men-
tally, and to develop life skills and community skills. Young people's answers were 
consistent with the data acquired from theoretical knowledge and my own work 
experience. It was highlighted in particular young people’s need for individual sup-
port and guidance, group activities and peer support as part of the rehabilitation 
process. 
The workshop was experienced as a safe environment which supports the reha-
bilitation and social strengthening of young people. Young people wishes more 
time to conversations, listening and stopping by the real problems. Rehabilitation 
requires time and lots of work from both the young people and employee.     
Keywords: workshop activities, social exclusion, social empowerment, social reha-
bilitation. 
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1 JOHDANTO 
Omassa työssäni työpajan yksilövalmentajana olen seurannut enemmän ja vä-
hemmän syrjäytyneiden nuorten elämää ja nähnyt sosiaalisen kuntoutuksen tar-
peen kasvun hyvinkin läheltä. Työpajalle työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimin-
taan ohjautuvilla, usein syrjäytyneiksi luokitelluilla nuorilla on yhä enemmän erilai-
sia elämänhallintaan, päihteisiin ja vuorovaikutussuhteisiin liittyviä ongelmia, jotka 
pitkittyessään monimutkaistuvat entisestään. Työpaja on yhteisö, jossa työ - ja 
yksilövalmennuksen avulla pyritään parantamaan asiakkaan kykyä ja valmiuksia 
hakeutua koulutukseen tai työhön sekä parantamaan hänen arjenhallinnan taito-
jaan. Oma työpaikkani työpaja Junki on yksi aikuissosiaalityön toimipisteistä Kun-
tayhtymä Kaksineuvoisen alueella.  
Sosiaalityön piirissä on yhä enemmän nuoria asiakkaita, jotka eivät näytä hyöty-
vän tarjotuista palveluista tai toimenpiteistä toivotulla tavalla. Erityisesti nuorten 
asiakkaiden sosiaalinen verkosto koostuu usein samankaltaisten vaikeuksien 
kanssa kamppailevista kavereista ja heidän vanhemmistaan. Heidän lisäkseen on 
vielä marginaalinen joukko nuoria, joilla sosiaalinen verkosto koostuu pelkästään 
viranomaisista. Usein tuntuu, ettei meillä sosiaalityössä ole keinoja auttaa näitä 
nuoria siten, että he todella hyötyisivät tukitoimista ja voimaantuisivat tekemään 
muutoksia elämäänsä. Työtä tehdään useiden työntekijöiden kanssa yhdessä sa-
mojen asiakkaiden ympärillä, mutta asiakkaan elämäntilanne ei parannu tai edisty 
mitenkään. Meidän on sosiaalialan ammattilaisina syytä pohtia erityisesti nuorten 
kohdalla, vastaavatko tarjotut palvelut heidän tarpeitaan ja kehittää uusia toiminta-
tapoja tai muokata vanhoja niin, että asiakkaamme hyötyisivät niistä enemmän. 
Nuorten starttivalmennuksen ja matalan kynnyksen ryhmätoiminnan kehittäminen 
ovat olleet jo useiden vuosien ajan laajasti esillä aina, kun on puhuttu syrjäytymi-
sen ehkäisemisestä. Starttivalmennuksella tarkoitetaan palveluprosessin alkuvai-
heen toimintaa, jonka tavoitteena on toimintakyvyn kartoittaminen, arjen taitojen ja 
elämänhallinnan vahvistaminen. Starttivalmennusta voidaan toteuttaa matalan 
kynnyksen ryhmätoimintana, joka kokoontuu esimerkiksi kerran viikossa, muuta-
man tunnin kerrallaan. Tavoitteena on vahvistaa osallistujan voimavaroja, itseluot-
tamusta ja -tuntemusta sekä löytää oikeantyyppisiä jatkopolkuja palveluverkostos-
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ta. Nämä toimenpiteet liittyvät vahvasti nuorten kokonaisvaltaiseen, sosiaalisen 
toimintakyvyn vahvistamiseen.  
Huhtikuussa 2015 voimaan tulleessa uudistetussa sosiaalihuoltolaissa sosiaalinen 
kuntoutus on määritelty omaksi palvelumuodokseen, kun se tähän saakka on kul-
kenut muun kuntouttavan sosiaalityön rinnalla. Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoi-
tetaan edellä mainitsemani starttivalmennuksen tyyppistä, tavoitteellista toimintaa, 
jonka avulla pyritään vahvistamaan asiakkaan toimintakykyä ja elämänhallintaan 
liittyviä perusasioita niin, että hän pystyy sitoutumaan ja hyötymään hänelle suun-
nitellusta työ- ja opiskeluvalmiuksia parantavasta kuntouttavasta työtoiminnasta. 
Sosiaalisesta kuntoutuksesta tulee lakisääteistä ja se on osa monialaisen kuntou-
tuksen kokonaisuutta. 
Perehdyin aiheeseeni lukemalla kirjallisuutta syrjäytymiseen, sosiaaliseen vahvis-
tamiseen ja sosiaaliseen kuntoutumiseen liittyen. Tutustuin mm. Susanna Ågrenin 
(2013) pro gradu- tutkielmaan, joka käsitteli nuorten tilannetta tämän hetkisessä 
syrjäytymiskeskustelussa. Hän oli haastatellut tutkimustaan varten nuoria ammat-
tistartilta, työpajalta ja ammattiopiston asuntolasta sekä nuorten ohjaajia ja toimi-
joita eri ministeriöistä. Kaikki haastatellut ryhmät pitivät kaikkein toivotuimpana 
perinteistä polkua koulutuksesta työelämään. Nuori, joka poikkeaa perinteiseltä 
polulta, koetaan helposti uhaksi yhteiskunnalle. Onkin syytä pysähtyä miettimään, 
ovatko nuorille tarjotut palvelut vain osoitus pelosta ja paniikista pitää nuoret väki-
sin kiinni sellaisessa yhteiskunnassa, jollainen sen on perinteisesti ajateltu olevan. 
Perinteisesti ajatellaan, että nuori etenee peruskoulusta opiskelemaan ja sen kaut-
ta työelämään ilman pidempiä keskeytyksiä tai välivuosia. Ovatko kaikki syrjäyty-
neet nuoret niitä, jotka eivät pysy perinteisellä polulla eli etenevät koulutuksen 
kautta työelämään ilman suurempia mutkia matkassa? En usko, että vastaus on 
ihan näin yksiselitteinen. 
Työpajajakson alkaessa paljastuu usein karu totuus moninkertaisista ongelmista, 
joiden kanssa nuori on yrittänyt selviytyä joko yksin tai hakemalla apua usealta eri 
taholta. Tässä todentuu suomalaisen palvelujärjestelmän hajanaisuus ja pirstalei-
suus hyvin konkreettisella tavalla; nuorella saattaa olla useita asiakkuuksia eri pal-
veluihin, mutta valitettavan harvoin nämä toimijat ovat olleet tietoisia toisistaan tai 
ainakaan tehneet sen kaltaista yhteistyötä, josta asiakas olisi hyötynyt. Sen lisäksi 
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kenelläkään ei ole asiakkaan tilanteesta kokonaisvaltaista käsitystä saati sitten 
riittävästi aikaa saadakseen tilanteesta kokonaiskuvan nuoren kanssa keskuste-
lemalla.  
Palvelut kohdennetaan tarkemmin, niiden käyttö siirtyy digitaalisiin viestimiin ja 
aikaa asiakkaan kohtaamiseen työntekijöillä on yhä vähemmän. Meidän on sosi-
aalialalla syytä pohtia, onko tämä sitä, mitä meidän nuoret asiakkaamme toivovat 
ja tarvitsevat vai perustuuko tämäkin uudistus pelkästään yhteiskunnan taloudelli-
sen tilanteen luomiin säästöpaineisiin. 1990- luvun lamasta on toivottavasti jo opit-
tu ainakin se, millaisesta työstä ei kannattaisi säästää; ennaltaehkäisevästä työstä, 
joka kohdistuu lapsiin ja nuoriin. 
Opinnäytetyössäni tarkastelen syrjäytymistä, siihen vaikuttavia tekijöitä ja syrjäy-
tymisen ehkäisemiseksi tehtävää sosiaalityötä. Tarkastelen myös työpajatoimintaa 
yhtenä osana aikuissosiaalityötä ja sen mahdollisuuksia toteuttaa sosiaalista vah-
vistamista ja kuntoutusta. Pohdin nykyisen toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja 
kehittämistarpeita nuorilta saamieni vastausten pohjalta. Työn pääasiallinen tavoi-
te on tuoda esille nuorten näkemyksiä työpajajaksosta ja sen vaikutuksesta syrjäy-
tymisen ehkäisyyn. Tavoitteenani on pohtia aineiston ja oman työkokemukseni 
avulla syrjäytymiseen johtavia syitä oman alueeni nuorilla ja nykyisiä kuntouttavan 
sosiaalityön menetelmiä, joita käytetään nuorten kanssa työskentelyssä.  Tarkas-
telen, kohtaavatko nykyiset palvelumuodot nuorten tarpeita heidän itsensä kerto-
mana.  
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET 
Aiheen opinnäytetyötäni varten sain pohtimalla omaa työtäni työpajatoiminnan yk-
silövalmentajana. Yksilövalmentajana keskustelen, kuuntelen ja selvittelen nuorten 
kanssa niitä asioita, joiden vuoksi heidän elämänsä tuntuu olevan umpikujassa. 
Asiakkaiden ikä vaihtelee 16:sta ja 64 vuoden välillä, mutta erityisesti nuorten 
kohdalla tarve keskusteluille ja kuuntelemiselle on valtavan suuri. Nuorilla on tarve 
kertoa hyvinkin henkilökohtaisia asioitaan, mikä kertoo mielestäni aikuisten ja ken-
ties vanhempienkin puuttumisesta heidän elämässään. Yksilövalmentajan työ on 
usein lähellä vanhempana olemista, luotettavan aikuisen läsnäoloa ja turvaa nuo-
ren elämässä. 
Työpajatoiminnan päätarkoituksena on kehittää asiakkaiden opiskelu- ja työelä-
mävalmiuksia sekä löytää heille sopivia koulutusvaihtoehtoja tai työpaikkoja avoi-
milta työmarkkinoilta. Omasta näkökulmastani katsottuna asiakaskunta on kuiten-
kin pajalle ohjautuessaan yhä kauempana näiden tavoitteiden saavuttamisesta.  
Voidaankin todeta, että nykyään usein keskusteluissa esiintyvälle sosiaaliselle 
kuntoutukselle on tarvetta. Ensin aikomuksenani olikin tutkia, miten työpajatoimin-
nassa voidaan toteuttaa sosiaalista kuntoutusta, mutta en saanut nuorilta vastauk-
sia tähän kysymykseen. Pienen pohdiskelun ja aineiston lukemisen jälkeen muo-
dostin tutkimuskysymykseni seuraavanlaisiksi: 
- Millaisia vaikutuksia työpajajaksolla on nuorten syrjäytymisen kannalta? 
- Mistä asioista nuoret itse kokevat saavansa apua työpajajaksolla? 
- Millaisia sosiaalisen kuntoutumisen keinoja työpajatoiminnassa voi to-
teuttaa? 
Kysymyksiin pyrin löytämään vastauksia aiheeseen liittyvän teoriatiedon ja aiem-
pien tutkimusten, oman työkokemukseni sekä nuorille tekemieni haastatteluiden 
perusteella.  
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2.1 Työpajatoiminta Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa 
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on vuonna 2009 perustettu sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluita tarjoava kuntayhtymä, johon kuuluvat Kauhavan kaupunki sekä 
Evijärven ja Lappajärven kunnat. Yhteistoiminta-alueella asuu noin 23 000 ihmistä. 
Työpajatoiminta on osa Kuntayhtymän aikuissosiaalityötä, jonka tavoitteena on 
vahvistaa henkilön omaa toimintakykyä ja ehkäistä sosiaalisten ongelmien synty-
mistä kartoittamalla asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja voimavaroja. Työ 
on asiakaslähtöistä ja suunnitelmallista muutokseen motivoimista, joka räätälöi-
dään asiakkaan elämäntilanteeseen sopivaksi ja hänen tarpeitaan vastaavaksi. 
(Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 2016.) 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen työpajatoiminta on käynnistetty vuonna 2010 ESR- 
hankerahoituksen avulla. Tällä hetkellä se on vakinainen osa Kuntayhtymä Kaksi-
neuvoisen aikuissosiaalityötä ja sen tavoitteena on kuntouttaa ja auttaa vaikeasti 
työllistyviä asiakkaita, ehkäistä syrjäytymistä sekä kehittää alueen välityömarkki-
noita. Työpajat toimivat Kauhavalla, Lappajärvellä ja Evijärvellä. Työpajatoiminta 
on tarkoitettu 16–64-vuotiaille työttömille työnhakijoille, kuntoutujille, syrjäytymis-
vaarassa oleville nuorille, opintonsa keskeyttäneille tai keskeyttämässä oleville 
opiskelijoille ja yhdyskuntapalvelua suorittaville. Työpajalle voidaan tulla tai ohjau-
tua TE-toimiston, sosiaalityöntekijän, etsivän nuorisotyöntekijän, oppilaitoksen 
opinto-ohjaajan tai kuraattorin kautta tai ottamalla itse yhteyttä suoraan pajalle. 
Myös perheenjäsen tai muu läheinen voi olla yhteyksissä työpajalle tai tulla yhdes-
sä asiakkaan kanssa tutustumaan toimintaan. (Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 
2016.) Työpajatoiminta on sosiaalisen vahvistamisen palvelukokonaisuuden 
toimintamuodoista vakiintuneinta ja vanhinta: sen juuret ulottuvat aina 1980-
luvulle saakka (Valtakunnallinen Työpajayhdistys, [viitattu 16.3.2016]). 
Työpajalla asiakkaat saavat yksilöllistä ohjausta ja tukea arjenhallinnan paranta-
miseksi ja työmarkkinoille paluun tukemiseksi. Työpajan asiakas saa ohjausta ja 
valmennusta henkilökohtaisen suunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti. Työpajan 
yksilövalmentaja tekee yhdessä asiakkaan kanssa alkukartoituksen, asettaa väli-
tavoitteita työpajajaksolle sekä käy säännöllisesti yksilöllisiä ohjauskeskusteluita 
asiakkaan kanssa. Suunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti yhdessä 
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verkostoon kuuluvien henkilöiden kanssa yhteisissä palavereissa. Asiakkaan ver-
kostoon voivat kuulua esimerkiksi sosiaaliohjaaja, TE-virkailija, terveydenhoitaja ja 
etsivä nuorisotyöntekijä. Tavoitteita muutetaan ja muokataan tarvittaessa asiak-
kaan elämäntilanteen mukaan hänelle sopiviksi. (Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 
2016.) 
Työpajatoiminnan sisältöjä ovat muun muassa erilaisiin työtehtäviin tutustuminen 
sekä oman osaamisen ja kiinnostuksen kartoittaminen, tutustuminen alueen yri-
tyksiin ja erilaisiin opiskelumuotoihin, työvalmennus ja yksilöohjaus. Asiakkaat eli 
pajalaiset ovat pääsääntöisesti kuntouttavan työtoiminnan sopimuksella tai työko-
keilussa mutta he voivat olla myös opiskelijoita, lastensuojelun tai rikosseu-
raamusviraston asiakkaita. Työtoimintaan kuuluvat kierrätykseen ja hyötykäyttöön 
liittyvät työt ja palvelut, pesulatoiminta, alihankintatyöt yrityksille, kotityöpalvelut 
yksityistalouksille sekä jäsenkuntien ja kuntayhtymän työkohteet. Työpajalla saa 
ohjausta ja valmennusta metalli-, puu-, kuljetus-, tekstiili-, pesula-, siivous- ja keit-
tiöalan työtehtävissä. (Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 2016.) 
Työkokeilussa olevat asiakkaat pääsevät halutessaan kokeilemaan myös huone-
kaluteollisuuden tuotannollista kokoonpanotyötä. Alihankintatyöllä ja erilaisilla 
asiakastöillä pyrimme kattamaan kolmasosan työpajatoiminnasta syntyvistä kus-
tannuksista. Työssämme on kuitenkin muistettava ja muistutettava myös toimin-
nan rahoittajia työmme tärkeimmästä tavoitteesta, työpajan asiakkaiden kuntout-
tamisesta ja elämäntilanteen kokonaisvaltaisen parantamisen tukemisesta. Se ei 
saa jäädä tuottavuusajattelun jalkoihin. (Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 2016.) 
Kaikilla kolmella työpajalla työskentelee tällä hetkellä vastaavan ohjaajan lisäksi 
yhteensä kolme työvalmentajaa, kaksi yksilövalmentajaa sekä yksi osa-aikainen 
työvalmentaja. Kauhavan toimipisteen lisäksi pajatoimintaa on Järviseudun am-
matti-instituutin tiloissa Lappajärvellä sekä Evijärvellä työpaja Kieppiksessä. Asi-
akkaita Kauhavan työpajalla on kerrallaan 20 - 25, joista noin puolet on nuoria, alle 
29-vuotiaita. Kaikki Lappajärvellä olevat asiakkaat ovat tähän mennessä olleet 
ammatti-instituutin opiskelijoita, joita työvalmentaja on tukenut harjoitustöiden ja 
rästitehtävien tekemisessä ja auttanut siten opintojen loppuun suorittamista.  
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Sosiaalitoimen palveluilla on entistä keskeisempi rooli työpajatoiminnassa, koska 
työpajoille ohjautuvat asiakkaat tarvitsevat entistä enemmän kuntoutuksellisia pal-
veluita. Valtakunnallisen työpajayhdistyksen (2016) mukaan kolmen viime vuoden 
aikana kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien asiakkaiden määrä on yli kaksin-
kertaistunut muodostaen reilusti yli kolmanneksen kaikista työpajapalveluihin osal-
listuneista. Työpajatoimintaan kehitetty starttivalmennus pyrkii omalta osaltaan 
vastaamaan asiakkaiden kuntoutuksellisiin tarpeisiin. Työpaja voi tarjota kunnille 
vahvan kumppanin ja starttivalmennus selkeän toimintamallin myös sosiaalisen 
kuntoutuksen toteuttamiseen. Tämä on todettu myös Kuntoutussäätiön tekemässä 
selvityksessä (2014), josta lisää myöhemmin. 
2.2 Asiakkaana työpajalla 
Työpajatoiminnan keskeisenä tavoitteena on kuntouttaa ja parantaa 16 - 64-
vuotiaiden asiakkaidensa arjenhallintaa sekä löytää väyliä avoimille työmarkkinoil-
le tai ammatilliseen koulutukseen. Tämä tapahtuu pääasiassa kuntouttavassa työ-
toiminnassa, joka on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille henkilöille, joiden ei ole 
mahdollista työllistyä työvoimahallinnon tarjoamin toimenpitein. Toiminta perustuu 
lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta, joka tuli voimaan 2001. Sopimus voidaan 
tehdä 3 - 24 kuukauden ajalle ja pajalla ollaan yksilöllisen asiakassuunnitelman 
mukaan 1 - 4 päivänä viikossa, 4 - 6 tuntia päivässä. (Kuntayhtymä Kaksineuvoi-
nen 2016.) 
Aktivointisuunnitelma tulee aina laatia asiakkaan kanssa sen viranomaisen toimes-
ta, jonka asiakkaana aikuinen tai nuori sillä hetkellä pääasiallisesti on. Aktivointi-
suunnitelma on laadittava asiakkaalle, joka on ollut vähintään 500 päivää työttö-
mänä ja alle 25-vuotiaalle nuorelle, joka on työttömyyden perusteella saanut työ-
markkinatukea vähintään 180 päivältä tai jonka pääasiallinen toimeentulo on vii-
meisen 12 kuukauden aikana perustunut toimeentulotukeen. (Kuntouttavan toi-
minnan käsikirja 2015.)  
Kuntouttavan työtoiminnan lisäksi useat asiakkaat ovat työpajalla työkokeilussa, 
jonka tarkoituksena on selvittää erilaisten työtehtävien avulla henkilön kiinnostusta 
ja/ tai soveltuvuutta kyseiselle alalle. Työkokeilua voidaan käyttää myös silloin, kun 
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Työpajan 
asiakas 
Etsivä 
nuoristyö 
TE- toimisto 
TYP 
Aikuissosiaa- 
lityö 
Vanhemmat Oppilaitos 
(kuraattori, 
opo, 
erityisopettaja) 
Lastensuojelu 
Psykiatrian 
poliklinikka 
Itse/ kaverin 
kanssa 
henkilö on ollut pitkään työttömänä tai jonkin muun syyn vuoksi pois työmarkkinoil-
ta. Työkokeilun avulla voidaan selvittää, onko henkilön osaaminen ajan tasalla ja 
millaisia toimenpiteitä hän tarvitsee työmarkkinoille paluun onnistumiseksi. Työko-
keilu voidaan järjestää esimerkiksi yrityksessä, kunnan tai yhdistyksen toimipai-
kassa tai työpajalla. Työkokeilu voi kestää enintään 12 kuukautta, joista enintään 
kuusi kuukautta samoissa työtehtävissä. (TE-palvelut 2016.)  
Nuori voi ohjautua työpajan asiakkaaksi myös useilla muilla tavoilla. Kauhavalla 
sijaitsevaan työpaja Junkiin nuoria ohjautuu edellä mainittujen lisäksi mm. etsivän 
nuorisotyöntekijän, terveydenhoitajan, psykiatrisen poliklinikan, oppilaitosten ja 
lastensuojelun kautta. Osa on ottanut myös itse tai kaverin välityksellä yhteyttä 
pajalle. Lisäksi on tehty sopimuksia nuorille, jotka ohjataan lastensuojelun jälki-
huollon tukitoimena pajalle arjenhallinnan tukemiseksi. Muutamia nuoria ja aikuisia 
on suorittanut yhdyskunta- tai siviilipalvelustaan työpajalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1. Työpajan asiakkaaksi ohjautuminen. 
 
Työpajan asiakkaaksi voi ohjautua nykyään myös TYP-palvelun kautta. Kuntayh-
tymän alueella toimii Etelä-Pohjanmaan monialainen työllisyyttä edistävä yhteis-
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palveluverkosto (TYP), johon kuuluu kolme henkilöä kuntayhtymän aikuissosiaali-
työstä. TYP-verkoston työskentelyn tavoitteena on työttömien asiakkaiden työllis-
tymisen tukeminen tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia kuntien 
sosiaali- ja terveyspalveluita, julkisia työvoima- ja yrityspalveluja ja Kelan kuntou-
tuspalveluja. TYP-asiakkaita voivat olla yli 25-vuotiaat yhdenjaksoisesti 12 kuu-
kautta työttömänä olleet, alle 25-vuotiaat yhdenjaksoisesti 6 kuukautta työttömänä 
olleet sekä vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneet eri-ikäiset asiakkaat. 
(Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 2016.) 
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3 NUORTEN HYVINVOINTI JA SEN TUKEMINEN 
Jotta voimme ymmärtää, mitä nuorten syrjäytymisellä tarkoitetaan, on ensin muo-
dostettava käsitys hyvinvoivasta nuoresta. Mielestäni syrjäytynyt nuori voi useilla 
elämänalueillaan pahoin, joten määrittelen opinnäytetyössäni syrjäytyneen nuoren 
vastakohdaksi hyvinvoivan nuoren. Seuraavassa tarkastelen hyvinvoinnin määri-
telmää yleisesti ja menetelmiä sen vahvistamiseksi erityisesti nuorilla.  
Hyvinvoinnin osatekijät jaetaan kolmeen ulottuvuuteen: terveyteen, materiaaliseen 
hyvinvointiin sekä koettuun hyvinvointiin eli elämänlaatuun. Hyvinvointi-käsitteellä 
viitataan yleensä sekä yksilöllis- että yhteisötason hyvinvointiin. Yksilölliseen hy-
vinvointiin luetaan sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen, onnellisuus ja sosi-
aalinen pääoma. Koettua hyvinvointia mitataan usein elämänlaadulla, johon vai-
kuttaa terveys ja materiaalinen hyvinvointi, mutta myös yksilön odotukset hyvästä 
elämästä, ihmissuhteet, omanarvontunto ja mielekäs tekeminen. (Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos 2015.)  
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2015) määrittelee toimintakyvyn oleelliseksi 
osaksi ihmisten hyvinvointia. Hyvä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintaky-
ky ja niitä tukeva ympäristö auttaa ihmisiä voimaan hyvin, löytämään oman paik-
kansa yhteiskunnassa ja toimimaan sen osana, jaksamaan työelämässä ja selviy-
tymään arjessa itsenäisesti vanhuuteen saakka. Toimintakykyä voidaan kuvailla 
myös tasapainotilana kykyjen, elin- ja toimintaympäristön sekä ihmisen omien ta-
voitteiden välillä. 
Fyysinen toimintakyky tarkoittaa ihmisen fyysisiä edellytyksiä selviytyä arjessa tar-
vitsemistaan tehtävistä. Se ilmenee esimerkiksi kykynä liikkua, liikuttaa itseään ja 
hallita kehonsa asentoja ja liikkeitä. Psyykkisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmi-
sen voimavaroja, joiden avulla hän pystyy selviytymään arjen haasteista ja kriisiti-
lanteista. Se liittyy elämänhallintaan, mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin 
ja se muodostuu tuntemiseen ja ajatteluun liittyvistä toiminnoista. Psyykkiseen 
toimintakykyyn liittyy oleellisesti myös ihmisen persoonallisuus ja selviytyminen 
sosiaalisen ympäristön luomista haasteista. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
2015.) 
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3.1 Nuorten hyvinvoinnin määrittelyä 
Kehitettäessä nuorille suunnattuja tukitoimia ja palveluita, on hyödyllistä pohtia, 
mistä tekijöistä nuorten hyvinvointi ja hyvä elämänhallinta koostuu. Kattavaa vas-
tausta kysymykseen on vaikea löytää. Suomalaisnuorten hyvinvointia on kartoitet-
tu kouluterveyskyselyiden avulla vuodesta 1995 lähtien. Kyselyllä seurataan nuor-
ten elinoloja, kouluoloja, koettua terveyttä, terveystottumuksia ja opiskelijahuollos-
ta saatua tietoa nuorten elämästä. Kyselyyn vastaavat nuoret ovat yläkoululaisia, 
lukiolaisia ja ammattiin opiskelevia, iältään 14 - 20-vuotiaita. Kouluterveyskyselyn 
vastausten mukaan nuorten elinolot ovat kehittyneet vuosina 2000 - 2013 pää-
sääntöisesti parempaan suuntaan, mm. suhteet vanhempien kanssa olivat paran-
tuneet. Se onkin huomionarvoinen asia, koska hyvät vuorovaikutussuhteet van-
hempien kanssa näyttäisivät selvityksen mukaan suojaavan nuorta kaikkein par-
haiten tulevilta vaikeuksilta. (Luopa, Kivimäki, Matikka, Vilkki, Jokela, Laukkarinen 
& Paananen 2014, 73- 74.)   
Kouluterveyskyselyn tulokset antavat suuntaa suomalaisnuorten hyvinvoinnista 
yleisellä tasolla. Kysely keskittyy pääasiassa opiskeleviin nuoriin eli niihin, joilla ei 
ole suuria puutteita elämänhallinnassaan ainakaan siinä mielessä, että he ovat 
sitoutuneet opiskelemiseen. Heitä ei siis voida pitää ainakaan sitoutumattomuuden 
näkökulmasta syrjäytyneinä eikä siten sosiaalisen kuntoutuksen tai muidenkaan 
tukitoimien varsinaisena kohderyhmänä.  
Etsiessäni määritelmää nuorten hyvinvoinnille, törmäsin Annamaija Ollikaisen 
(2016) tutkielmaan hyvinvoinnin kokemisen ulottuvuuksista yli 18-vuotiaiden näkö-
kulmasta. Myös sen mukaan hyvinvoinniksi määritellään terveys, materiaalinen ja 
koettu hyvinvointi, mutta määritelmä korostaa hyvinvoinnin merkitystä yksilöllisenä 
ja subjektiivisena kokemuksena, johon ihminen vaikuttaa suuresti omalla toimin-
nallaan. Yhteiskunnan antaman tuen ohella ihmisen tulisi tiedostaa omien valinto-
jensa merkitys elämänlaatuun ja tyytyväisyyden tunteeseen. (Ollikainen 2016, 33 - 
35.) 
Ollikaisen (2016, 35) tutkimus todentaa hyvin omaa käsitystäni nuorten hyvinvoin-
nista. Edellä mainittujen ulottuvuuksien lisäksi siihen kuuluvat oleellisesti itsetun-
temus, ihmissuhteet ja hyvä olo. Itsetuntemuksen avulla nuoren on mahdollista 
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tunnistaa itsessään ne persoonallisuuden piirteet, joiden avulla hän kehittää itse-
ään ja selviytyy yhteiskunnan haastavissa rakenteissa. Hyvinvoiva nuori tunnistaa 
erilaisissa elämäntilanteissa tarvittavat omat voimavaransa, joita ovat optimismi, 
joustavuus, luovuus ja henkisyys.  
Ihmissuhteilla, erityisesti jo lapsuudenaikaisilla ihmissuhdekokemuksilla näytti 
myös tämän tutkimuksen mukaan olevan iso merkitys yhteiskuntaan sopeutumi-
sessa. Perheen sisäisten ihmissuhteiden laatu vaikutti ihmisten hyvinvoinnin ko-
kemiseen vielä aikuisenakin. Hyvät ihmissuhteet lisäävät henkisiä voimavaroja, 
joiden myötä nuoren turvallisuuden ja osallisuuden tunteet lisääntyvät ja yksinäi-
syyden ja ulkopuolisuuden tunteet vähenevät. Hyvinvointiin luetaan lisäksi hyvän 
olon kokonaisvaltainen kokeminen, joka muodostuu tutkimuksen mukaan mm. 
mielenrauhasta, sisäisestä turvallisuudentunteesta ja vaikutusmahdollisuudesta 
omaan elämäänsä. Kaikki nämä hyvinvoinnin elementit muodostavat perustan ja 
antavat työkaluja nuoren elämänhallinnan taidoille. (Ollikainen 2016, 35 - 38.)   
Palaan seuraavassa vielä kouluterveyskyselyn vastauksiin ja niistä nouseviin elä-
mänhallinnan riskitekijöihin. Kyselyn vastausten mukaan erilaisten terveyteen liit-
tyvien oireiden kokeminen on pysynyt samana viimeisen kymmenen vuoden ajan. 
Oireet liittyvät usein mielenterveyteen ja niitä ovat mm. masennus, alakulo, toivot-
tomuus ja ahdistuneisuus. Tytöistä näitä oireita oli kokenut jopa 40 prosenttia kai-
kista kyselyyn vastanneista. Tämä seikka muistuttaa, että mielenterveyden ongel-
miin on puututtava ajoissa ja niiden hoitamiseen on panostettava, erityisesti nuor-
ten kohdalla, koska niillä on usein pitkäkestoisia vaikutuksia opiskeluun ja työ-
uraan. (Luopa ym. 2014, 74 - 75.)   
Toinen huomionarvoinen asia kouluterveyskyselyiden vastuksissa on huumeiden 
kokeilemisen ja hankkimisen helppous ja niiden käytön yleistyminen. Vaikka tupa-
kointi ja alkoholinkäyttö ovat tulosten mukaan vähentyneet, suhtautuvat peruskou-
lun yläluokkalaiset ja ammattiin opiskelevat nuoret kannabiskokeiluihin entistä 
myönteisemmin. Näyttää siltä, että lisääntynyt nuuskan ja kannabiksen käyttö osit-
tain korvaa tupakan ja alkoholin. Huumeiden käyttöön liittyvien asenteiden ja mie-
likuvien muuttamiseen sekä niihin liittyvistä todellisista riskeistä informoimiseen 
tulisi nyt panostaa entistäkin enemmän. (Luopa ym. 2014, 74 - 75.)  
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3.2 Sosiaalinen toimintakyky 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2015) mukaan sosiaalista toimintakykyä voi-
daan arvioida ja mitata seuraavien ulottuvuuksien avulla: sosiaalinen verkosto ja 
sosiaalinen eristyneisyys, yhteisöllisyys, yksinäisyys, sosiaalinen aktiivisuus sekä 
sosiaaliset taidot. Lisäksi sosiaaliseen toimintakykyyn voidaan liittää omina osa- 
alueinaan myös sosiaalinen älykkyys ja sosiaalinen kompetenssi, jolla tarkoitetaan 
omien päämäärien saavuttamista niin, että myönteiset suhteet muihin säilyvät.  
Yhteiskunnassa osallisena oleminen, palveluiden käyttäminen ja pelisääntöjen 
noudattaminen perustuvat suurelta osin ihmisen sosiaaliseen toimintakykyyn. 
Kannasoja (2013, 199) määrittelee väitöskirjassaan sosiaalisen toimintakyvyn seu-
raavasti:  
Vahva sosiaalinen toimintakyky on sitä, että nuorella on jatkuva myön-
teinen asenne toimia elämässään tavoitteellisesti ja lojaalisti sekä it-
seään että muita kohtaan ja lisäksi hän uskaltaa toimia itsevarmasti 
sekä oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti muita ihmisiä kohtaan hei-
dän reaktioitaan suuremmin pelkäämättä silloin kun uskoo toimivansa 
oikein.  
Lyhyemmin tiivistettynä Kannasoja (2013, 17) määrittelee sosiaalisen toimintaky-
vyn olevan suunnitelmallisuutta, lojaaliutta ja itsevarmuutta. Nuoren on tärkeää 
oppia tuntemaan itsensä, ymmärtämään omia taitojaan, kykyjään, asenteitaan, 
tunteitaan, mahdollisuuksiaan ja motiivejaan voidakseen ymmärtää käyttäytymis-
tään ja kehittyäkseen ihmisenä. Nämä taidot ovat tärkeitä myös siksi, että nuori 
osaa elää itsensä näköistä elämää, pystyy olemaan onnellinen ja selviytymään 
vaikeista elämäntilanteista ja osaa tarvittaessa hakea itselleen myös apua.  
Kannasoja (2013, 17 - 18) esittää väitöskirjassaan yhtenä keskeisenä analyysin 
tuloksena, että perheen toimivuudella on erityisen suuri merkitys nuorten sosiaali-
sen toimintakyvyn rakentumiselle. Hän ei havainnut tutkimuksessaan peruskoulun 
yläluokkien aikana mainittavaa muutosta nuorten sosiaalisessa toimintakyvyssä, 
koska perusta sille oli luotu jo lapsuudessa. Tämän tutkimuksen perusteella voi-
daan siis olettaa, että sosiaalisen toimintakyvyn kivijalka rakentuu lapsuudessa, 
perheen toiminnallisessa vuorovaikutuksessa. 
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Hyvän perustan lisäksi Kannasoja (2013, 197 - 198) toteaa, että nuoren sosiaali-
nen toimintakyky edellyttää tavoitteellista asennetta. Toisilla nuorilla toiminta on 
rationaalisempaa suhteessa tavoitteeseen, toiset taas eivät ole niin tietoisia toimin-
tansa seurauksista ja päämäärästä. Toimiakseen tavoitteellisesti ja rationaalisesti 
nuorella on oltava hyvä itsetuntemus ja asenne muita ihmisiä kohtaan. Itsevar-
muus syntyy itsetuntemuksesta ja luottamuksesta omaan itseen ja muihin ihmisiin. 
Epävarman nuoren on vaikea olla uskollinen itselleen ja omille tavoitteilleen ja hän 
on herkkä muiden mielipiteille ja arvosteluille. Epävarmuus heikentää myös nuoren 
sosiaalista toimintakykyä. 
Jo nuorenkin ihmisen ongelmat ovat usein entistä monimutkaisempia ja liittyvät 
useimmiten jollain tasolla sosiaaliseen toimintakykyyn tai siinä ilmeneviin puuttei-
siin. Lisäksi ongelmilla on taipumus kasaantua ja siirtyä pahimmillaan sukupolvelta 
toiselle. Palvelut ja professiot ovat pitkälle erikoistuneita, mikä toisaalta tuottaa 
parempaa osaamista mutta hajauttaa palvelukokonaisuutta niin, ettei vastuuta asi-
akkaan tilanteesta kanna kukaan ja hänen kokonaistilannettaan on vaikea hahmot-
taa. Samaan aikaan luotetaan ihmisten omatoimisuuteen yhä enemmän – usein 
liikaakin – eivätkä kaikki palvelua tarvitsevat pääse niiden piiriin koska niitä koh-
dennetaan yhä tarkemmin. (Palola 2012, 30 - 31.) Yksilöllisyyden ja omatoimisuu-
den toisaalta lisääntyessä kasvaa myös niiden ihmisten joukko, jotka eivät selviydy 
itse ja joilla on heikko sosiaalinen toimintakyky. Jotta me ammattilaisina pystymme 
auttamaan ihmistä tarjoamalla erilaisia palveluita ja tukitoimia, edellyttää se, että 
asiakkaalla itsellään on sosiaalista toimintakykyä.  
3.3 Sosiaalinen vahvistaminen 
Sosiaalinen vahvistaminen on käsitteenä mielenkiintoinen, sillä sen tavoitteet ja 
sisältö ovat monin tavoin hyvin lähellä sosiaalisen toimintakyvyn ja sosiaalisen 
kuntoutuksen käsitteitä. Sosiaalista vahvistamista on ryhdytty käyttämään käsit-
teenä uuden nuorisolain myötä syrjäytymisen vastakohtana. (Kuure 2015, 8.) Ny-
kyisessä nuorisolaissa sosiaalinen vahvistaminen määritellään elämänhallintaa 
parantaviksi ja syrjäytymistä ehkäiseviksi toimenpiteiksi. Lain tarkoituksena on tu-
kea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja 
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nuorten sosiaalista vahvistumista parantamalla heidän kasvu- ja elinolojaan. (L 
27.1.2006/72.) 
 
Lain tavoitteet ovat hyvin samankaltaisia sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteiden 
kanssa. Laissa yhtenä työkaluna mainitaan myös monialainen yhteistyö, jolla tar-
koitetaan paikallistasolla toteutettavaa eri toimialojen viranomaisten yhteistyötä. 
Tätä tarkoitusta varten kunnissa on oltava nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, jon-
ka tehtävänä on kehittää nuorisotyötä ja -politiikkaa yhteistyössä muiden nuorten 
parissa työskentelevien tahojen kanssa. (L 27.1.2006/72.)   
 
Kuure (2015, 9; Leen 2001, 8 - 9 mukaan) toteaa, että sosiaalisen vahvistumisen 
ydin muodostuu kolmesta eri osa-alueesta joita voidaan tarvittaessa tukea; sosiaa-
lisesta toimintakyvystä ja vuorovaikutustaidoista, itsetunnosta ja itsensä arvosta-
misesta sekä elämänhallinnasta ja osallisuudesta. Nämä ovat myös sosiaalisen 
kuntoutuksen viitekehyksiä, jotka toimivat sekä nuoriso- että sosiaalityössä.  
 
Käytännössä sosiaalista vahvistamista voidaan pitää yhtenä osa-alueena sosiaali-
sessa kuntoutuksessa. Jotta nuorta voidaan tukea kohti itsenäistä selviytymistä ja 
yhteiskunnan osallisuutta, on hänellä oltava tietty määrä sosiaalista toimintakykyä 
ja hänen on myös selviydyttävä arkielämän tilanteista pääasiassa omatoimisesti. 
Kirjallisuuden perusteella voidaan näistä kahdesta käsitteestä päätellä, että sosi-
aalinen vahvistaminen on ennaltaehkäisevää, varhaista tukea, kun taas sosiaali-
sella kuntoutuksella tarkoitetaan korjaavaa ja kuntouttavaa tukea tai toimenpidettä. 
Mielestäni sosiaalista vahvistumista tapahtuu nuoren elämässä paljon jo kotona, 
erilaisissa vuorovaikutussuhteissa, nuorisotyössä ja muiden harrastusten parissa. 
 
Kuure (2015, 14) toteaa, että Lehtosen ja Kallungin (2011) mukaan syrjäytymis-
kierrettä voidaan ennaltaehkäistä sosiaalisen vahvistamisen avulla. Syrjäytymistä 
ei heidän mukaansa tule nähdä pelkästään kouluttamattomuuden tai työttömyyden 
seurauksena vaan on huomioitava myös kokemuksellinen puoli eli yksinäisyys, 
epäluottamus ja alisuoriutuminen. Alisuoriutumisen kehitys pystytään katkaise-
maan vahvistamalla nuoren minäkäsitystä ja itsetuntoa. Itsetunnon vahvistamises-
sa oleellista on parantaa läheisiä ihmissuhteita vanhempiin, sukulaisiin ja ystäviin. 
Nämä tekijät yhdessä muodostavat perustan sosiaaliselle vahvistumiselle. 
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3.4 Sosiaalinen kuntoutus 
Edellä avaamani käsitteet, sosiaalinen toimintakyky ja sosiaalinen vahvistaminen 
muodostavat perustan sosiaaliselle kuntoutukselle. Käsite ei sinänsä ole uusi mut-
ta sosiaalisen kuntoutuksen eriyttäminen omaksi kuntoutuksen muodokseen ker-
too mielestäni siitä, että vakiintuneiden kuntoutusmallien rinnalle tarvitaan uusia, 
nuorten tarpeisiin vastaavia toimintatapoja.  
 
Kuntoutuksen määrittely ei ole helppoa eikä yksiselitteistä, varsinkaan kun on kyse 
sosiaalisesta kuntoutuksesta. Kuntoutus on ajallisesti muuttuvaa ja sen tavoitteena 
on tukea ihmistä erilaisissa elämän muutostilanteissa, jotka voivat liittyä mm. sai-
rastumiseen, työttömyyteen, vammautumiseen tai muihin elämän haastaviin kriisi- 
tai muutostilanteisiin (Karjalainen & Rajavaara 2012, 3). Suomalainen kuntoutus 
on perustunut pääsääntöisesti lääketieteelliseen tutkimukseen. Se on kuitenkin 
kapea lähtökohta kuntoutukselle, koska ihminen reagoi sairauksiinsa, vammoihin-
sa ja ongelmiinsa aina koko persoonallisuudellaan. Sosiaalista kuntoutusta on 
määritelty lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen rinnalle jo ainakin viiden 
vuosikymmenen ajan omaksi osa-alueekseen tai se on mielletty konkreettisemmin 
syrjäytymistä ehkäiseväksi työksi. Se on käsitteenä hyvin lähellä sosiaalista vah-
vistamista, jota käsitellään myös nykyisessä nuorisolaissa (L 27.1.2006/72; Matti-
la-Aalto 2015, 3.) 
 
Sosiaalinen ulottuvuus on vahvistunut vähitellen yhtenä kuntoutuksen muotona 
erityisesti kuntouttavan sosiaalityön rinnalla, mutta sillä ei ole ollut selkeää, vakiin-
tunutta asemaa ennen uuden sosiaalihuoltolain voimaantuloa. Se on aikaisemmin 
nähty tarpeellisena lähinnä aikuisten ja pitkäaikaistyöttömien kuntoutuksessa, mut-
ta viime vuosina sen merkitys on korostunut syrjäytymisvaarassa olevien nuorten 
auttamisessa. (Palola 2012, 30.)  
 
Erilaiset elämänvaikeudet ja varsinkin niiden toistuminen ja kasaantuminen voivat 
myötävaikuttaa sairastumiseen. Tästä nousee tarve ottaa kuntoutuksessa huomi-
oon myös ihmisen sosiaalinen ja psyykkinen puoli. (Metteri & Haukka-Wacklin 
2007, 53.) 
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”Jos meillä ei ole aavistustakaan, kuka ihminen on, mitkä ovat hänen 
rajansa, mitä hän tarvitsee ja mihin hänen mahdollisuutensa kätkeyty-
vät, olemme tuuliajoilla silloinkin, kun ulkonaisesti olemme työssämme 
osaavia ja tietäviä.” (Lindqvist 1990.) 
Edellinen lainaus kertoo mielestäni hyvin sosiaalisen ulottuvuuden merkityksestä 
kuntoutusprosessissa. Yhtenä tekijänä sosiaalisen kuntoutuksen tarpeelle voidaan 
nähdä se, että nyky-yhteiskunnassa on huomattavissa koulutusajan pidentyminen, 
mikä pitkittää nuorten siirtymistä työmarkkinoille pidentäen samalla nuoruusaikaa 
lähes 30 ikävuoteen saakka. Samaan aikaan yhteiskunnan taloudellinen taantuma 
on lisännyt työttömyyttä, joten kaikille ammattiin valmistuneille nuorille, joilla usein-
kaan ei ole vielä työkokemusta, ei tahdo löytyä työpaikkaa. Koulutusajan pitkitty-
essä riski opintojen keskeytymiseen kasvaa ja yhdessä lisääntyneen työttömyyden 
kanssa ne aiheuttavat ongelmia pitkittyvän työttömyyden ja syrjäytymisen muo-
dossa. Työkyvyttömyyteen ajautuneet nuoret aiheuttavat miljardien menetyksen 
julkiselle taloudelle, joka vaatii nykyisessä maailmantalouden tilanteessa muuten-
kin huomattavia sopeuttamistoimenpiteitä. (Mattila-Aalto 2015, 3.) 
Erilaisten työllisyys-, koulutus- ja nuorisopoliittisten tilastojen tutkiminen paljastaa 
nykyisten tukitoimien riittämättömyyden nuorten osalta. Koulutukseen hakeutuvat 
ja työvoimatoimistossa asiakkaina olevat nuoret ovat usein työ- ja toimintakyvyl-
tään liian heikkoja hyötyäkseen tarjolla olevista palveluista ja toimenpiteistä ja tar-
vitsevat kuntoutusta. Mutta myöskään kuntoutus ei vastaa nuorten tarpeisiin, jotka 
syntyvät ongelmista perheessä, köyhyydestä, päihde- ja mielenterveysongelmista 
sekä oppimiseen liittyvistä vaikeuksista. Nuorisotakuun toteutuminen kangertelee 
kaikkein vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevien nuorten kohdalla. Nämä 
tekijät yhdessä pakottavat tekemään uudistuksia ja kehittämään nimenomaan so-
siaalista toimintakykyä vahvistavia toimenpiteitä. (Mattila-Aalto 2015, 3 - 4.) 
Erityisesti työpajamaailmassa on nuorten sosiaalista kuntoutusta toteutettu startti-
valmennuksen keinoin jo 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Se on kokonaisvaltaista 
ja moniammatillista arjenhallinnan vahvistamiseen keskittyvää työpajojen mata-
limman kynnyksen toimintaa, jossa myös sosiaalitoimen palveluilla on merkittävä 
rooli. Starttivalmennus tukee valmentautujaa auttamaan itseään optimoimalla sa-
malla tukiverkostojen tekemää yhteistyötä. On todettu, että syrjäytyneille nuorille 
on parempi tarjota muita, kuntouttavampia ratkaisuja, kuin työllistymistä edistäviä 
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palveluita tai työnhakuun ohjaamista. Sosiaalinen kuntoutus luo pohjan sille, että 
nuori pystyy sitoutumaan muuhun kuntoutukseen ja hoitoon. (Hannila-Niemelä, 
Oulasvirta-Niiranen & Pietikäinen 2015, 10.)   
On kyseessä millainen kuntoutus hyvänsä, vaatii se selkeän eettisen perustan. 
Siihen liittyy asiakkaan verkostoon kuuluvien työntekijöiden yhtenäinen ihmiskäsi-
tys, arvot ja asenteet. Jos terveydenhuolto, TE- ja sosiaalitoimi, Kela ja muut yh-
teisöt työskentelevät toisiinsa nähden hyvin erilaisista arvoista lähtien, kärsii siitä 
kaikkein eniten asiakas ja hänen lähiyhteisönsä. Tämänkaltainen tilanne näyttäy-
tyy käytännössä asiakkaan tilanteen tulkintojen ja johtopäätösten ristiriitoina. Tästä 
syystä sosiaalisen kuntoutuksen ohjeistuksissa painotetaan monialaisen yhteis-
työn merkitystä. (Metteri & Haukka -Wacklin 2007, 54.) 
3.5 Lainsäädäntö sosiaalisen kuntoutuksen taustalla 
Tärkein laki sosiaalisen kuntoutuksen taustalla on sosiaalihuoltolaki. Sosiaalihuol-
tolain uudistamisen myötä huhtikuussa 2015 määriteltiin, että sosiaalisen kuntou-
tuksen järjestäminen tulee Suomessa lakisääteiseksi vuoden 2017 alusta lähtien. 
Myös Euroopan Unionin laatimaan toimenpidekokonaisuuteen kuuluu heikoim-
massa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden ja toimintakyvyn 
edistäminen sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja kehittämällä. Työkaluna tä-
hän esitetään perusterveydenhuollon tehokkaampaa osallistumista nuorisotakuun 
ja monialaisen yhteispalvelun toteuttamiseen. Tämän toimenpiteen avulla ediste-
tään palveluihin pääsyä, palvelutarpeen tunnistamista sekä kehitetään matalan 
kynnyksen palvelumalleja ja monialaista yhteistyötä. (Mattila-Aalto 2015, 5.) 
 
Uudistettu sosiaalihuoltolaki. Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan uudessa 
laissa sekä itsenäistä että osaksi muihin sosiaalipalveluihin tarvittaessa sisältyvää 
toimintaa. Uudistuksella on tavoiteltu painopisteen siirtämistä korjaavasta työstä 
ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen sekä ihmisten osallisuuden vah-
vistamista. (Palola 2012, 33.)  
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Uudistetun sosiaalihuoltolain (L 30.12.2014/1301) luvun 3, 17 §:n mukaan sosiaa-
lista kuntoutusta järjestetään toimintakyvyn, syrjäytymisen torjumiseen, lähisuhde- 
ja perheväkivaltaan sekä muihin äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvissä tuen tarpeissa. 
Lain lähtökohtana ovat ihmisten tarpeet ja uudistuksen tavoitteena on tarjota kul-
loiseenkin tilanteeseen parhaiten soveltuvan sosiaalihuollon tukitoimen valinnan-
mahdollisuus nykyistä joustavammin. Sosiaalisen kuntoutuksen taustalla on ym-
märrys kokonaisvaltaisen työskentelyn välttämättömyydestä siinä tilanteessa, kun 
ongelmat ovat kasaantuneet tai pitkittyneet. Tällöin ei yksittäinen toimenpide tai 
palvelu riitä vaan tarvitaan kattavaa kokonaistilanteen selvittämistä, jonka tulokse-
na asiakkaalle räätälöidään hänen kanssaan yksilöllinen palvelukokonaisuus. Sii-
hen voidaan liittää yksilöllisen psykososiaalisen tuen lisäksi erilaisia toiminnallisia 
ryhmiä, vertaistukea tai mielenterveys- ja päihdepalveluita. Sosiaalisessa kuntou-
tuksessa yksilöllinen tuki yhdistetään toiminnallisuuteen. (Sosiaalihuoltolain sovel-
tamisopas 2015, 33 - 34.)   
Yksi tärkeimpiä painopistealueita uudistetussa lainsäädännössä on nuorten palve-
lujen kehittäminen ja lisääminen. Sosiaalisen kuntoutuksen lisääminen lain edellyt-
tämäksi osaksi sosiaalipalveluita antaa kunnille mahdollisuuden kehittää erilaisia 
ja erityyppisille asiakasryhmille soveltuvia palveluita yhteistyössä eri toimijoiden 
kanssa. Päällimmäinen tavoite on yksilön integroituminen yhteiskuntaan omista 
lähtökohdistaan käsin ja omia kykyjään vastaavalla tavalla. (Sosiaalihuoltolain so-
veltamisopas 2015, 35.) 
Nuorisopalvelutakuu. Uudistettuun sosiaalihuoltolakiin kuuluu myös nuorisopal-
velutakuu, jonka toteutumista tuetaan sosiaalisen kuntoutuksen keinoin tukemalla 
nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan 
sekä ehkäisemällä näissä keskeyttämistä. Tavoitteena nuorisopalvelutakuulla on 
tarjota nuorelle yhden palvelupisteen kautta moniammatillista tukea kunnes nuori 
ei enää tarvitse palveluita. Omatyöntekijä huolehtii tarkoitustenmukaisten palvelui-
den tarjoamisesta nuorelle yhdessä sovitun suunnitelman mukaisesti niin, ettei 
palveluketju katkea missään vaiheessa. Nuorisopalvelutakuu on suunnattu alle 25- 
vuotiaille nuorille ja sitä toteutetaan monella paikkakunnalla mm. ohjaamo-
toiminnan kautta. Ohjaamoilla tarkoitetaan monialaisia, matalan kynnyksen palve-
lupisteitä, joissa työskentelee usean alan ammattilaisia, esimerkiksi psykologi, 
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opinto-ohjaaja, sosiaaliohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä. Nuori saa erilaisia pal-
veluita samasta paikasta eikä ohjaamoon tarvitse välttämättä varata etukäteen 
aikaa. (Sosiaalihuoltolain soveltamisopas 2015, 35.)     
Lainsäädännön uudistamisella ja erilaisilla toimenpideohjelmilla luodaan raamit 
toivotulle kehityssuunnalle ja tarjotaan työkalut tehdä käytännön kehittämistyötä. 
Tavoitteena on tarjota jatkossa vaikeasti työllistyville nuorille tilannearvion perus-
teella joko osallisuutta tai työelämävalmiuksia edistävää sosiaalista kuntoutusta. 
Työelämään suuntaava sosiaalinen kuntoutus keskittyy asiakkaan työ- ja toiminta-
kyvyn lisäämiseen ja parantamiseen, kun taas osallisuutta kehittävä, sosiaalisesti 
vahvistava kuntoutus tähtää asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn parantamiseen 
tilanteessa, jossa hänellä ei ole vielä riittäviä edellytyksiä hakeutua opiskelemaan 
tai töihin avoimille työmarkkinoille. (Mattila-Aalto 2015, 5.) 
”Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa sukupolvet puhuvat eri kieltä, 
toimivat eri tavoin ja arvostavat eri asioita. Jos aikuiset etsivät ohjeita 
nykynuorten ymmärtämiseen muistelemalla omaa nuoruuttaan, he to-
dennäköisesti epäonnistuvat.” Margaret Mead 1970. 
Edellisessä, vaikkakin jo vanhassa sitaatissa tiivistyy tämän päivän olennainen 
haaste nuorisotakuun toteutuksessa. Nuorta halutaan kannustaa joustaville ja yk-
silöllisille poluille, jotka kuitenkin toteutetaan saman vanhan kaavan mukaan. Jos 
nuorisotakuu keskittyy vain koulutus- ja työelämäosallisuuden vahvistamiseen tuki-
toimia lisäämällä sen sijaan, että ottaa huomioon nuorten omat mielipiteet ja toi-
veet, on oikeastaan kaikki nuorisotakuuseen panostaminen ollut turhaa. Silloin se 
jättää vaikeimmassa asemassa olevat nuoret sekä lupausten että palveluiden ul-
kopuolelle. (Ågren 2013, 58.) 
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4 NUORTEN SYRJÄYTYMINEN 
Otsikon johdattelemana mieleeni tulee kysymys, mikä aiheuttaa keskustelua sosi-
aalisen kuntoutuksen tarpeellisuudesta ja sen tarpeen lisääntymisestä? Huoli niis-
tä nuorista kasvaa, jotka tarvitsevat yhä enemmän sosiaalipalveluita ja jotka elävät 
pelkän toimeentulotuen varassa kuukaudesta, jopa vuodesta toiseen kiinnittymättä 
mihinkään. Syrjäytymisen tarkastelemisessa on huomioitava syrjäytyneiden suhde 
yhteiskuntaan ja yhteiskunnan suhtautuminen syrjäytymiseen. Teoriatiedon perus-
teella vaikuttaa siltä, että nyky-yhteiskunta vaatii tietynlaista kansalaisuutta, johon 
nuoret eivät ehkä ole valmiita. Myös nuorison tarpeet ja haasteet ovat muuttuneet 
nopeammin kuin palvelujärjestelmämme, mikä aiheuttaa varmasti oman ristiriitan-
sa tilanteeseen. Haastavia asioita, joita pohdin seuraavassa hieman tarkemmin. 
4.1 Syrjäytymisen käsite 
Jotta syrjäytymistä voidaan tunnistaa, on määriteltävä syrjäytymisen käsite. Syr-
jäytymisestä puhuminen edellyttää vastakohdan tunnistamista eli sitä, mistä joku 
on syrjäytynyt. Omassa tutkimuksessani määrittelin syrjäytymisen vastakohdaksi 
hyvinvoinnin. Kun puhutaan syrjäytyneistä nuorista, puhutaan useimmiten niistä 
mediassa esiintyvistä, Pekka Myrskylän tilastoimasta noin 50 000 nuoresta, jotka 
ovat suorittaneet peruskoulun, mutta ovat tällä hetkellä ilman opiskelupaikkaa tai 
työelämän ulkopuolella. Syrjäytymistä paljon tutkinut Myrskylä (2011, 9 - 10) mää-
rittelee syrjäytymisen laveaksi ilmiöksi, jolla hän tarkoittaa laajaa psyykkis-
aineellista ongelmakokonaisuutta, henkistä putoamista yhteiskunnan ulkopuolelle 
tai erilaisia päihderiippuvuuksia ja rikollisuuden muotoja. Analyyseissään Myrskylä 
lähestyy syrjäytymistä tilastojen kautta, jolloin hän tarkoittaa syrjäytyneillä lähinnä 
ilman työ- ja koulutuspaikkaa sekä ammatillista koulutusta olevia nuoria. Käsittee-
nä syrjäytyminen on joka tapauksessa laaja ja hankalasti määriteltävä.  
Hieman vanhemman teoriatiedon mukaan Raunio (2006, 27) määrittelee syrjäyty-
misen yksinkertaisuudessaan yksilöä yhteiskuntaan yhdistävien siteiden heikkou-
deksi. Yleisimmin syrjäytyminen määritellään työstä ja perheestä syrjäytymiseksi 
ja samalla syrjäydytään myös yhteiskunnan valtavirrasta. Raunion teoksessa mai-
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nitaan Moision (2000, 216) määrittely sosiaalisesta syrjäytymisestä, jonka mukaan 
sillä viitataan seuraavaan:  
Syrjäytymisellä viitataan sekä moniulotteiseen prosessiin että tämän 
prosessin, missä yksilöt, ryhmät ja kokonaiset alueet joutuvat ulossul-
jetuiksi yhteiskunnan keskeisistä integraatiota ja hyvinvointia tuottavis-
ta instituutioista, kuten työmarkkinoista tai vakaista perhesuhteista. 
Erityisesti työttömyys ja muut ongelmat työmarkkinoihin kiinnittymi-
sessä nähdään suurimpana syynä sosiaaliselle syrjäytymiselle yhteis-
kunnasta. 
Tämän näkökulman mukaan sosiaalinen syrjäytyminen nähdään myös itseään 
vahvistavana prosessina. Sosiaalityön näkökulmasta tarkasteltuna on tärkeätä 
huomioida syrjäytymisen vaikutukset yksilöiden hyvinvoinnissa ilmenevien ongel-
mien kannalta. (Raunio 2006, 27.) 
Hyvinvoinnin ongelmina syrjäytyminen ilmenee hyvin yksilökohtaisesti. Silloinkin, 
kun syrjäytyminen koskee suurempaa ihmisryhmää, kuten esimerkiksi koulunsa 
keskeyttäneitä nuoria, koetaan syrjäytyminen yksilöllisenä ongelmana. Tämä aset-
taa haasteita syrjäytymistä korjaavalle sosiaalityölle, koska asiakkaille on vaikea 
rakentaa mitään yhteistä tai yhtenäistä toimintamallia. Sen lisäksi suomalaisessa 
yhteiskunnassa syrjäytyneet eivät entisaikojen köyhien tapaan asu tietyillä asuin-
alueilla, vaan ovat yksilöinä hajaantuneet sekä maantieteellisesti että yhteiskun-
nallisesti eri alueille ja eri yhteiskuntaluokkiin. Nuori voi syrjäytyä ihan samalla ta-
valla harvaan asutulla maaseudulla kuin suuren kaupungin kerrostalolähiössä tai 
jopa varakkaalla omakotitaloalueella. (Raunio 2006, 40 - 42.) 
Syrjäytymisen käsitettä havainnollistaa angloamerikkalaiseen kielenkäyttöön juur-
tunut termi alaluokka. Siihen kuuluvaksi katsotuille ihmisille yhteinen ominaisuus 
on haluttomuus mukautua yhteiskuntaan, ei niinkään mahdollisuuksien puuttumi-
nen elämästä. Tämän piirteen vuoksi syrjäytyneitä pidetään moraalisesti kyseen-
alaisina yksilöinä, jotka eivät kenties haluakaan toteuttaa elämässään yhteiskun-
nan tarjoamia sosiaalisia oikeuksia, kuten oikeutta työhön, terveyteen tai koulutuk-
seen. Nykyään onkin alettu korostaa yhä enemmän yksilön omaa vastuuta syrjäy-
tymisestä irtautumisesta. (Raunio 2006, 45 - 46.)  
Syrjäytyminen nähdään kuitenkin vielä nykyään enimmäkseen poissaolona koulu-
tuksesta tai työelämästä. Nuoret ovat resurssi, jonka varaan yhteiskunnan jatku-
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vuus ja toimivuus rakentuvat. Hyvinvointivaltiona Suomen on suhtauduttava tosis-
saan ja vakavuudella nuorten elämässä ilmeneviin vaikeuksiin, koska niistä seuraa 
pidemmän päälle yhteiskunnallinen uhka työttömyyden, kouluttamattomuuden ja 
yleisen syrjäytymisen muodossa.  (Karjalainen & Hannikainen-Ingman 2012, 47.)  
Työministeriön määritelmän mukaan syrjäytyneitä ovat nuoret, ”jotka eivät saa pe-
rusasteen jälkeen koulutuspaikkaa tai eivät suorita tutkintoa, ovat työttömänä 
työnhakija TE-toimistossa tai ovat niitä nuoria, joiden ei tiedetä olevan missään 
aktiivisessa toiminnassa tai jotka tarvitsevat muuta tukea” (Nuorten yhteiskuntata-
kuu 2013). Tämän perusteella syrjäytyminen rakentuu verrattain suppeiden ele-
menttien varaan, niiden, jotka erottavat syrjäytyneet niistä, jotka eivät ole syrjäyty-
neet. Aiemmissa keskusteluissa syrjäytyminen nähtiin huomattavasti laajempana 
prosessina ja korostettiin, että syrjäytymistä voi tapahtua useilla eri ulottuvuuksilla. 
Mielestäni nuorisotakuun määritelmä on kapeuttanut syrjäytymisen näkökulmaa. 
Kansainvälisen nuorisopolitiikan termi NEET (Not in Education, Employment or 
Training) on rantautunut suomalaiseen yhteiskuntaan nuorisotakuukeskustelun 
myötä. Termi on luotu Walesissa 1990-luvun puolivälissä ja se yksinkertaisti syr-
jäytyneiden nuorten aseman tavalla, joka on siirrettävissä kulttuurista toiseen. (Kii-
lakoski 2014, 25.) 
NEET- määritelmä ei kerro nuoren tilanteesta kuin sen, ettei hän sillä hetkellä ole 
koulutuksessa tai työelämässä. Siitä ei voida päätellä, onko nuori masentunut, 
yksinäinen, taloudellisissa vaikeuksissa tai jotain aivan muuta. Kiilakoski (2014, 
26) kritisoikin määritelmän käyttämistä liian yksinkertaistavana. Sen käyttäminen ei 
edellytä pohtimaan, miten nuorta voisi tukea koulutukseen ja työhön hakeutumi-
sessa, se vain toteaa tilanteen. Nuori voi olla NEET kun hän lukee yliopiston pää-
sykokeisiin ja kun hän aloittaa opinnot, hän poistuu kategoriasta. Missään vai-
heessa ei olla välttämättä tekemisissä todellisen syrjäytymisen kanssa.    
 Olli Lehtonen ja Waldemar Kallunki (2013) ovat tehneet puhelinhaastattelun 1400 
16 - 29-vuotiaalle nuorelle tutkiessaan nuorten aikuisten syrjäytymisprosessia. He 
toteavat tutkimuksessaan syrjäytymiskierteen muodostuvan alisuoriutumisen, koe-
tun elintason, sosiaalisen tuen, luottamuksen ja kokemuksellisen syrjäytymisen 
(yksinäisyyden) välisestä suhteesta. Syrjäytyminen on heidän näkemyksensä mu-
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kaan moniulotteinen prosessi, joka pahimmillaan ilmenee usealla eri elämän osa- 
alueella: työelämässä, sosiaalisissa suhteissa, perheessä ja yksilön jäädessä yh-
teiskunnan tukitoimien ulkopuolelle. Erilaisissa tutkimuksissa syrjäytyminen näh-
dään dynaamisena prosessina, joka usein lähtee liikkeelle köyhyydestä ja huono- 
osaisuudesta. (Lehtonen & Kallunki 2013, 130 - 131.) 
Lehtosen ja Kallungin (2013, 130) tutkimuksessa korostui ennen kaikkea syrjäyty-
misen kokemuksellinen näkökulma. He näkevät syrjäytymisen taustalla nuoren 
kokemat epäonnistumiset suoriutumisessaan eli alisuoriutumisen. Heidän näke-
myksensä oli, että syrjäytymistä ei tule nähdä pelkästään objektiivisesti alhaisena 
koulutustasona tai työttömyytenä vaan myös kokemuksellisten tekijöiden, kuten 
yksinäisyyden, epäluottamuksen ja alisuoriutumisen muodostamana kierteenä. 
Tutkimuksen tulokset korostavat tarvetta löytää entistä syvemmin sosiaaliset taus-
tatekijät huomioiva lähestymistapa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi tehtä-
vässä työssä. 
Samantyyppistä määrittelyä syrjäytymiselle saadaan myös muusta kirjallisuudesta. 
Savukosken ja Kauramäen (2007, 123) mukaan sosiologien kuvauksissa nykypäi-
västä korostuu yksilöllistyminen. Yhteiskunnassa korostetaan yksilöllisyyttä sen 
kaikissa ilmenemismuodoissaan, niin elämäntapaan kuin työmarkkinoihin liittyvis-
sä asioissa. Arvot, valinnat ja päämäärät ovat hyvin yksilöllisiä, mikä toisaalta an-
taa vapautta, mutta kasvattaa yksilön henkilökohtaista vastuuta omasta pärjäämi-
sestään. Eläminen ja selviytyminen yhteiskunnassa edellyttää vahvaa sosiaalista 
toimintakykyä ja pääomaa, vakaata toimintakykyä ja joustavaa osaamista. Tällöin 
yksilön sosiaalinen toimintakyky ja osallisuus ovat yhä tärkeämpiä tekijöitä tulevai-
suuden yhteiskunnassa.  
Edellisen määritelmän mukaan syrjäytyneisyys ei välttämättä ole ulkopuolisuutta 
kaikesta. Yhteiskunnassamme on monitasoista osallisuutta ja keskeistä on se, 
mikä katsotaan yhteiskunnan kannalta oleelliseksi osallisuudeksi. Nuori voi olla 
työtön ja kouluttamaton, mutta on kuitenkin oman sosiaalisen verkostonsa aktiivi-
nen ja hyvinvoiva jäsen. Hän ei itse koe itseään millään tavalla syrjäytyneeksi. Vi-
ranomaisten silmissä hänet kuitenkin luokitellaan syrjäytyneeksi nuoreksi, jolle 
täytyy kiireesti tarjota erilaisia aktivoivia palveluita.     
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4.2 Syrjäyttääkö nuorisotakuu? 
Nuorten yhteiskuntatakuu ja koulutustakuu olivat jo Matti Vanhasen ensimmäisen 
(2003 - 2007) hallituksen ohjelmaan kirjattuja toimenpiteitä. Työ jatkui pääministeri 
Jyrki Kataisen hallituksessa, jossa nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen työllis-
tymisen edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi kirjattiin yhdeksi hallitusoh-
jelman kärkihankkeiksi. Yhtenä, eikä suinkaan vähäisimpänä syynä sille ovat kus-
tannukset, joita syrjäytymisestä aiheutuu. Työ- ja elinkeinoministeriön raportin mu-
kaan 40 000 syrjäytynyttä nuorta maksaa yhteiskunnalle palveluiden ja tukitoimien 
muodossa noin 300 miljoonaa euroa vuodessa. (Nuorten yhteiskuntatakuu 2012, 
19.)  
Nuorisotakuun tavoitteena on tarjota jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 
30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntou-
tuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Nuo-
risotakuuseen on lisätty koulutustakuu, joka lupaa jokaiselle peruskoulun päättä-
neelle koulutuspaikan lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuspai-
kassa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muussa soveltuvassa paikassa. (Nuorten 
yhteiskuntatakuu 2012, 7.)  
Aiemmin esitin huomioni siitä, onko nuorisotakuu kapeuttanut syrjäytymisen näkö-
kulmaa ja luokitteleeko se liian jyrkästi kaikki koulutuksen ja työelämän ulkopuolel-
la olevat ihmiset syrjäytyneiksi. Luokitteleminen yleensäkin on hankalaa ja aina 
jossain määrin kiistanalaista. Luokitteleminen enemmän ja vähemmän onnekkai-
siin nuoriin on helposti liian mustavalkoista ja jakaa nuoret kahteen ääripäähän. 
Tässä ilmeneekin mielenkiintoinen paradoksi: tilastojen mukaan määrällinen syr-
jäytyminen ei ole lisääntynyt. Myrskylän (2011, 9) mukaan työvoiman ulkopuolella 
olevia 18-29-vuotiaita nuoria oli 12 prosenttia vuonna 2008. Kuusi vuotta myö-
hemmin eli vuonna 2014 työvoiman ulkopuolella olevia nuoria oli koko ikäryhmästä 
noin 9 prosenttia (TE-palvelut 2016). Syrjäytyneiden määrä ei ole näiden tilastojen 
perusteella ainakaan lisääntynyt.  
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Miksi siis julkisessa keskustelussa tuodaan esille, että syrjäytyminen on lisäänty-
nyt? Mieluummin pitäisi puhua monipolvisen syrjäytymisen syvenemisestä, jonka 
taustalla on kasvava polarisaatio. Suurella osalla nuorista menee entistä parem-
min, mutta pienelle joukolle nuoria ja heidän perheitään kasaantuu paikoin jo kol-
mannessa sukupolvessa henkistä, fyysistä ja aineellista puutetta ja pahoinvointia. 
Tämä paljastaa nuorisotakuun toteutuksessa ison puutteen; uudistuksia ja lisä-
panosta vaatisivat erityisesti varhaisen tuen palvelut sekä ennaltaehkäisevät pal-
velut. (Ronkainen 2014, 87.) 
Lisäksi esitän myös toisenlaisen näkökulman liittyen nuorisotakuun toteutumiseen. 
Syrjäytymiskeskusteluissa on nostettu esille huoli nuorista ja heidän elämäntilan-
nettaan ja olosuhteitaan pyritään monenlaisten toimenpiteiden avulla paranta-
maan. Tahtotila kohdistuu kaikkiin nuoriin, mutta käytännön toimenpiteet kosketta-
vat paljon pienempää nuorten joukkoa. Onko kukaan kysynyt näiden syrjäytyneiksi 
luokiteltujen nuorten mielipidettä siitä, haluavatko he edes tulla pelastetuksi ja 
kiinnittyä nykyisenlaiseen yhteiskuntaan? (Kiilakoski 2014, 24.) 
Keskustelua on syntynyt eri asiantuntijoiden kesken siitä, onko nuorisotakuuta 
mietitty pelkästään yhteiskunnallisesta näkökulmasta vai onko siinä tavoiteltu jon-
kin uuden, toimivamman kansalaisuuden kehittämistä. Jos nuorisotakuussa on 
taustalla ollut pyrkimys ehkäistä yhteiskunnallista disintegraatiota, on suurin huoli 
päättäjillä ollut yhteiskunnan oman toimintakyvyn heikkeneminen. Jos työmarkki-
noiden ulkopuolella olevien ihmisten joukko kasvaa voimakkaasti, työmarkkinoiden 
tuottavuus ja verotulot heikkenevät. Nuorisotakuun tavoite on tällöin taata osaltaan 
yhteiskunnalle riittävä määrä veronmaksajia ja varmistaa oma toimintakyky. Tällöin 
suurimpana vaikuttimena nuorisotakuulle ei ole ollut huoli nuorten syrjäytymisestä 
tai pahoinvoinnista. (Ulvinen 2014, 40 - 41.)  
Kiilakoski (2014, 25 - 26) on artikkelissaan Kahdenlaisia ja kolmenlaisia ihmisiä 
sitä mieltä, että toimittaessa yksinkertaistavilla määritelmillä (opiskelija, työssä, 
syrjäytynyt) on vaarana sortua yksinkertaistavaan nuorisopolitiikkaan. Nuorisota-
kuuta valmisteltaessa on pohdittu erilaisia tukitoimia ja luotu mahdollisuus kehittää 
erilaisia vaihtoehtoja kouluttautumiseen ja työelämään siirtymiseksi yhä jousta-
vammin ja tehokkaammin. Näitä yksilöllisiä polkuja on luotu jo vuosia aikaisemmin 
ja niitä ovat tähänkin mennessä hyödyntäneet pääasiassa ne nuoret, joita ei voida 
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katsoa nykyisten määritelmien mukaan syrjäytyneiksi. Tässä kohden ei ole kuiten-
kaan pohdittu vaihtoehtoisia tapoja kiinnittyä yhteiskuntaan, vaikka jo tiedoste-
taankin, etteivät kaikki nuoret toimi perinteisten mallien mukaan. Tällöin jäävät nä-
kemättä monenlaiset kokemukselliset, kulttuuriset ja yksilölliset tekijät, jotka vaikut-
tavat suoraan siihen, kykeneekö, uskaltaako tai haluaako nuori kouluttautua jo-
honkin tiettyyn ammattiin.  
Edellinen määrittely selittää omalta osaltaan myös sosiaalisen vahvistamisen ja 
kuntoutuksen tarpeen kasvamista. Aikaisemmin syrjäytyminen määriteltiin monita-
hoisena, myös sosiaalisena prosessina, johon sisältyi paljon muutakin kuin opiske-
lu tai työ. Siihen kuului myös yksityiselämän asioita, vaikeuksia ihmissuhteissa tai 
muussa elämänhallinnassa. Nyt vaikuttaa siltä, että vallassa on syrjäytymiskäsitys, 
johon riittää vain koulutuksen tai työpaikan puuttuminen. Kunnat ja oppilaitokset 
panostavat opintojen läpäisemisen tehostamiseen, projekteihin, joissa nuori hae-
taan kotoa kouluun ja monenlaisiin tukitoimiin, jotka ”auttavat” nuorta löytämään 
mahdollisimman nopeasti oman alansa ja valmistumaan ammattiin. Kaikki nämä 
korjaavat tukitoimet kertovat omaa karua viestiään yhteiskunnan näkemyksestä 
siitä, mihin syrjäytymisen ehkäisemisellä nuorisotakuun toimenpitein olisi päästä-
vä; kouluun tai töihin.   
Nuorisotakuu sinänsä on hyvä asia mutta uudenlaiset, onnistuneet ja kestävät rat-
kaisut vaatisivat oikeasti isoja ja raskaita rakenteellisia uudistuksia. Korjaavat eri-
tyispalvelut ovat kalliita eikä hyviin tuloksiin enää siinä vaiheessa päästä helposti. 
Ennen kaikkea ennaltaehkäisevissä palveluissa tulisi kiinnittää huomio sujuvaan, 
hallinnonalat ylittävään yhteistyöhön. 
4.3 Mielenterveys- ja päihdeongelmat syrjäytymisen taustalla 
Mielenterveyden ongelmat ovat monella nuorella syrjäytymisen taustalla. Usein 
niihin liittyy runsas päihteiden käyttö, jotka yhdessä aiheuttavat vakavia sosiaalisia 
ja psyykkisiä ongelmia. Tutustuin aikaisempien opintojeni yhteydessä Raul Soisa-
lon (2012) kirjaan Särkyvä mieli – lasten ja nuorten psyykkinen oireilu. Hän kirjoit-
taa osuvasti, että meillä Suomessa on riittävästi hoitavaa henkilöstöä ja asiantun-
temusta mutta hoitomme painottuu liikaa jo kroonistuneiden ongelmien parissa 
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kamppaileviin ihmisiin ja liian vähän niin sanottuun varhaiseen tukeen, jolloin 
psyykkiset ongelmat eivät ole päässeet vielä niin vakaviksi. Järjestelmämme on-
gelma on, että ihmiset joutuvat odottamaan liian kauan oireidensa kanssa saadak-
seen apua. (Soisalo 2012, 8.)  
Dosentti ja psykiatrian erikoislääkäri Mauri Aalto (2007) kirjoittaa artikkelissaan 
riittävän pitkän päihteettömän ajanjakson tärkeydestä ennen psykiatrisen häiriön 
toteamista tai hoitoa, koska päihteet itsessään voivat aiheuttaa erilaisia psyykkisiä 
oireita, kuten ahdistusta ja masennusta, jotka ovat hyvin yleisiä pajalle ohjautuvilla 
nuorilla. Useiden psyykkisten häiriöiden hoito ei onnistu parhaalla mahdollisella 
tavalla, ellei päihteiden käyttö ole jollain tavalla hallinnassa. Esimerkkinä Aalto 
mainitsee alkoholin ja bentsodiatsepiinien runsaan ja samanaikaisen käytön, jonka 
vuoksi lääkehoito ja psykoterapia eivät yhdessäkään lievitä potilaan ahdistusta tai 
masennusta. Jos potilaan psyykkiset oireet johtuvat pelkästä päihteiden käytöstä, 
ne häviävät muutamien viikkojen kuluessa päihteiden käytön lopettamisesta.  
Niin sanotut kaksoisdiagnoosit ovat yleisiä. Noin 30 prosentilla psyykkisistä häiri-
öistä kärsivistä ihmisistä on myös päihdeongelma ja toisin ilmaistuna, alkoholion-
gelmaisista noin 40 prosentilla todetaan jossain vaiheessa elämäänsä myös jokin 
päihteistä riippumaton psyykkinen häiriö. Kaksoisdiagnoosipotilaiden hoidossa 
käytetään nykyään ns. integroitua hoitoa, jossa sama hoitotaho hoitaa molempia 
ongelmia. (Aalto 2007.) 
Usein nuorilla on työpajalle tullessaan jo useita diagnooseja. Monesti päädymme 
yhdessä nuoren kanssa pohtimaan, kumpi oli ensin, psyykkinen ongelma vai run-
sas päihteiden käyttö. Lähes poikkeuksetta olemme samaa mieltä siitä, että päih-
teiden käyttö ei ainakaan helpota psyykkisiä ongelmia, päinvastoin. Nuorille täytyi-
si kehittää sellaisia tukitoimia ja neuvoja, että he voimaantuisivat ja vahvistuisivat 
itse niin, että päihteidenkäytön lopettaminen onnistuisi. Tämä edesauttaisi huomat-
tavasti myös nuoren todellisten ongelmien tunnistamista ja oikeiden hoitomuotojen 
tarjoamista samalla kun vältyttäisiin toimenpiteiden keskeytymisiltä sekä nuoren 
loputtomalta ja epätoivoiselta palvelujärjestelmäkierteeltä. 
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Nuorten yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä. Yleisimpiä diagnooseja työpajalle 
tulevilla nuorilla ovat erilaiset persoonallisuushäiriöt, kaksisuuntainen mielialahäi-
riö, ADHD, masennus sekä ahdistus- ja paniikkihäiriö. Kaikki nämä häiriöt liittyvät 
ihmisen persoonallisuuteen, jonka piirteitä ovat tavat havainnoida ja suhtautua 
toisiin sekä ymmärtää itseä ja ympäristöä. Tunteiden syvyys, ailahtelevaisuus ja 
impulsiivisuus kuuluvat normaaleihin persoonallisuuden piirteisiin mutta persoonal-
lisuuden häiriöissä ne ovat normaalia korostuneempia. Erilaisiin kriisitilanteisiin 
reagoidaan nopeasti lisääntyvänä tuskaisuutena, joka saattaa kestää suurimman 
osan päivää. (Tarnanen, Korkeila & Tuunanen 2015.) 
Persoonallisuuden häiriöille tyypillisiä oireita ovat tunne-elämän epävakaus, impul-
siivisuus ja vaikeudet ihmissuhteissa. Mieliala vaihtelee useita kertoja päivässä ja 
sosiaalisten roolien merkitys (hylätyksi tulemisen pelko, epäluottamus toisiin tai 
ripustautuminen) on korostunut. Epävakaalle persoonallisuushäiriölle altistavat 
monet perinnölliset ja ympäristöstä johtuvat tekijät ja usein taustalta voi löytyä lap-
suusajan psykiatrinen häiriö tai vaikeat ja traumaattiset kokemukset. (Tarnanen 
ym. 2015.) 
Nämä oireet näyttäytyvät usein myös omassa työssäni nuorten kanssa. Nuoren on 
vaikea keskittyä mihinkään, kun oireet häiritsevät motivaatiota ja työskentelyä 
voimakkaasti. Hoidon ja toipumisen kannalta olisikin tärkeää, että nämä oireet to-
dettaisiin jo varhaisessa vaiheessa, murrosiän lopulla tai nuorella aikuisiällä. Ensi-
sijainen hoitomuoto erilaisiin persoonallisuushäiriöihin on Tarnasen ym. (2015) 
mukaan psykoterapia, jonka tukena oireiden lievittämiseksi voidaan käyttää lääki-
tystä. Valitettavan usein nuorelle määrätään ensin lääkitys, koska terapiaan pää-
seminen saattaa kestää jopa useita kuukausia. Tämä vaikeuttaa vielä entisestään 
hoitoon sitoutumista, joka persoonallisuushäiriöistä kärsivälle nuorelle on jo val-
miiksi haasteellista. Usein persoonallisuushäiriöön liittyy myös lisääntynyt tai run-
sas päihteiden käyttö.  
Kannabis, alkoholi ja lääkkeet. Yleisin päihde nuorison keskuudessa on ainakin 
aikaisemmin ollut alkoholi, mutta tämänhetkistä tilannetta on vaikea arvioida. Kan-
nabiksen käyttö on ainakin omalla alueellamme lisääntynyt huomattavasti, jonka 
vuoksi oma suhtautumiseni niihin tilastoihin, joiden mukaan nuorten päihteiden 
käyttö on vähentynyt, on melko ristiriitainen. Alkoholinkulutuksen raportoidaan las-
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kevan, mutta kannabiksen käyttö jatkaa hiljaista kasvuaan. Seuraavasta kuviosta 
ilmenee, että kannabiksen käyttö kaksinkertaistuu jokaisessa uudessa 10-
vuotisikäryhmässä. Kuvion mukaan vuosina 1975-1984 syntyneistä kannabista oli 
kokeillut ainakin kerran jo 35 prosenttia. (Sairanen 2005.) 
Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan Yhdysvalloissa ja joissain Euroopan 
maissa takavarikoidun kannabiksen vahvuus on huomattavasti suurempi kuin ai-
kaisemmin. Tutkijat pitävät entistä todennäköisempänä, että erityisesti nuorempa-
na aloitettu raju kannabiksen käyttö on yhteydessä psykoosien puhkeamiseen, 
vaikka siihen vaikuttavat myös perimä ja muut tekijät. Kansainvälisessä tutkimuk-
sessa ajatellaan, että kannabis luokitellaan ihan itsenäiseksi psykoosien riskiteki-
jäksi, erityisesti jos sen käyttö on aloitettu jo teini-iässä. Kannabiksen aiheuttamien 
terveysongelmien hoitotarve korkean ja keskimääräisen tulotason maissa kasvaa 
lehtiartikkelin mukaan epäilyttävän nopeasti. (Pulliainen 26.4.2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 2. Kannabista ainakin kerran kokeilleiden osuus 10-vuotisikäryhmittäin.  
Kannabista eli marihuanaa poltetaan piipuissa ja itse käärityissä sätkissä joko sel-
laisenaan tai tupakkaan sekoitettuna. Uudempi ja muodikkaampi tapa on käyttää 
sitä teessä ja leivonnaisissa sekä höyrytettynä. Kannabiksen vaikutukset käyttäjäl-
leen riippuvat paljon siitä, millaisessa mielentilassa käyttäjä on ja onko hän ensi-
kertalainen vai kokenut käyttäjä. Usein käyttö ilmenee puheliaisuutena, iloisuute-
na, estojen katoamisena ja voimakkaana nälän tunteena. Käytön voi huomata 
myös silmien verestyksestä ja pulssin kiihtymisestä. Käyttäjän herkkyydestä ja 
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toleranssista riippuen voi pidempiaikaisen käytön seurauksia olla mm. kasvanut 
riski sairastua skitsofreniaan ja masennukseen. (Sairanen 2005.) 
Pitkään ja runsaasti käyttäneillä henkilöillä on todettu psyykkisiä muutoksia, joiden 
piirteisiin kuuluu apatia, haluttomuus kohdata haasteita, kiinnostuksen katoaminen 
hygieniaan ja seksiin sekä sosiaalisten kontaktien välttely. Tätä erityisesti nuorilla 
ja nuorilla aikuisilla todettua oireistoa kutsutaan amotivaatiosyndroomaksi. Elä-
mänvaiheessa, jossa nuori on merkittävien asioiden äärellä tulevaisuuttaan ajatel-
len, aiheuttaa kannabiksen käyttö terveydellisten riskien lisäksi todella suuren syr-
jäytymisvaaran. (Sairanen 2005.) 
Toisen ison nuorilla ilmenevän päihdeongelman aiheuttaa alkoholin ja lääkkeiden 
sekakäyttö ja pelkästään lääkkeiden väärinkäyttö. Eräs syy, mistä tämä johtuu, on 
juuri se, että nykypäivän terveydenhuollon resursseilla ei pystytä auttamaan kuin 
aivan akuuteimpia tapauksia ja muille aloitetaan usein vain lääkitys oireiden vä-
hentämiseksi. Valitettavasti hermostoon ja tunnetiloihin vaikuttavilla lääkkeillä on 
hoidollisten vaikutusten lisäksi myös vähemmän hyviä vaikutuksia. Väärinkäytöllä 
tarkoitetaan yleensä enemmän tai vähemmän tietoista rauhoittavan tai muun lääk-
keen käyttöä, jonka tarkoituksena on aikaansaada päihtymystila. Toivotun vaiku-
tuksen aikaansaamiseksi käytetään usein alkoholia ja lääkkeitä sekaisin, tavalli-
sesti yliannoksina. (Holopainen 2005.) 
Päihteiden sekakäyttö on monimuotoinen ilmiö, jota on vaikea määritellä. Yhdessä 
lääkkeiden väärinkäytön kanssa se muodostaa tyypillisimmän päihderiippuvuuden 
muodon. Tarkoituksena on päihtymystilan voimistaminen tai pitkittäminen, mutta 
kroonistuneella käyttäjällä tavoitteena voikin olla psyykkisen ja fyysisen olotilan 
normalisoiminen, kivun hoitaminen, vieroitusoireiden välttäminen tai suorituskyvyn 
parantaminen. Toinen syy sekakäytölle voi olla tilanne, jossa toivottua päihdettä ei 
ole saatavilla ja se korvataan jollain toisella aineella. Huumeiden käytön yleistymi-
nen on tuonut kulttuuriimme myös kaikki muut psykoaktiiviset aineet (kuten amfe-
tamiini ja opiaatit) alkoholin ja lääkkeiden lisäksi. (Holopainen 2005.)  
Sekakäyttöä on monentyyppistä eikä se välttämättä aina ole yhteydessä päihde-
riippuvuuteen. Se kuitenkin altistaa käyttäjän riippuvuuden syntymiselle, koska 
päihtymyshakuisella käyttäytymisellä on taipumus kroonistua ja monimutkaistua. 
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Hermosto muuttuu toistuvan psykoaktiivisten aineiden käytön vuoksi ja altistuu 
vaikean päihderiippuvuuden syntymiselle. Se aiheuttaa huomattavia sosiaalisia ja 
terveydellisiä ongelmia, kuten syrjäytymistä, fyysisen ja psyykkisen terveyden 
heikkenemistä ja vakavia mielenterveyden häiriöitä. Sekakäyttötyyppistä päihde-
ongelmaa pidetään kansainvälisestikin kaikkein vaikeimpana huumeongelman 
muotona, jonka hoito kestää onnistuessaankin vuosia, jopa henkilön loppuelämän. 
Pysyviä muutoksia käyttäjän hermostossa ja persoonallisuudessa ei välttämättä 
pystytä korjaamaan enää lainkaan. (Holopainen 2005.)  
Kelan vuosina 2011 - 2013 toteuttamassa OPI-hankkeessa kehitettiin ammatillista 
perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden avomuotoista mielenterveyskuntoutusta. 
Hankkeen 16 - 25-vuotiailla asiakkailla oli todettu masennus- ja/ tai ahdistunei-
suushäiriö ja heille järjestetty kuntoutus toteutettiin avomuotoisena ryhmäkuntou-
tuksena, johon sisältyi myös yksilökäyntejä ja verkostotapaamisia. Hankkeen arvi-
ointitutkimuksessa kuntoutusmalli todettiin hyödylliseksi ja vaikuttavaksi, osallistu-
jien vointi koheni erityisesti opiskelukyvyn, elämänlaadun ja terveydentilan osalta. 
Myös masennus- ja ahdistuneisuusoireet vähenivät. (Appelqvist- Schmidlechner 
ym. 2014.) 
Tämänkaltaisia hankkeita toivoisi toteutettavan myös päihteiden käyttäjille. Vaikka 
päihteiden käytöstä puhutaan nykyään avoimemmin, on se kuitenkin enemmän 
vaiettu ongelma kuin esimerkiksi masennus tai muut mielenterveyden häiriöt. Täs-
tä mieleeni tulee Furedin (1998) määrittelemä pelon ja huolen kulttuuri; emme voi 
ammattilaisina pelätä ottaa mielenterveyteen ja päihteisiin liittyviä asioita avoi-
memmin puheeksi nuorten kanssa vain, koska emme tiedä mitä siitä seuraa tai 
pelkäämme, ettei meillä ole keinoja auttaa heitä. Huoli nuorista on joskus aiheellis-
ta, mutta emme voi itse luoda ja ylläpitää pelkoa pelottelemalla nuoria syrjäytymi-
sellä. Tämä aiheuttaa helposti nuorten keskuudessa vastareaktion ja nostattaa 
uhmaa aikuisia ja viranomaisia kohtaan. (Ågren 2013, 58.)  
4.4 Syrjäytymisestä sosiaaliseen vahvistumiseen ja voimaantumiseen 
Ulvinen (2014, 41) tuo syrjäytymisen ja nuorisotakuun välistä suhdetta käsittele-
vässä artikkelissaan esille mielenkiintoisen huomion, ettei ihminen pysty syrjäyty-
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mään elämänalueelta, jolla hän ei ole koskaan elänyt ja johon hän ei ole miten-
kään kiinnittynyt. Näin ajateltuna nuori, joka ei ole koskaan ollut opiskelemassa tai 
työelämässä, ei välttämättä miellä itseään millään tasolla syrjäytyneeksi eikä siis 
näe tarvetta esimerkiksi sosiaaliselle kuntoutukselle, jonne sosiaalityö häntä olisi 
ohjaamassa. Omasta mielestään hän ei tarvitse sosiaalista kuntoutusta, koska hän 
ei ainakaan alkuvaiheessa osaa ajatella tulevaisuuttaan niin pitkälle, että näkisi 
itsensä työssä tai opiskelemassa.  
Vaikuttaako tähänkin ristiriitaan jossain määrin pelon kulttuuri siten, että haluam-
me tietää, missä nuoret ovat ja mitä he tekevät. Tietämättömyys voi paljastaa 
oman pelkomme tulevaisuudesta, jos nuoriso ei käyttäydykään odotetulla, vanhal-
la tutulla tavalla. Voiko omasta mielestään onnellinen nuori olla yhteiskunnan ja 
viranomaisten silmissä syrjäytynyt? Yhteiskuntamme velvoittaa kansalaisensa te-
kemään työtä ja maksamaan veronsa ja työelämän kautta nuoret pystyvät tätä 
velvollisuuttaan täyttämään. Ågren (2013, 6 - 7) pohtiikin tutkimuksessaan, eläm-
mekö edelleen yhteiskunnassa, jossa yksilön arvo mitataan työnteon kautta ja sil-
lä, miten hän toiminnallaan hyödyttää yhteiskuntaa. Toisenlaiset yksilöt leimataan 
ongelmatapauksiksi ja heitä usein syyllistetään niin, että he jäävät riippuvaisiksi 
tarjotuista palveluista pääsemättä elämässään eteenpäin. Vaikuttaa, että meidän 
on tiedettävä, missä nuoret ovat ja kontrolloitava heitä, vaikka toisaalta se aiheut-
taa helposti riippuvuuden järjestelmän tukeen eikä nuori pääse aikuistumaan ja 
itsenäistymään.  
Osalta nuorista löytyy erilaisia diagnosoimattomia oppimiseen liittyviä ongelmia, 
joiden löytyminen ja diagnoosin saaminen helpottavat nuorta suuresti. Opiskelussa 
nämä huomioidaan HOJKS:a tehtäessä, joten sekään ei ole este opiskelulle. 
Usein oppimiseen liittyvät vaikeudet ovat ehtineet aiheuttaa nuorelle masennusta 
ja muita emotionaalisia ongelmia, kun hänellä itsellään ei ole ollut tietoa, miksi 
opiskelu ei vain suju. Mielenterveysongelmat ovatkin mielestäni suurimpia syitä 
tällä hetkellä niiden nuorten kohdalla, jotka eivät pääse elämässään eteenpäin 
vaikka itse haluaisivat.   
Edellä kuvaamani tilanne on ristiriitainen yhdessä asiakkaan, TE-toimen ja aikuis-
sosiaalityön kanssa sovitun tavoitteen kanssa, jonka mukaan työpajalta pitäisi 
edetä kohti opiskelu- tai työelämää. Ellei nuorella asiakkaalla ole omaa halua 
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opiskelemaan tai töihin, on työpajalta vaikea auttaa häntä eteenpäin, ainakaan 
sovitun ajan puitteissa. Aktivointisuunnitelmaan, joka laaditaan kolmikantaneuvot-
teluna yhdessä TE-toimen asiantuntijan, sosiaaliohjaajan ja asiakkaan kanssa, on 
kuitenkin kirjattava konkreettiset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan monen 
toimijan taholta. Suunnitelma tehdään asiakkaan elämänhallinnan ja työmarkkina-
valmiuksien parantamiseksi ja sen tavoitteena on kuntouttaa asiakasta kohti avoi-
mia työmarkkinoita tai opiskelua (Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja 2015). Ko-
kemukseni mukaan aktivointisuunnitelman tekeminen on usein nuorelle ahdistava 
ja kiusallinen tilanne, jossa varsinkaan nuori asiakas ei uskalla sanoa omia ajatuk-
siaan vaan ajattelee pääsevänsä helpommalla ja nopeammin tilanteesta pois, kun 
on vain samaa mieltä virkailijoiden kanssa. Yhdessä laadittu suunnitelma ei siten 
vastaa nuoren tarpeisiin välttämättä lainkaan.  
Yksi huomionarvoinen asia ovat mielestäni yksilölliset opiskeluväylät kohti amma-
tillista tutkintoa. Erilaiset yksilölliset opiskelupolut ovat olleet käytössä jo pitkään 
ennen nuorisotakuun voimaantuloa. Näitä ovat kuitenkin aikaisemminkin käyttä-
neet menestyksekkäästi toimintakykyiset ja jo valmiiksi motivoituneet nuoret, joilla 
ei ole ollut minkäänlaista riskiä syrjäytyä. Jos näin käy jatkossakin, on mielestäni 
pakko nostaa jo korkeammallakin tasolla kädet pystyyn ja todeta, että tarpeet ja 
tarjotut palvelut eivät kohtaa.  
Antavatko lainsäädäntö, pykälät ja byrokratia riittävästi aikaa miettiä, mitä nuori 
haluaa tehdä? Mielestäni sille voidaan asettaa jokin konkreettinen aikaraja, johon 
mennessä nuoren on tiedettävä elämänsä suunta. Tässä ehkä törmätään nuorten 
ja aikuisten näkökulman ristiriitaan, joka voi aiheuttaa nuoren sukupolven ohipu-
humista. Nuorista pitäisi kuitenkin puhua voimaannuttavaan ja positiiviseen sä-
vyyn, heitä pitäisi työpajalla tukea ja kannustaa ja heille pitäisi antaa tilaa, aikaa ja 
mahdollisuuksia toteuttaa itseään sen sijaan, että pakotamme heidät toimimaan 
saman kaavan mukaan kuin mihin on perinteisesti totuttu. Voidaanko kyseenalais-
taa, kuka nuorista haluaa kiinnittyä yhteiskuntaan, joka pakottaa sinut tiettyyn 
muottiin? Mielestäni heille pitäisi antaa mahdollisuus myös yrittää ja epäonnistua 
ja yrittää taas uudelleen. Yrityksen ja erehdyksen kautta nuoren itsetunto kuitenkin 
vahvistuu, kun hän huomaa olevansa hyväksytty ja yhteiskuntakelpoinen siitäkin 
huolimatta, ettei aina onnistu tekemisissään. (Ågren 2013, 12.) 
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Voimaantumisella (empowerment) tarkoitetaan Siitosen (1999, 61) määrittelemä-
nä sisäistä vahvistumista, henkilökohtaisten kykyjen parantumista, kokemusta 
omasta sisäisestä vahvuudesta ja tasapainon tunnetta itsensä ja ympäristön välil-
lä. Se on inhimillinen ja yksilöllinen prosessi, joka pitää sisällään mm. vapauden, 
vastuun, itseluottamuksen ja myönteisyyden eri kategorioita. Voimaantuneella ih-
misellä on halu yrittää parhaansa ja hän uskaltaa ottaa vastuuta itsestään ja myös 
toisista, koska kokee ympäristön luotettavana ja arvostavana. Voimaantumisen 
kokemiseen vaikuttaa myös ihmisen toimintaympäristö eli konteksti, joka vaikuttaa 
prosessin ylläpitämiseen ja sen vahvistumiseen.  
Siitonen (1999, 16) mainitsee kontekstin tärkeyden voimaantumisprosessissa. Eri-
tyisesti koettu toimintavapaus, turvallisuudentunne, avoimuus, ennakkoluulotto-
muus, tasa-arvoisuus ja hyväksytyksi kokemisen tunne ovat tärkeitä silloin, kun 
ihminen pyrkii toimimaan päämääriensä mukaisesti ja voimaannuttamaan itseään. 
Myös emootiot eli tunteet ovat yhteydessä voimavarojen vapautumiseen. Näistä 
tärkeimpinä koetaan toiveikkuus, positiivisuus ja onnistumisen kokemukset. 
Voimaantuminen on inhimillinen ja yksilöllinen prosessi, joka lähtee ihmisestä it-
sestään ja sitä määrittävät ihmisen omat uskomukset, päämäärät, emootiot ja näi-
den väliset sisäiset suhteet. Siitonen (1999, 61- 62) esittää voimaantumisteorias-
saan, että toimintatavat, jotka sallivat sitoutuneen toiminnan eri tasoilla ja antavat 
tilaa, tarjoavat mahdollisuuden voimaantua ja käyttää voimavaroja rakentavasti. 
Toista ihmistä ei voi voimaannuttaa mutta voimaantumisen kokeminen voidaan 
mahdollistaa käyttämällä työskentelyn apuna hyviä käytäntöjä. Näitä voivat sosiaa-
lipalveluissa olla mm. asiakkaan osallisuuden lisääminen palveluiden kehittämi-
seen ja niiden arviointiin, palautteen kerääminen, asiakaslähtöisyyden lisääminen 
sekä asiakkaiden asiantuntijuuden hyödyntäminen.  
Vaikka voimaantuminen on yksilöllinen prosessi, sitä voidaan tukea ja edesauttaa 
sen onnistumista myös yhteisöllisesti. Voimaantumista tuetaan työpajatoiminnassa 
esimerkiksi arkisten askareiden harjoittelemisen muodossa. Työpajatoiminnassa 
käytetään erilaisia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä voimaannuttavia menetelmiä, esi-
merkkinä asiakkaiden osallistuminen töiden ja tapahtumien suunnitteluun ja toteu-
tukseen, mutta erityisesti nuorille voisi luoda työpajalle vielä lisää hyviä käytäntöjä. 
Tärkeimpien joukossa ovat mielestäni turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin luomi-
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nen, joka sallii myös virheet ja epäonnistumisen. Yhteisöllinen, positiivinen ja kan-
nustava työskentelytapa on yksi pajatoiminnan vahvuuksia, joka antaa nuorelle 
rohkeutta ja toiveikkuutta tulevaisuudensuunnitelmien tekemiseen. 
Yhteisöllisyyden ja osallisuuden voimaannuttavaa vaikutusta hyödynnetään myös 
niin sanotussa klubitalotoiminnassa. Vierailin edellisen työni puitteissa Skotlannis-
sa, Glasgow’n kaupungissa ja siellä tutustuimme paikalliseen työttömyyden hoita-
miseen, syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä erilaisiin tapoihin toteuttaa sosiaalista, 
kuntouttavaa työtoimintaa. Vierailimme Flourish House- nimisessä, pääosin va-
paaehtoisvoimin toimivassa klubitalossa, joka oli suunnattu mielenterveyskuntou-
tujille mutta myös muille alueen asukkaille. Asiakkaat tekivät yhdessä mm. ruuan 
kaikille talossa kävijöille ja sitä myytiin myös ulkopuolisille. He siivosivat, tekivät 
pienimuotoisia kädentöitä ja kävivät pienissä ryhmissä tekemässä vanhuksille sii-
voja ja muita kodin askareita pientä korvausta vastaan. Toiminta perustui vertais-
tukeen, osallisuuteen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen muiden, samoista ongel-
mista kärsivien tai niistä toipuvien ihmisten kanssa. Toiminnan päätavoitteena ei 
ollut työllistyminen tai opiskelu, vaan ennen kaikkea sosiaalinen vahvistuminen ja 
voimaantuminen. Klubitalo oli kodinomainen, lämmin ja täynnä hyväntuulisia, ystä-
vällisiä ihmisiä, jotka tukivat toinen toistaan elämässä eteenpäin. Uskon, että tämä 
on myös erinomainen tapa auttaa asiakkaan sosiaalista kuntoutumista. Klubitalon 
asiakkaat saavat mahdollisuuden kuntoutua niin, että pystyvät ajan myötä autta-
maan paremmin itse itseään. (ks. Flourish House, [viitattu 3.5.2016].)  
Ågrenin (2013, 66) tekemien haastatteluiden mukaan nuorista saa ja pitääkin olla 
tarvittaessa huolissaan, muttei liikaa. Liika huolenpito ja välittäminen pahimmillaan 
tukahduttavat nuoren oman rohkeuden ja kasvamisen. Nuoret ehkä oppivat avut-
tomiksi, jos he eivät ole saaneet tilaa ja mahdollisuutta oppia tekemään itsenäisiä 
päätöksiä, usein yrityksen ja erehdyksen kautta. Tämän seurauksena he vaativat 
yhteiskunnalta vahvaa tukea ja ohjausta eivätkä opi käyttämään omia voimavaro-
jaan. Nuoria täytyy myös opettaa aloitteellisuuteen ja omatoimisuuteen, mikä vaatii 
sisäistä vahvuutta ja voimavaroja. Siksi myös heidän epävarmuuden sietokykyään 
tulisi vahvistaa alati muuttuvassa yhteiskunnassa, jolloin he kokisivat olonsa ja 
elämänsä muutoksista huolimatta turvalliseksi. 
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4.5 Vertaistuen merkitys nuorille 
Vertaisuus kuuluu nuoren elämään hyvin kokonaisvaltaisesti. Nuoret elävät ja ko-
kevat asioita ikäistensä joukossa ja vertaisuudesta haetaan usein tukea omille va-
linnoille ja päätöksille ennen itsenäistymistä. Nuorille vertaisuudessa on voimaa, 
niin hyvässä kuin pahassakin. 
Vertaistuesta ja -toiminnasta ja niiden merkityksestä erilaisten päihde- ja mielen-
terveysongelmien hoitomuotona puhutaan nykypäivänä yhä enemmän. Mielenter-
veyden Keskusliitto määrittelee vertaistuen omaehtoiseksi, yhteisölliseksi tueksi 
sellaisten ihmisten kesken, joita yhdistää samankaltainen elämäntilanne. Yhteiset 
kokemukset ja toisten kuntoutujien selviytymistarinat lisäävät keskinäistä ymmär-
rystä ja tuovat toivoa kuntoutumiseen myös silloin, kun omat voimavarat eivät tah-
do riittää. Kokemusten jakaminen vertaisten kesken lievittää yksinäisyyttä, ahdis-
tusta ja pelkoa, jota psyykkinen sairaus tai oireilu saattaa aiheuttaa. (Mielenter-
veyden Keskusliitto, [viitattu 14.4.2016].)  
Useat päihde- ja mielenterveyskuntoutujat hyötyvät vertaistuesta. Päihdeongelma 
ja psyykkiset sairaudet aiheuttavat usein syyllisyyden ja häpeän tunteita ja lisäävät 
yksinäisyyttä ja syrjäytymisen riskiä huomattavasti. Samat ongelmat läpikäyneiden 
ja erilaisissa toipumisvaiheessa olevien vertaisten tuen ja kokemusten jakaminen 
helpottavat usein tilannetta ja lisäävät toiveikkuutta. Tämä liittyy läheisesti koke-
mustietoon, joka on oman tai läheisen sairastumisen myötä syntynyttä tietoa ky-
seisestä sairaudesta. Vertaisuus muodostaa perustan kokemusasiantuntijuudelle. 
(Mielenterveyden Keskusliitto, [viitattu 14.4.2016].)  
Vertaistuella on suuri merkitys paitsi samaa sairautta sairastavien keskuudessa, 
myös terveiden ihmisten vuorovaikutuksessa. Omasta tilanteesta saattaa saada 
täysin uuden kuvan vertaistuen kautta. Myönteisestä palautteesta ja kannustuk-
sesta on hyötyä terveen minäkuvan rakentamisessa sen lisäksi, että vertaistuki 
voidaan nähdä yhtenä yhteisöllisen voimaantumisen muotona esimerkiksi työpaja-
toiminnassa. Työpajan asiakkaat ovat usein samankaltaisissa elämäntilanteissa ja 
samantyyppisten vaikeuksien kanssa kamppailevia ihmisiä, jotka voivat löytää 
omat voimavaransa ja vahvistua vertaistuen avulla. Työpajan toimintaympäristö 
luo vertaistoiminnalle mitä parhaimmat puitteet. 
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5 NUORTEN SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN HYVIÄ 
KÄYTÄNTÖJÄ KUNNISSA 
 
Sosiaalisen kuntoutuksen hyviä käytäntöjä kunnissa ja järjestöissä on luotu jo en-
nen uudistettua sosiaalihuoltolakia. Näitä ovat mm. matalan kynnyksen palvelupis-
teet, joihin on integroitu nuorten tarvitsemia palveluita, mukaan luettuna sosiaali-
työn ja sosiaalisen kuntoutuksen palvelut. Toimiviksi on koettu myös peruskoulun 
päättävien ja vielä opiskelevien nuorten seurannan ja ohjauksen mallit, jotka sisäl-
tävät koulupudokkuutta estäviä yhteisiä palavereja ja tuen järjestämistä. Hyviksi 
käytännöiksi voidaan lukea lisäksi yksilöllinen ja ryhmämuotoinen tuki ja valmen-
nus arjessa selviytymiseen, itsenäisen asumisen tukeminen, nuorten osallisuutta 
lisäävä vertaistuki ja omaehtoinen toiminta sekä erilainen nuorille suunnattu klubi-
talotoiminta. Oleellisinta on kehittää sellaisia toimintamalleja, jotka mahdollistavat 
erilaisten ja eri toimijoiden toteuttamien palvelujen rinnakkaisen, samanaikaisen ja 
joustavan toteuttamisen, jonka käytännön toimivuudesta vastaa nuorelle nimetty 
vastuutyöntekijä. (Tuusa & Ala-Kauhaluoma 2014, 37, 39.) 
Tutkimuksellani on tarkoitus löytää hyviä käytäntöjä sosiaalisen kuntoutuksen to-
teuttamiselle myös työpajaympäristössä. Tutustuin muutamiin eri kunnissa kehitet-
tyihin sosiaalisen kuntoutuksen palvelumuotoihin, joita toteutetaan omissa, erilli-
sissä toimintayksiköissään. Pyrin löytämään niistä hyviä ideoita ja toimintamalleja 
sovellettavaksi osin myös omaan työhömme kuntayhtymässä. Esittelen seuraa-
vassa tarkemmin Mikkelin Olkkaria ja Oulussa toimivaa Byströmin taloa sekä Sei-
näjoella toimivaa Pilaria, joissa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä nuorten 
sosiaalista kuntoutusta. Teen katsauksen myös sosiaalisen kuntoutuksen nykyti-
laan kunnissa. 
Mikkelin Olkkari mainitaan uraauurtavana, uusia työmenetelmiä kokeilevana 
nuorten matalan kynnyksen kohtaamispaikkana, jossa tarjotaan neuvontaa, ohja-
usta, tukea ja osallisuutta 13 - 29-vuotiaille nuorille ja heidän läheisilleen. Olkkariin 
voi mennä joka arki-iltapäivä ilman ajanvarausta ja sieltä löytyy nivelvaiheen kop-
parityö, etsivä nuorisotyö, 13 - 19-vuotiaiden mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä 
lastensuojelun tuki- ja jälkihuolto. Nämä palvelut ovat juuri niitä, jotka monessa 
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kunnassa, myös Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa ovat mielestäni liian erillään 
muista nuorten palveluista ja joiden saaminen on usein erittäin monimutkaista ja 
kankeaa byrokratian vuoksi. (Nuorten kohtaamispaikka Olkkari [viitattu 
20.4.2016].) 
Mikkelin Olkkari on ottanut koordinointivastuun yhteisestä nuorten ohjauspalvelui-
den kehittämisestä ja toteuttamisesta. Mikkelin kaupungin nuorisopolitiikassa on 
toteutettu näkökulman muutos ongelmia korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään ja 
varhaista tukea tarjoavaan työhön, millä on ollut ratkaiseva merkitys toiminnan 
vakiinnuttamisessa. Vakiinnuttamista on edesauttanut myös avoin ja laaja verkos-
totyö, nuorten ja työntekijöiden osallistuminen toiminnan suunnitteluun sekä erityi-
sesti poliittisten päättäjien sitoutuminen. Kaupungin työllisyyspolitiikassa nuoret 
ovat keskeinen kohderyhmä ja nuorten työllistyminen ja sitä tukevat toimet on 
määritelty keskeiseksi osaksi kaupungin elinkeinopolitiikkaa ja strategiaa. Kaupun-
kiin on perustettu uudenlaisia yhteistyömalleja vanhojen tilalle ja yhteistyötä järjes-
töjen kanssa on tiivistetty kumppanuussopimusten avulla. (Tuusa & Ala-
Kauhaluoma 2014, 27 - 28.) 
Yksi esimerkki uudesta käytännöstä on Olkkarin yhteydessä toimiva Tajua mut!- 
toimintamalli, joka on uudenlainen tapa tehdä yhteistyötä paikallisten viranomais-
ten ja muiden nuorten kanssa toimivien tahojen kesken. Siihen sisältyy viran-
omaisten käytössä oleva tietojärjestelmä, jonka käytöstä vastaa etsivä nuorisotyö. 
Mallin keskeinen idea on tunnistaa tarve kehittää varhaisen vaiheen moniammatil-
lista yhteistyötä ja tiedonvaihtoa lasten, nuorten ja perheiden tukemiseksi. Oleellis-
ta mallin käytössä on työkalu, joka mahdollistaa ammattilaisten välisen yhteistyön 
asiakkaan suostumuksella. Malli on mahdollistanut nuoren auttamisen varhai-
semmassa vaiheessa ja sen avulla on työhön saatu mukaan myös uusia toimijoita. 
(Nuorten kohtaamispaikka Olkkari [viitattu 20.4.2016].)  
Olkkari -palvelumallin mukainen ohjaustyö on ensisijaisesti henkilökohtaista rinnal-
la kulkemista ja palveluohjausta, jossa keskeistä on hyödyntää koko yhteistyöver-
kostoa saattaen vaihdon periaatteella. Työntekijät myös jalkautuvat kotikäynneille 
ja sinne, missä nuoret liikkuvat. Yhteistyöverkoston toimijat, kuten oppilaitosten 
oppilaanohjaajat ja TE-toimiston virkailijat järjestävät infotapaamisia nuorille Olkka-
rissa. Siellä on panostettu nuorten osallisuutta lisäävään omaehtoiseen toimintaan 
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ja vertaistukeen, joissa nuoret itse vetävät erilaisia toimintaryhmiä. (Tuusa & Ala-
Kauhaluoma 2014, 28 - 29.) 
Toiminta, jota olisi myös Kuntayhtymän alueella erityisen tarpeellista kehittää, on 
peruskoulun nivelvaiheessa tehtävä työ. Mikkelin seudulla tehdään tiivistä yhteis-
työtä opinto-ohjaajien, etsivän nuorisotyön ja työpajan kanssa. Nivelvaiheeseen on 
laadittu selkeät toimintamallit ja jaettu vastuualueet 9. luokan päättäneiden seu-
rannasta ja ohjauksesta. Malleihin on kuvattu tarkasti, missä vaiheessa nuori on 
kenenkin vastuulla, kuka hoitaa yhteydenpidon nuoreen ja kenelle tiedot kuuluu 
kulloinkin ilmoittaa. Kahden kuukauden välein kokoontuu yhteistyöryhmä, jossa 
käsitellään asiakasasioita nimiä käyttäen ja pohditaan yhdessä, mihin palveluun 
kukin nuori olisi parasta ohjata ja mikä taho ottaa hänestä vastuun. (Tuusa & Ala-
Kauhaluoma 2014, 29.)  
Mikkelissä on oivallettu tämän tärkeän nivelvaiheen merkitys erityisen ansiokkaas-
ti, koska useat eri tutkimukset ovat jo osoittaneet, että ensimmäisiä merkkejä kou-
lunkäynnin vaikeuksista tai muista syrjäytymiseen johtavista tekijöistä on havaitta-
vissa jo yläkouluikäisillä. Kun ongelmiin ehditään puuttua hyvissä ajoin, voidaan 
niiden kasvamista ja kasaantumista suuremmiksi ongelmiksi estää tehokkaasti. 
Kuntayhtymän alueen peruskoulujen kanssa tehtävä yhteistyö on vielä alkuteki-
jöissään ja Mikkelin seudulla tehtävästä työstä saisi erinomaisia ja toimiviksi testat-
tuja toimintamalleja myös kuntayhtymän alueella kokeiltavaksi.   
Oulun Byströmin talo on perustettu kokoamaan yhteen kaupungin muutoin mo-
nipuolisia ja laajoja nuorille suunnattuja palveluita. Tavoitteena on palveluiden lin-
kittäminen, saumaton yhteistyö toimijoiden välillä ja palveluiden helppo tavoitetta-
vuus nuorille. Eri toimijoiden ja hallintokuntien erilaiset toimintakulttuurit ja raja- 
aidat on koettu nuorten palveluita ja nuorisotakuun toteuttamista haittaaviksi on-
gelmiksi. Jos tieto ei kulje eri toimijoiden välillä, on vaikeaa rakentaa nuorille koko-
naisvaltaisia, suunnitelmallisia ja joustavia palvelukokonaisuuksia. (Tuusa & Ala-
Kauhaluoma 2014, 32 - 33.) 
Byströmin nuorten palvelut ovat osa kaupungin työllisyyspalvelut -yksikköä. Talos-
sa toimii ammatinvalintapsykologi, etsivä nuorisotyöntekijä, psykiatrinen sairaan-
hoitaja sekä työttömien terveydenhoitaja, sosiaaliohjaaja, työelämävalmentaja, 
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työpajojen yksilövalmentaja, työvoimaohjaaja sekä nuorten tieto- ja neuvontakes-
kus Nappi. Palveluiden pääpaino on ennaltaehkäisevissä palveluissa ja yhtenä 
tavoitteena toiminnalla on vähentää korjaavien erityispalveluiden tarvetta. Toimin-
tamuotoihin kuuluvat mm. yksilö- ja ryhmäohjaus, toiminnalliset ryhmät, infot, tee-
mapäivät ja erilaiset tapahtumat. Lisäksi talossa on tarjolla sähköisiä palveluita, 
esimerkiksi Chat Irc -galleria, jossa ovat mukana tietopalveluohjaajat, sosiaalioh-
jaaja, terveydenhoitaja ja perusopetuksen kuraattorit. (Tuusa & Ala-Kauhaluoma 
2014, 33 - 34.) 
Hyvistä käytännöistä eri paikkakunnilla jäi erityisesti mieleen tuettu asuminen, jota 
toteutettiin osana sosiaalista kuntoutusta jokaisella esitellyllä paikkakunnalla. Hä-
meenlinnan sosiaalisen kuntoutuksen palveluissa on erityisesti panostettu itsenäi-
sen asumisen tukemiseen, mikä on monella nuorella keskeisin palveluntarve. Se 
on laaja-alaista arjen asioista selviytymisen valmennusta, johon liittyy myös kotiin 
menevää palvelua. Tavoitteena on pystyä vastaamaan tiivistä kontaktia tarvitsevi-
en nuorten palvelutarpeisiin. Sama ajatus on taustalla myös Tuusulan mallissa, 
jossa nuorten tuettua asumista toteutetaan yhdessä asumispalveluja tuottavien 
organisaatioiden kanssa. (Tuusa & Ala-Kauhaluoma 2014, 33.) 
Pilari on Seinäjoen malli lasten ja nuorten monialaisesta palvelupisteestä. Pilaris-
sa työskentelee useiden alojen ammattilaisia, esimerkiksi erityisnuorisotyöntekijä, 
kuraattori, opinto-ohjaaja ja psykologi. Seinäjoen kaupunki on myös osa nuorten 
sähköistä tieto- ja neuvontapalvelua Jibboa, johon kuuluvat lisäksi Ilmajoki ja La-
pua. Sivuilta löytyy kattavasti tietoa nuoria kiinnostavista asioista, tapahtumista ja 
vapaa-ajanviettomahdollisuuksista. Pilarissa toimii myös nuorisoasema Steissi 
sekä seurakunnan nuorisotyöntekijä. Kaikkien toimijoiden yhteisenä tavoitteena on 
13 - 25-vuotiaiden nuorten hyvinvoinnin, opiskelun ja elämänhallinnan tukeminen. 
(Pilari [viitattu 28.4.2016].) 
Suurimpana haasteena sosiaalisen kuntoutuksen toteuttamiselle kunnat ja muut 
toimijat kokevat palvelujärjestelmämme hajanaisuuden. Sosiaalisen kuntoutuksen 
järjestämiselle ominaista on verkostoitunut, monialainen työskentelytapa, mikä 
edellyttää dialogisuutta ja useiden näkökulmien yhteensovittamista eri toimijoiden 
kanssa. Sen toteuttamiseksi tarvitaan palvelukonseptien määrittelyä ja selkeitä 
pelisääntöjä asiakasvalintaan ja ohjaukseen sekä toimijoiden välisen työnjaon sel-
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kiyttämistä. Oman haasteensa tuo nuorten palvelutarpeen tunnistaminen, joka 
edellyttää hyvää luottamussuhdetta, osaamista ja halua toimia nuorten kanssa 
sekä herkkyyttä tunnistaa heidän tuen tarpeitaan. (Tuusa & Ala-Kauhaluoma 2014, 
36.) 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
Tässä luvussa kerron tutkimusmenetelmästä, kuvaan aineistonkeruuprosessia 
sekä aineiston analysointia. Lopuksi avaan tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyt-
tä. Pyrin tutkimuksessani perustelemaan oman työni kautta esille tullutta tarvetta 
kehittää yksilövalmennusta ja sosiaalista kuntoutusta oleellisena osana kuntayh-
tymän aikuissosiaalityötä ja työpajatoimintaa. Sote -uudistus tuo omaa jännitys-
tään tulevaisuuteen sen lisäksi, että työpajatoiminta on kuntayhtymän alueella 
melko nuorta toimintaa, jonka avulla olisi mielestäni hyviä mahdollisuuksia kokeilla 
ja kehittää uudentyyppisiä toimintamalleja vaihtoehtoisina aikuissosiaalityön muo-
toina yhteisten asiakkaiden hyväksi. Tutkimuskysymyksiäni ovat: 
- Millaisia vaikutuksia työpajajaksolla on nuorten syrjäytymisen kannalta? 
- Mistä asioista nuoret itse kokevat saavansa apua työpajajaksolla? 
- Millaisia sosiaalisen kuntoutumisen keinoja työpajatoiminnassa voi to-
teuttaa? 
6.1 Tutkimusmenetelmät 
Valitsin opinnäytetyöni tutkimustyypiksi laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen. 
Laadullisen tutkimuksen erityispiirteeksi voidaan määritellä se, että sen avulla ei 
pyritä etsimään totuutta tutkittavasta asiasta vaan tavoitteena on kerätä ihmisten 
omia ajatuksia ja kokemuksia koetusta todellisuudesta. Sen avulla tutkitaan merki-
tysten maailmaa, joka on sosiaalinen ja ihmisten välinen todellisuus. (Vilkka 2015, 
118.)  
Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen ja tästä 
syystä valitsin laadullisen tutkimusmenetelmän. Koen itselleni luontevaksi pyrki-
myksen ymmärtää erilaisia merkityksiä ja motiiveja tietynlaiseen käyttäytymiseen 
ihmisten elämässä. Selvitän, miten nuoret syrjäytyvät, mitä nuoret ajattelevat työ-
pajatoiminnan merkityksestä elämässään ja millaisena he sen kokevat. Tavoittee-
na tutkimuksellani on todentaa niitä menetelmiä ja toimintatapoja, joista nuoret 
ovat kokeneet saaneensa apua elämäntilanteensa kokonaisvaltaiseen paranemi-
seen. Lisäksi perehdyn sosiaalisen kuntoutuksen käsitteeseen ja vertaan sen ta-
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voitteita muihin sosiaalityön ja työpajatoiminnan tavoitteisiin. Pohdin työssäni niitä 
syitä, miksi nuoret kokevat tarvitsevansa niin paljon henkilökohtaista tukea ja oh-
jausta. Lisäksi peilaan teoriatietoon, vastaavatko aikuisten ja ammattilaisten nä-
kemykset nuorten todellista tilannetta. Toivon, että prosessin myötä oma ymmär-
rykseni ja osaamiseni asiakkaan auttamiseksi lisääntyy.  
Eräs laadullisen tutkimusmenetelmän erityispiirre on, että siinä pyritään tekemään 
tulkintoja ja etsimään ratkaisuja ihmisten kuvaamien kokemusten ja käsitysten 
avulla ilmiöihin, joihin ei välittömällä havainnolla löydy vastauksia (Vilkka 2015, 
122- 123). Se, että nuorista ollaan yleisesti huolissaan tai että sosiaalinen kuntou-
tus on lisätty uudistettuun sosiaalihuoltolakiin, ei vielä selitä sosiaalisen kuntoutuk-
sen tarpeen kasvua. Haen syrjäytymisen syihin työssäni vastauksia myös kirjalli-
suudesta, jossa pohditaan nuorisotakuun toteutumisen onnistumista tai epäonnis-
tumista. Pohdin lisäksi syitä siihen, millaisilla sosiaalityön keinoilla nuoria yritetään 
auttaa ja miksi nykyiset palvelut eivät tunnu vastaavan nuorten tarpeisiin.  
Laadullisissa tutkimusmenetelmissä korostuvat kontekstin huomioon ottaminen, 
intentio eli tutkittavan motiivi ja tarkoitusperä sekä prosessi, jolla tässä tarkoitetaan 
aikataulun ja aineiston suhdetta tutkijan asiaa koskevan ymmärtämisen syntymi-
seen. Teorian testaaminen ei ole lähtökohtana, vaan aineistoa tarkastellaan yksi-
tyiskohtaisesti ja monitahoisesti, minkä lisäksi aineistosta pyritään paljastamaan 
odottamattomia seikkoja. (Hirsjärvi ym. 2009, 164.) 
Tutkimukseni lähestymistapaan liittyy nuorten sosiaalisen kuntoutuksen käsitteen 
merkitys, kokemus ja yhteisöllisyys. Kerron oman esiymmärrykseni tutkittavasta 
ilmiöstä eli sen, miksi itse koen, että nuoret tarvitsevan entistä enemmän yksilöllis-
tä, sosiaalista kuntoutusta osana palveluprosessia. Lisään aineistoon omaa ja 
nuorten näkemystä siitä, voitaisiinko sosiaalista kuntoutusta kenties toteuttaa työ-
pajatoiminnassa. Pyrin avaamaan omat lähtökohtani ja ennakko- oletukseni tutki-
muksen tekemiselle, koska todellista objektiivisuutta ei ole tässä tutkimuksessa 
mahdollista saavuttaa. Se, mitä olen kokenut tutkittavasta ilmiöstä ja se, mitä työn-
tekijänä aiheesta ja haastattelemistani nuorista jo ennalta tiedän, kietoutuvat sau-
mattomasti toisiinsa ja näkyvät tekemässäni tutkimuksessa. (ks. Vilkka 2015, 170- 
172, Hirsjärven ym. 2009, 165 mukaan.) 
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6.2 Aineistonkeruumenetelmä 
Käytin laadullisessa tutkimuksessani kahta perusmenetelmää aineiston keräämi-
seksi, avointa kyselylomaketta ja teemahaastattelua. Tutkimuslupaa ei tarvittu, 
koska tutkimukseen osallistuneet nuoret olivat työpajan entisiä tai nykyisiä asiak-
kaita, jotka osallistuivat haastatteluun täysin vapaaehtoisesti. Alkuperäinen suunni-
telmani oli toteuttaa yksi ryhmähaastattelu 6 - 8 nuorelle, mutta nuoret kokivat 
haastattelutilanteen vaikeaksi aiheen arkaluontoisuuden ja heidän erilaisten elä-
mäntilanteidensa vuoksi.  Siitä syystä päädyin haastattelutilanteessa muuttamaan 
suunnitelmaani siten, että nuoret saivat itse kirjoittaa vastauksensa paperille ky-
symysten perään. Koska kaikki haastatteluun lupautuneet nuoret eivät päässeet 
samana päivänä paikalle, tein kahtena eri päivänä, kaksi ryhmässä toteutettua 
avointa lomakekyselyä (LIITE 1). Ensimmäiseen ryhmään osallistui kolme nuorta 
ja toiseen ryhmään neljä. Olin itse paikalla, kun nuoret vastasivat kyselyyn ja tein 
samalla myös havaintoja ja muistiinpanoja nuorten käyttäytymisestä ja heidän 
kanssaan käymistäni keskusteluista. Koin avoimen kyselylomakkeen toimivaksi 
aineiston keräämistavaksi, koska tutkimusongelma ei ole kovin laaja ja tavoitteena 
on kuvata rajattua asiaa koskevia näkemyksiä ja kokemuksia (Vilkka 2015, 123).  
 
Kyselylomaketta käytetään tutkimuksissa sen helppouden vuoksi. Teemoittelin 
kysymykset kolmeen osaan, joka auttoi myös aiheen rajaamista. Teemoina olivat 
nuorten elämäntilanne ennen pajalle tuloa, kokemukset pajatoiminnasta ja kol-
mantena nykyinen elämäntilanne ja työpajatoiminnan vaikutus siihen. Pyrin teke-
mään kysymyksistä helppoja ja yksiselitteisiä, ettei niitä ymmärrettäisi väärin ja 
jaoin kysymykset eri teema-alueisiin. Teemoittelu edustaa teoreettisten pääkäsit-
teiden jakamista alaluokkiin. Esimerkiksi ensimmäinen teema-alueeni koski syrjäy-
tymistä, joten pyrin kysymyksilläni selvittämään niitä syrjäytymisen syitä, joiden 
vuoksi nuori ohjautui pajalle. Haastattelutilanteessa teema-alueita tarkennetaan 
kysymyksillä, joita voi esittää sekä haastattelija että haastateltava. Se, miten nuori 
kokee jonkin ilmiön konkreettisena, riippuu nuoresta ja hänen elämäntilanteestaan. 
Teema-alueiden tuleekin olla niin väljiä, että tutkittavan todellisuudessa esiintyvä 
moninainen rikkaus tulisi mahdollisimman hyvin haastattelussa esille. (Hirsjärvi & 
Hurme 2008, 66.) 
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Toisaalta kyselylomakkeen käyttöön liittyy myös heikkouksia, koska aineisto jää 
helposti pinnalliseksi. Avoimilla kysymyksillä pyrin saamaan nuorten omia ajatuk-
sia ja mielipiteitä esille, enkä siitä syystä antanut mitään valmiita vastausvaihtoeh-
toja. Aineistoa rikastuttivat nuorten kommentit ja keskustelut, joita kävimme samal-
la, kun nuoret vastasivat kyselyyn sekä tilanteessa tekemäni havainnot. Havain-
nointi on hyvä menetelmä, joka täydentää avoimen kyselylomakkeen käyttöä. 
Hyödynsin omassa tutkimuksessani havainnointia tekemällä muistiinpanoja nuor-
ten kommenteista ja käyttäytymisestä kyselyyn vastaamisen aikana ja tekemällä 
niistä omia johtopäätöksiäni. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 35 - 36.) 
Tutkimuskysymykset teemoittelin kronologisesti eli jaoin kysymykset kolmeen 
osaan ajallisesti; elämäntilanne ennen pajalle tuloa, kokemus pajalla olemisesta ja 
sen hyödyllisyydestä sekä tilanne pajajakson jälkeen. Tässä mielessä avoin loma-
kekysely vastasi mielestäni hyvin tutkimuksen tarkoitusta, koska vastaajina oli se-
kä nykyisiä pajalaisia että jo pajalta muualle lähteneitä nuoria, joille oli kertynyt 
elämänkokemusta pajajakson jälkeenkin. Tein lisäksi kaksi syvällisempää, yksilöl-
listä teemahaastattelua, joihin sain nuorilta vastauksina yksityiskohtaisempaa tie-
toa, kokemuksia ja ajatuksia.  
Valitsin avoimen lomakekyselyn ja teemahaastattelun, koska ne ovat nopeita tapo-
ja kerätä tietoa. Lisäksi oli tärkeää sekä omasta että ohjaavan opettajan mielestä 
saada myös nuorten oma mielipide ja näkemys tutkimuksessa esille. Aivan liian 
usein törmätään siihen, että jokin menetelmä ei asiakkaiden kanssa toimi ja mie-
lestäni yksi suuri syy siihen on se, ettei asiakasta itseään ole osallistettu menetel-
män kehittämiseen. Halusin kuulla omassa opinnäytetyössäni myös asiakkaiden 
äänen. Avoin kyselylomake soveltuukin parhaiten tutkimukseen, jossa halutaan 
kerätä faktatietoa ja tutkija tietää etukäteen, millaista tietoa haastateltavat voivat 
antaa (Hirsjärvi & Hurme 2008, 45). Nuoret ovat tosin haastava kohderyhmä siinä 
mielessä, että kysymyksiin vastataan helposti hyvin lyhyesti tai kommentilla ”em-
mä tiiä”. Siksi pyrin toteuttamaan kyselyn mahdollisimman vapaamuotoisena ja 
kannustin nuoria vastaamaan mahdollisimman rehellisesti. Erilaisista kokemuksis-
ta ja elämäntilanteista johtuen nuoret kokivat helpommaksi kirjoittaa vastuksia pa-
perille kuin sanoa niitä ääneen muiden kuullen.  
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Vastaukset olivat kuitenkin melko lyhyitä ja niistä saatu aineisto jäi ohueksi. Poh-
dinnan jälkeen päädyin tekemään vielä kaksi syvällisempää teemahaastattelua 
(LIITE 2). Valitsin haastateltaviksi nuoren naisen ja miehen, joista toisen elämä on 
pajajakson jälkeen sujunut huomattavasti positiivisempaan suuntaan. Toisen elä-
mäntilanne ei ole useista pajajaksoista ja muista toimenpiteistä huolimatta juuri-
kaan parantunut. Halusin kuulla nuorten kokemuksia ja ajatuksia siitä, mistä heille 
on ollut apua ja miten he ovat kokeneet pajajakson vaikuttaneen elämänkulkuunsa 
vai onko se vaikuttanut mitenkään. Jos ei, niin miksi ei?  
Haastattelun avulla voidaan kerätä tietoja tosiasioista, käyttäytymisestä ja toimin-
nasta, arvoista, asenteista, uskomuksista ja käsityksistä. Lisäksi haastattelussa 
voidaan pyytää vastaajan omaa arviota ja perustelua valinnoille. (Hirsjärvi ym. 
2009, 197.) Haastattelin kahta nuorta saman kyselylomakkeen teemoittelun mu-
kaisesti, mihin muutkin nuoret vastasivat. Syvällisemmän yksilöhaastattelun avulla 
sain tietoa nuorten elämäntilanteesta ennen pajalle tulemista, heidän kokemuksi-
aan pajajakson merkityksestä sekä heidän tämänhetkisestä tilanteestaan. Haasta-
tellut nuoret kertoivat kokemuksistaan laajemmin ja syvällisemmin kuin ne nuoret, 
jotka vastasivat kyselyyn. Molemmat haastattelut kestivät reilun tunnin ja nuoret 
kertoivat avoimesti elämäänsä liittyvistä vaikeuksista ja pettymyksistä, mutta myös 
onnistumisen kokemuksista. Mielestäni nämä kaksi aineistonkeruumenetelmää 
täydensivät hyvin toisiaan, koska teemat olivat samoja ja molempien aineistojen 
sisältö kertoo mielestäni samantyyppisistä asioista.  
Teemahaastattelu on lähempänä strukturoimatonta kuin strukturoitua haastattelua, 
koska kysymysten järjestys ja muoto voivat vaihdella, vaikka haastattelun teema- 
alueet ovat kaikille samat. Teemahaastattelun vahvuuksiin kuuluu, että se huomioi 
ihmisten tulkintojen ja heidän asioille antamansa merkitysten tärkeyden. Yksityis-
kohtien sijaan teemahaastattelussa keskitytään tiettyihin teemoihin ja ihmisten vä-
liseen vuorovaikutukseen. Tekemieni syvällisempien teemahaastatteluiden tavoit-
teena oli nuorten työpajalla saatujen kokemusten ja niiden antamien merkitysten 
kuvaaminen. Haastattelun tavoitteena oli myös syventää aiemmin kyselystä saa-
maani aineistoa ja samalla tutkia, löytyykö vastauksista yhteneväisyyksiä tai isoja 
poikkeavuuksia kyselyn vastauksiin verrattuna. Nuorten vastaukset rönsyilivät 
usein aiheen sivuunkin, mikä toi aineistoon esimerkkejä elävästä elämästä ja nuor-
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ten kokemasta todellisuudesta. Tämä tekee aineistosta rikkaamman ja monivivah-
teisen mutta tuo aineiston tulkintaan oman haasteensa. (ks. Hirsjärvi & Hurme 
2008, 45.) 
Hirsjärvi ym. (2009, 197) ovat todenneet, että teemahaastattelu on yleisimmin käy-
tetty tutkimushaastattelun muoto, johon voidaan liittää erilaisia tehtäviä. Omassa 
avoimessa kyselyssäni oli ainakin kahdenlaisia tehtäviä. Pyysin nuoria kirjoitta-
maan vastauksiin kuvauksen siitä, mitä he ovat tehneet pajalla ollessaan ja kysy-
myslomakkeen viimeiseen kohtaan ajatuksia ja ideoita siitä, mitä nykyiseen toimin-
taan pitäisi lisätä tai vähentää, jotta siitä tulisi parempaa ja hyödyllisempää nuoril-
le. Kysymykset sisälsivät siis nykyisen työpajatoiminnan kokemisen kuvaamista 
sekä ajatuksia siitä, mihin suuntaan sitä tulisi nuorten mielestä kehittää.  
Laadullisilla tutkimusmenetelmillä tehtyjen tutkimusten yksi tärkeä tarkoitus on olla 
emansipatorinen eli haastateltavat eivät ole pelkästään tiedon saamisen välineitä, 
vaan tutkimuksen tavoite on lisätä myös tutkittavien ymmärrystä asiasta ja siten 
vaikuttaa myönteisesti tutkittavien ajattelu- ja toimintatapoihin. Tämä tavoite itsel-
läni oli mielessä, kun mietin haastattelutilanteessa, vastaavatko nuoret vakavis-
saan esitettyihin kysymyksiin. Siksi kannustin heitä rehellisyyteen ja miettimään, 
miten pajajaksoa voitaisiin edelleen kehittää. Korostin heidän vastaustensa tärke-
yttä ja merkitystä käytännön kehittämistyöhön. (Hirsjärvi ym. 2009, 195.) 
Erityisesti nuoria koskevassa tutkimusmenetelmässä edellä mainitun emansipato-
risuuden tärkeys korostuu. Ellei nuori koe asiaa millään tavalla itselleen läheiseksi, 
on häneltä vaikea saada ajatuksia, mielipiteitä tai kokemuksia aiheeseen liittyen. 
Vilkan (2015, 170 - 172) mukaan emansipatorisuutta voi vahvistaa haastattelun tai 
avoimen kyselyn aikana vaikuttamalla ilmapiiriin ja yhteisöllisyyden tunteeseen. 
Omalta kohdaltani pyrin lisäämään tutkimuksen emansipatorisuutta keskustele-
malla siten, että nuoret kokivat heidän vastauksillaan olevan merkitystä työpaja-
toiminnan kehittämiselle. Nuorta haastateltaessa on erityisen tärkeää välittää hä-
nelle tunne siitä, että hänestä ja hänen mielipiteistään ollaan aidosti kiinnostuneita. 
Koin myös, että pystyin jonkin verran vaikuttamaan nuorten motivaatioon vastata 
kysymyksiin perusteellisemmin, kun tilanne ei ollut liian virallinen ja jäykkä. Pyrin 
pitämään haastattelutilanteen avoimena ja rentona, mutta kuitenkin asiallisena, 
missä minua auttoi suuresti se, että tunsin entuudestaan kaikki haastateltavat nuo-
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ret. Toivon, ettei sillä ollut kuitenkaan liikaa tai vääränlaista vaikutusta tutkimuksen 
tuloksiin.   
6.3 Aineiston analysointi 
Tutkimukseni aineisto muodostuu seitsemästä avoimen kyselylomakkeen vasta-
uksesta sekä kahdesta yksilöllisestä teemahaastattelusta. Keskustelimme nuorten 
kanssa kysymyksistä ja niihin liittyvistä teemoista lomakkeen täyttämisen yhtey-
dessä ja tein heidän kommenteistaan itselleni samalla muistiinpanoja. Olen hyö-
dyntänyt aineistoa analysoidessani kyselyn ja haastatteluiden aikana tekemiäni 
havaintoja ja muistiinpanoja käyttämällä niitä aineistoni tukena johtopäätösten te-
kemisessä. Kyselyyn vastaamistilanne ja teemahaastatteluiden tekeminen olisivat 
olleet huomattavasti haastavampia toteuttaa, ellen olisi tuntenut nuoria. Luotta-
muksellinen suhde oli jo olemassa, joten heidän oli mielestäni helpompaa kertoa 
elämästään ja kokemuksistaan.  
Avoimeen lomakekyselyyn vastaajista viisi on nuoria naisia ja kaksi miehiä. Ikäja-
kauma on 18-27 vuotta. Yritin muotoilla lomakkeiden kysymykset niin, ettei niistä 
heijastu liikaa oma käsitykseni tutkittavasta asiasta, jolloin aineisto ei välttämättä 
vastaa tutkimuskysymyksiin eikä vastaa siten tutkimuksen tavoitettakaan. Toisaal-
ta, oma työkokemukseni ja tietämykseni nuorten kanssa työskentelystä tuo oman 
lisäarvonsa tutkimukselle. Pyrin sekä kyselyissä että yksilöhaastatteluissa kysy-
mysten suuren määrän sijaan laatuun eli siihen, että nuori kuvailisi ja kirjoittaisi 
omista kokemuksistaan ja tuntemuksistaan pajajakson ajalta. Laadullisen tutki-
muksen aineiston sisällöllinen laajuus on tärkeämpää kuin aineiston määrä kappa-
leina (ks. Vilkka 2015, 129.) 
Totesin itsekin, että nuorten vastaukset lomakekyselyyn olivat melko lyhyitä ja 
suppeita. Tästä syystä oli ensiarvoisen tärkeää tutkimuksen onnistumisen, luotet-
tavuuden ja pätevyyden kannalta, että tein myös kaksi syvällisempää haastattelua, 
jotka avasivat nuorten ajatuksia ja kokemuksia huomattavasti syvemmin kuin lo-
makekyselyn vastaukset. Nauhoitettua ja litteroitua tekstiä sekä havaintojen poh-
jalta tekemiäni muistiinpanoja kertyi yhteensä lähes 13 sivua. Analysoin lomake-
kyselyn ja haastatteluiden vastukset erikseen, koska niitä oli helpompi käsitellä 
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erillisinä aineistoina, vertailla ja muodostaa kokonaiskuva vastauksista. Vastaus-
ten syvällisyys ja kuvaukset elämäntilanteista vaihtelivat melko paljon aineistojen 
välillä. Toisaalta huomasin, että kumpikin aineisto antoi samansuuntaisia vastauk-
sia ja vastauksia liittyen tutkimuskysymyksiini ja toi esille samaa problematiikkaa 
nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen haasteista. Tämän perusteella voidaan tode-
ta saturaation eli aineiston kyllääntymisen toteutuneen tutkimuksessani.  
Aineiston analysointi oli mielenkiintoista. Suuri osa vastauksista oli ennalta arvat-
tavan suuntaisia, mutta ilokseni löytyi myös yllättäviä kommentteja. Toisilla paja-
jakson loppumisesta oli kulunut jo yli puoli vuotta ja toiset olivat parhaillaan pajalla, 
mikä toi erilaisia näkökulmia ja laajempaa perspektiiviä asian käsittelemiseen. Py-
rin tämän opinnäytetyön alussa kuvaamaan kohderyhmääni kuuluvien nuorten 
tämänhetkistä elämäntilannetta siten kuin se kirjallisuudessa kerrotaan, nuoret sen 
itse kuvailevat ja lisäämällä siihen oman työni kautta tullutta näkökulmaa elävästä 
elämästä. Tavoitteena oli avata omaa esiymmärrystäni aiheesta ja kirjoittaa näky-
väksi omia ennakko-oletuksiani. Tämän avulla pyrin etäännyttämään itseni aihees-
ta niin, että pystyn laajentamaan omaa käsitystäni asiasta. Nuorten vastauksista 
pyrin löytämään yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia teoriatiedosta ja omasta työ-
kokemuksestani saamiini ajatuksiin ja näkemyksiin. Tätä analyysitekniikkaa voi-
daan kutsua myös abduktiiviseksi päättelyksi. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 136.) 
Laadullisessa tutkimuksessa tutkija käyttää usein lähtökohtana omaa käsitystään 
tutkittavasta asiasta. Omassa opinnäytetyössäni lähtökohtana ovat syrjäytymistä 
aiheuttavat tekijät ja niiden ennaltaehkäiseminen sekä nykyisen, nuorille suunna-
tun sosiaalityön menetelmien tarkoituksenmukaisuuden kyseenalaistaminen ja 
kehittämistarpeet, erityisesti työpajaympäristössä. Kvalitatiivinen analyysi sisältää 
usein myös merkitysten tulkintaa, joka on aina enemmän tai vähemmän spekula-
tiivista. Sen avulla olen pyrkinyt löytämään piirteitä, joita nuoret eivät suoraan vas-
tauksiinsa kirjoittaneet vaan yhdistelin niistä saamiani huomioita omaan käsityk-
seeni tutkittavasta ilmiöstä. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 137.) 
Purin molemmat aineistot teema-alueittain siten, että tavoitin niiden olennaisen 
sisällön. Keskeistä oli löytää ja erotella ne aiheet, jotka ovat keskeisiä tutkimuson-
gelman näkökulmasta. Aineiston kuvailemisessa keskityin nuorten vastauksista 
löytyviin faktoihin, joita he kertoivat elämäntilanteestaan ennen pajalle tulemista, 
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toimenpiteistä ja tapahtumista pajajakson aikana ja elämäntilanteestaan sen jäl-
keen. Teemoittelin aineiston näiden kolmen vaiheen mukaisesti ja etsin yhdenmu-
kaisuuksia ja eroavaisuuksia vastauksista liittyen niihin asioihin ja toimintatapoihin, 
joiden nuoret kokivat auttaneen pajajakson aikana.  
Esimerkkinä tutkimukseni teemoittelusta voidaan mainita elämäntilanne ennen 
pajalle tuloa. Sen alateemoiksi nousivat psyykkinen pahoinvointi, ongelmat ihmis-
suhteissa ja huono taloudellinen tilanne. Nuoret kuvasivat hyvin yhdenmukaisesti 
teemoihin liittyviä asioita eli toisin sanoen nuoret itse kuvailivat syrjäytymisensä 
syitä ja taustaa. Näiden vastausten perusteella sain aineistosta tukea myös tutki-
mukseni syrjäytymistä käsittelevälle teorialle, koska nuorten vastaukset olivat mel-
ko yhdenmukaisia. Seuraavassa teemassa etsin vastauksista niitä asioita, joista 
nuoret kokivat saaneensa pajajakson aikana hyötyä ja vertasin niitä teoriatietoon. 
Tämän teeman pohjalta sain vastauksia myös toiseen tutkimuskysymykseeni, joka 
pohti, millaisesta toiminnasta nuoret saavat hyötyä ja apua elämäntilanteeseensa. 
Jotta teemoittelu onnistuu, on aineiston ja teorian oltava jatkuvassa vuorovaiku-
tuksessa keskenään. (ks. Vilkka 2015, 143.) 
Aineistoa analysoitaessa voidaan käyttää joko selittämiseen tai ymmärtämiseen 
pyrkivää lähestymistapaa. Omassa tutkimuksessani pyrin lisäämään omaa ym-
märrystäni niistä syrjäytymiseen johtavista syistä, jotka nuoret itse kokevat kaik-
kein haastavimmiksi. Tavoitteena tutkimuksessa oli saada myös vastauksia siihen, 
mistä tarjotuista palveluista tai toimenpiteistä nuoret kokivat olleen apua elämänti-
lanteensa parantumisessa. Tutkimuskysymyksiin löytyvien vastausten ja johtopää-
tösten avulla on tarkoituksenmukaisempaa kehittää alueen nuorille toimivia palve-
lumuotoja ja heidän tarpeitaan vastaavaa, räätälöityä sosiaalista kuntoutusta. 
(Hirsjärvi ym. 2009, 224, 229.)  
6.4 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 
Tutkimusta tulisi arvioida koko tutkimusprosessin ajan, mutta tärkeimmät tekijät 
onnistuneelle laadulliselle tutkimukselle ovat eettisyys, pätevyys (validiteetti) ja 
luotettavuus (reliabiliteetti). Hyvän laadullisen tutkimuksen edellytys on hyvien tie-
teellisten käytäntöjen noudattaminen, kuten ihmisarvon kunnioittaminen, lähteiden 
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oikea ja asianmukainen käyttö sekä tarkka ja yksityiskohtainen selostus tutkimuk-
sen toteuttamisesta. Erityisesti laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen luotetta-
vuutta lisää henkilöiden, paikkojen ja tapahtumien kuvaaminen ja niiden selittämi-
nen sekä tulosten tulkinnassa riittävät perustelut, joiden perusteella tutkija on tul-
kintansa tehnyt. Hyvässä laadullisessa tutkimuksessa kerrotaan rehellisesti myös 
tutkimuksen eri vaiheissa ilmenneistä haasteista tai mahdollisista ongelmista. 
(Hirsjärvi ym. 2009, 232.) 
Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 20) mukaan hyvien tieteellisten käytäntöjen noudat-
taminen on edellytys eettisesti hyvälle tutkimukselle. Tutkimuksissa, jotka kohdis-
tuvat jollain tasolla ihmisiin, mainitaan tärkeimpinä eettisinä periaatteina suostu-
mus ja vapaaehtoisuus, luottamuksellisuus, seuraukset ja yksityisyys. Tutkijan on 
tarkoin pohdittava tutkimuksen eri vaiheissa myös sen eettisiä kysymyksiä. Omas-
sa tutkimuksessani pyrin huomioimaan eettisen näkökulman mm. siten, ettei nuo-
ria voi tunnistaa heidän vastaustensa perusteella ja he saivat osallistua kyselyyn ja 
haastatteluun vapaaehtoisesti.  
Jokainen laadullisella menetelmällä tehty tutkimus on ainutlaatuinen, joten sitä ei 
koskaan voi käytännössä toistaa sellaisenaan. Syynä siihen on ihmisiin ja heidän 
kokemuksiinsa perustuva aineisto, tutkimusaika ja -paikka sekä tutkijan oma pe-
rehtyneisyys tutkimusaiheeseen. Vilkan (2015, 197) näkemyksen mukaan toisen 
tutkijan pitäisi samoilla tulkintasäännöillä löytää muiden tulkintojensa ohella tutki-
muksessaan edellisen tutkijan tekemä tulkinta, mikäli tutkija on käyttänyt yleisiä 
luokittelu- ja tulkintasääntöjä sekä hyviä tutkimuskäytäntöjä. Tutkimusta voidaan 
tällöin pitää luotettavana, kun tutkimuskohde ja tulkittu materiaali ovat yhteensopi-
via ja luotettavuuden arviointia tehdään koko tutkimuksen ajan suhteessa teoriaan, 
analyysitapaan, luokitteluun, tuloksiin ja johtopäätöksiin. 
Omassa tutkimuksessani pyrin huomioimaan mahdollisimman hyvin myös puolu-
eettomuusnäkökulman, koska olen itse osa työpajaorganisaatiota ja sen toiminta-
kulttuuria. Tästä syystä pyrin kertomaan ja erottamaan teoriatiedosta omat ajatuk-
seni ja mielipiteeni tutkimukseni eri vaiheissa. Pyrin reflektoimaan teoriaa ja ny-
kyistä käytäntöä kriittisesti sekä argumentoimaan tekemiäni tulkintoja ja päätelmiä. 
Nämä seikat liittyvät oleellisesti tutkimusetiikkaan ja lisäävät tutkimuksen läpinäky-
vyyttä ja luotettavuutta sekä objektiivisuutta. (ks. Vilkka 2015, 212.)  
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Nuorten vastaukset tekemääni lomakekyselyyn olivat osin hyvinkin yksityiskohtai-
sia ja siksi olen valinnut opinnäytetyössäni käytetyt lainaukset tarkoin anonymitee-
tin säilyttämiseksi. Sama sääntö koskettaa myös itse tekemiäni muistiinpanoja 
haastattelutilanteessa. Olen yrittänyt löytää vastauksista ne oleelliset asiat, jotka 
nuoret itse ovat kokeneet merkityksellisiksi elämäntilanteensa muuttumisen kan-
nalta. Haastavaksi aineiston analysoinnin luotettavuuden kannalta tekee sen elä-
mänläheisyys ja enemmän ja vähemmän oma kokemus nuoren rinnalla kulkijana. 
Vastauksia lukiessani koin mielessäni tilanteita uudelleen ja eläydyin joihinkin niis-
tä hyvinkin voimakkaasti. Pyrin koko ajan kuitenkin reflektoimaan omaa toimintaani 
ja ajatuksiani, ajattelemaan ammatillisesti ja kriittisesti. Anonymiteetin turvaami-
seksi olen tuhonnut aineiston raportin valmistuttua. 
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7 TUTKIMUSTULOKSET 
Tässä luvussa analysoin teemoittelun avulla nuorten vastauksia ja vertaan niistä 
saatua tietoa edellä kirjoittamaani teoriatietoon. Nuoret vastasivat lomakekyselyyn 
kahdessa eri ryhmässä, joissa olin myös itse paikalla. Kerroin alussa opinnäyte-
työstäni, johon kysely liittyy ja kävimme molempien ryhmien kanssa aluksi kysy-
mykset läpi. Nuoret saivat kysellä tarvittaessa tarkennuksia ja keskustelimme ylei-
sesti aiheeseen liittyvistä asioista haastattelun aikana.  
Tämän luvun toinen osio kertoo kahden yksilöllisen teemahaastattelun tuloksista, 
jotka tein nuorille syventääkseni lomakekyselyistä saamaani tietoa ja rikastaakseni 
tutkimukseni aineistoa. Litteroin aineiston ja kirjoitin tallentamistani haastatteluista 
omat muistiinpanoni, joiden pohjalta tein päätelmiä teemoittain. Pyrin löytämään 
haastatteluvastauksista tutkimukseni kannalta oleellisen sisällön. Koska tutkimus 
on toteutettu laadullisena tutkimuksena, sen avulla ei voida tehdä laajoja yleistyk-
siä vaan tulokset koskevat Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen nuorten tämän-
hetkistä tilannetta, heidän kokemuksiaan työpajajaksosta ja sen merkityksestä 
heidän elämässään.  
7.1 Nuorten kokemuksia työpajajakson merkityksestä 
Teemoittelin lomakehaastattelun kysymykset kolmeen osaan; nuoren elämäntilan-
ne ennen pajalle tuloa, toiminta ja toimenpiteet pajajakson aikana ja pajajakson 
jälkeinen elämäntilanne. Kukaan vastanneista nuorista ei ole tällä hetkellä enää 
työpajalla mutta kaksi heistä on palaamassa sinne takaisin muutaman viikon kulu-
essa. Iältään nuoret ovat 18 - 27-vuotiaita, mutta kenenkään vastaajan tarkkaa 
ikää en mainitse missään vaiheessa anonymiteetin turvaamiseksi. Tästä syystä en 
myöskään käyttänyt lainauksissa numerointia. Nuorista viisi on nuoria naisia ja 
kaksi nuoria miehiä. 
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7.1.1 Avoimen lomakekyselyn vastaukset 
Neljä nuorta on päättänyt pajajaksonsa jo yli puoli vuotta sitten ja kolme nuorta 
muutamia viikkoja ennen haastattelua. Jo aiemmin pajajakson päättäneillä nuorilla 
on 1- 3 erillistä ja eripituista pajajaksoa taustalla, pituudeltaan kuukaudesta reiluun 
vuoden mittaiseen jaksoon. Pajajaksojen välillä he ovat olleet työttöminä tai kesä-
töissä. Kaikki nuoret olivat työpajalla kuntouttavan työtoiminnan sopimuksella, 
kaksi nuorista oli välillä opiskelijan statuksella suorittamassa pajalla kesken jäänei-
tä opintojaan ja kaksi nuorta oli pajajakson aluksi työkokeilussa, jotka muutettiin 
jakson aikana kuntouttavaksi työtoiminnaksi. Sopimustyyppejä muutettiin lähinnä 
nuoren arkielämän haasteiden tai muun elämäntilanteen vuoksi, koska kuntoutta-
van työtoiminnan sopimus on joustavampi ja silloisessa tilanteessa tarkoituksen-
mukaisempi. Seuraavassa kuvaan kyselyn tuloksia. 
Tilanne ennen pajajakson alkua. Kaikki nuoret kuvailivat tilannettaan tietämät-
tömäksi tai ”hukassa olevaksi” ennen pajalle tulemistaan. Kaikilla nuorilla oli taus-
talla kokemus opiskelun keskeytymisestä, toisilla jo aikaisemmin, toisilla muutamia 
kuukausia sitten. Kaikki olivat yrittäneet pärjätä itsenäisesti, hakeutua töihin tai 
kouluun, siinä kuitenkaan onnistumatta. Vastauksista näkyi toivottomuus, pettymys 
ja suuri epäonnistumisen pelko.  
Meni huonosti, oli masennusta eikä mitään tietoa mitä tekis seuraa-
vaksi. (Mies) 
Masennus, ihan hukassa. (Nainen) 
Kotona aika huonot välit, pakko oli jotain keksiä. (Nainen) 
Kolme seitsemästä nuoresta ohjattiin työpajalle perusturvatoimesta, oman toi-
meentulotukiasioita hoitavan sosiaaliohjaajan kautta, kaksi nuorta tuli tutustumaan 
kaverinsa kanssa pajalle, yksi nuori tuli vanhempansa saattamana ja yksi nuori 
aivan omatoimisesti. Odotukset ja ennakkokäsitykset työpajasta olivat yllättävän 
negatiivisia, toki positiivisiakin mielipiteitä löytyi. Taustalla vaikuttuvat varmasti ai-
emmat epäonnistumiset ja pettymykset. Osa nuorista ei osannut odottaa pajajak-
solta oikein mitään. 
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En odottanut oikein yhtään mitään. (Nainen) 
Aika negatiiviset, jotain järkevää tekemistä. Ahdistavaa. (Nainen) 
Että sais oman elämän järjestykseen, asioita kuntoon ja jotain suunni-
telmiakin tehtyä. (Nainen) 
Tutkimusaineistosta ilmeni, että monella nuorella oli pajalle tullessaan erilaisia 
mielenterveyteen liittyviä ongelmia, kuten masennusta ja ahdistusta. Kyselylomak-
keessa ei kartoitettu päihteiden käyttöä, mutta koska olen työskennellyt kyselyyn 
vastanneiden nuorten yksilövalmentajana heidän pajajaksoillaan, tiedän sen olleen 
aika ajoin runsastakin. Vastaukset kertoivat puolestaan, että samaa menoa ei nuo-
ri enää itsekään jaksanut. 
Pallo kateis, ei paljoa muuta tekemistä kun suunnitella seuraavaa vii-
konloppua. (Mies) 
Se kyllä tiedetään millä ne asiat saa takaisin sotkuun. (Nainen) 
Ei enää jaksanu sitä yhtä ja samaa. (Mies) 
No ei uskaltanu enää oikeen yrittää mitään, ei jaksanu, eikä osannu. 
(Nainen) 
Toiminta työpajajakson aikana. Lomakkeessa seuraavana teemana oli toiminta 
ja tapahtumat työpajalla. Pyysin nuoria kertomaan vastauksissa, mikä heidän mie-
lestään oli heille hyödyllisintä ja mikä turhaa pajajakson aikana. Lisäksi pyysin hei-
tä kirjoittamaan, millaista toimintaa he haluaisivat olevan enemmän ja miten he 
muuttaisivat työpajatoimintaa.  
Jokaisessa vastauspaperissa tärkeäksi koettuna asiana nuorille näyttäytyi juttele-
minen, asioiden selvittäminen ja niistä keskusteleminen ohjaajan kanssa. Erilais-
ten käytännön asioiden hoitaminen ja hakemusten täyttäminen yhdessä ohjaajan 
kanssa koettiin hyödylliseksi. Vastauksissa nostettiin esille myös samanlaisten 
vaikeuksien kanssa kamppailevat ihmiset, joiden kanssa pajalla voi jutella (vertais-
tuki). Erityisesti nuoret naiset toivat vastauksissaan esille henkilökohtaisista asiois-
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ta puhumisen tärkeyden luotettavalle henkilölle. He toivovat myös, että ohjaajalla 
olisi aina tarpeen tullen heille aikaa. 
Pajalla on erittäin hienoa se, että muutakin apua kuin vaan töissä 
käymistä. Itselleni on ollut hyödyllistä se että olen saanut myös henki-
lökohtaista apua. (Nainen) 
Jutteleminen on parasta. Itseni purkaus oikeanlaiselle ohjaajalle. 
(Nainen) 
Että oikeasti joku jaksaa kuunnella eikä vaan anna lappua jossa on 
joku kallonkutistajan puhelinnumero. (Nainen) 
Vaikkei olisikaan mikään terapeutti, tavallisen aikuisen ihmisen kans 
jutteleminen on aika parasta kun ei kaikesta voi kotona jutella. (Nai-
nen) 
Näissä vastauksissa korostuu välittävän aikuisen tarve ja se, ettei nuorta olla heti 
ohjaamassa luukulta toiselle. Pajalla oleminen koettiin turvallisena eikä sieltä ha-
luttu heti muualle lähteäkään. Useilla vastanneista nuorista on taustalla pitkä histo-
ria eri viranomaisten kanssa asioimisesta ja omien asioiden läpi käymisestä use-
aan kertaan, aina uudelle ihmiselle. Luottamuksellisen suhteen syntyminen vie 
aina aikaa eikä se nuorten mielestä kaikkien kanssa edes onnistu. 
Ei halua kertoa kaikille asioita, mukava kun on vaan yks ihminen jonka 
kans voi hoitaa kaikki asiansa. (Mies) 
Asiat selviää kun soitellaan ja käydään. Pääsi viimein terapiaan kun 
uskaltaa sanoa millaista oma elämä on. (Nainen) 
Ohjaajia jolle pystyy puhumaan luottamuksellisesti ja jolla olis aina 
pakon tullessa aikaa. (Nainen) 
Aineistosta käy ilmi nuorten mielipide myös työvalmennuksen tärkeydestä, joka 
omalta osaltaan vahvistaa osallisuuden kokemista sekä nuoren osaamista ja itse-
tuntoa. Nuoret toivat esille vastuksissaan, että heidän mielestään on tärkeätä teh-
dä oikeita töitä ja myös sen, miten vaikea on aloittaa minkään työn tekemistä, ellei 
ohjaaja ehdi neuvoa ja opastaa vierellä. Vaikka yhdellä nuorella miehellä oli metal-
lialan ammatilliset opinnot lähes valmiiksi suoritettuna pajalle tullessaan, ei hän 
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luottanut omaan osaamiseensa kovinkaan paljoa. Usein tämä ilmenee siten, että 
vaikka nuorelle on annettu oma työtehtävä ja hänelle on annettu myös ohjeet sii-
hen, ei hän uskalla aloittaa työskentelyä omatoimisesti. 
Ei voi osata, jos ohjaaja hyppää koko ajan jossain muualla. Selkeitä 
ohjeita ja oikeita töitä, ei kukaan muista ohjeita ulkoa. (Mies) 
Vaikea lukea ohjeista tai piirustuksista, siinä tarvii ohjaajaa. (Mies) 
Että ohjaaja uskoo ja tsemppaa vaikka tekemään jotain, vaikkei itte 
uskokkaan että osaa. (Mies) 
Mä kyllä luulen, että jos --- osaa tehdä jonkin roskakatoksen, niin ihan 
takuulla minäkin naputtelen sellaisen! (Mies)  
Myös erilaisten töiden kokeileminen ja samalla oman alan miettiminen oli nuorten 
mielestä hyödyllistä. Toisaalta päivittäin vaihtuvat ja muuttuvat työtehtävät koettiin 
sekavana ja keskittymistä häiritsevänä, mikä johtui osaksi omasta elämäntilan-
teestakin. Tämä johtuu toisinaan myös asiakkaiden suuresta määrästä pajalla. 
Selkeyttä työtehtäviin ja ylipäätään pajatoimintaan. Ei aina tiedä mitä 
pitää tehdä. (Nainen) 
Kiva kun pääsee kokeilemaan kaikenlaisia töitä, jos hakis raksapuolel-
le joskus. (Mies) 
Kaikki vaan ei pysty tekemään töitä kun on asiat omassa päässä niin 
sekaisin. (Nainen) 
Nuoret kokivat, että jotkut tutustumiskäynnit tai vierailut yrityksissä olivat turhia, jos 
ei kyseinen ala ole omasta mielestä kiinnostava. Vastauksissa oli kuitenkin oival-
luksia, että joku muu, esimerkiksi iäkkäämpi pajalainen voikin olla alasta kiinnos-
tunut. 
Jotkut vierailut jossakin on turhaa. Mutta nekin on jollekin hyväksi. 
(Nainen) 
No ei enää mihinkään tehtaalle tarvisi mennä, ei kai sinne kukaan ha-
lua. Tai no voi ehkä joku. (Mies) 
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Tilanne pajajakson jälkeen. Nuorilla oli vastauksissaan päällimmäisenä toive 
siitä, että pajajakson jälkeen omat tulevaisuudensuunnitelmat selkenisivät ja että 
oma tilanne kohentuisi niin, että pystyisi opiskelemaan tai hakemaan töitä. Tar-
kemmin he eivät vastauksissaan eritelleet, millä tavoin heidän oma tilanteensa 
pitäisi parantua, jotta opiskelu tai työllistyminen olisi mahdollista. Joidenkin vasta-
usten perusteella voidaan päätellä, että odotukset ja toiveet oman tilanteen para-
nemisesta olivat melko epärealistisia. 
Toivottavasti mulla on vuoden päästä oma kämppä, hyvä työ ja ihana 
mies! Tai, ihana mieskin varmaan riittäis, sellainen jolla on rahaa, hy-
väpalkkainen työ ja aina aikaa mulle kun mä tartten. (Nainen) 
Yksi jo pidemmän aikaa sitten pajajakson päättäneistä nuorista on opiskelemassa 
alalle, josta hän on haaveillut jo pidemmän aikaa. Hänellä on suunnitelmissa val-
mistua kesän kynnyksellä. Taustalla olivat keskeytyneet ammatilliset opinnot, joita 
yritettiin pajallakin aluksi jatkaa, mutta hänen elämäntilanteensa oli silloin niin han-
kala, että opinnot keskeytettiin. Nuori oli välillä kesätöissä ja siivousalalla töissä 
pidemmän aikaa (8 kk), mutta tuli takaisin pajalle miettimään vielä jatkosuunnitel-
miaan. Oma ala vihdoin löytyi ja kun ala oli itselle mieluinen eikä opiskelua aloitet-
tu muiden painostuksen vuoksi, ovat hänen opintonsa sujuneet aikataulun mukai-
sesti, ilman turhia poissaoloja. 
Ihan parasta, kun pääsi opiskelemaan sitä mitä halus!! Nuorille ei 
kannata väkisin tuputtaa koulua, ala pitää oikeesti kiinnostaa. (Nai-
nen) 
Ei roskien kerääminen kyllä ketään auta (kesätyö kaupungilla). (Nai-
nen) 
Yksi nuori nainen on tällä hetkellä työkokeilussa yrityksessä ja muuttanut toiselle 
paikkakunnalle. Hän lähti työpajalta opiskelemaan alaa, joka silloin kiinnosti ja 
suoritti tutkinnon loppuun. Tällä hetkellä hän on aivan toisen tyyppisessä yrityk-
sessä työkokeilussa. Toiveissa on saada alalta kesätöitä, mutta hän on hakenut 
myös muiden alojen kesätyöpaikkoja. Tulevaisuudessa hän aikoo lähteä opiske-
lemaan uutta ammattia itselleen.  
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Pajalta sai kärsivällisyyttä ja sopivasti tukea siihen että jaksoi käydä 
koulun loppuun. Ei varmaan kukaan siihen kyllä uskonu :D (Nainen) 
Pitää miettiä, mikä musta tulee isona. Ei oo kiirus. (Mies) 
Yhtenä kysymyksenä viimeisessä teemassa oli, millaista tukea nuoret kokevat tar-
vitsevansa pajajakson jälkeen. Kuusi seitsemästä nuoresta vastasi, että he haluai-
sivat tukihenkilön, jolle voi soittaa tai tulla juttelemaan, kun tarvitsee neuvoja. Yksi 
nuori oli ehdottomasti sitä mieltä, ettei tarvitse mitään apua enää. Nuoret käyttivät 
vastauksissaan sanaa tukihenkilö, ja korostivat, ettei hänen tarvitse/ saa olla sosi-
aalitoimen tai muun organisaation viranomainen ja että hänen kanssaan voi olla 
tekemisissä silloin, kun itse haluaa.  
Tukihenkilö, jolle voi soittaa ja ehkä jotain tapaamisia sen kanssa. 
(Nainen) 
Joku pajalta joka jo tietää mun asiat, ei tarvi vieraalle ihmiselle selit-
tää. (Mies) 
Kyllähän sossustakin saa apua ja rahaa. (Mies) 
Vastuksista voidaan päätellä, että nuoret kokevat huonona puolena työntekijöiden 
vaihtuvuuden. Tutulle työntekijälle on nuorten mielestä helpompi kertoa, jos suun-
nitelmat ovat (taas) epäonnistuneet. Toisaalta ei koettu tarvetta hakea muuta apua 
kuin toimeentulotukea.  
Kun voi vaikka jäädä työttömäksi tai lentää koulusta. Olishan silloin 
tuttu apu tarpeen. (Mies) 
Jos ei se opiskelu sitte sujukkaan tai vois selvittää, voiko pajalla opis-
kella sitä alaa. Siellä se ainakin onnistuis. (Mies) 
Kaksi nuorta on tällä hetkellä pidemmällä sairaslomalla, toinen fyysisten ja toinen 
psyykkisten ongelmien vuoksi.  Kaksi nuorista opiskeli kesken jääneen tutkinnon 
loppuun pajan kautta ja toisella heistä on jo lähes vuoden mittainen työkokemus 
yrityksessä pajan jälkeen. Kolme nuorta jatkoi joko kuntouttavassa työtoiminnassa 
muussa kaupungin tai kuntayhtymän yksikössä tai työkokeilussa yrityksessä. Yh-
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dellä nuorella on selkeä tulevaisuudensuunnitelma ja hän hankkii parhaillaan työ-
kokeilun kautta työkokemusta alalta, jolle haki kevään yhteishaussa opiskelemaan.  
Mahtava juttu, että sain oikeeta apua ja löysin sen alan, joka itteä 
kiinnostaa!! Ei paperien täyttelyä tai turhia työkkärin kursseja vaan 
asiaa  (Nainen) 
Viimeinen kysymys koski pajatoiminnan tarpeellisuutta ja sitä, onko sen tyyppisen 
toiminnan tarve nuorten mielestä lisääntynyt. Nuoret olivat kaikki vastanneet, että 
pajatoimintaa tarvitaan. Perusteluina sille oli esitetty, että monet nuorten kavereis-
ta kokevat olevansa ”hukassa” oman elämänsä kanssa eikä heille ole oikein muu-
ta paikkaa. Nuoret kokivat työpajatoiminnalla olevan positiivinen merkitys heidän 
elämässään, vaikka nuori ei pajajakson jälkeen ollut vielä valmis lähtemään opis-
kelemaan tai hakemaan töihin. Nuoren kykyihin ja pärjäämiseen uskominen, hy-
väksytyksi tuleminen omana itsenään ja luotettaville ihmisille puhumisen tärkeys 
olivat asioita, joita vastauksista nousi esille. Näihin tarpeisiin työpajajakson katsot-
tiin vastanneen hyvin.  
Pajaa tarvitaan, on joku paikka missä voi puhua ja olla muiden sa-
manlaisten kanssa. (Nainen)  
Oli syy herätä aamulla. Ja joku vielä soitti perään jos nukkui pommiin.    
(Mies) 
Hyvä kun on joku potkimas perseelle  (Mies) 
Myös työntekijöiden ammattitaito huomioitiin vastauksissa. Vastauksista ilmeni, 
että turhaa virallisuutta ja byrokratiaa ei kaivata, mutta ammatillista otetta ja osaa-
mista arvostetaan kovasti.  
Enemmän sellaisia työntekijöitä joiden kanssa voi puhua ihan mistä 
vaan eikä tarvi esittää mitään. Mutta niiden pitää ymmärtää nuorten 
asioita!!!! (Nainen) 
No eihän siitä hyötyä ole, jos se ihan samaa on kun mitä jutellaan ka-
verien kans, jotain oikiaa ja asiallisempaa tarttee kyllä olla. Viisaita jut-
tuja :D (Nainen) 
Yhteenvetona vastauksista ilmenee, että työpajalla tarjottava työvalmennus koe-
taan tärkeäksi, mutta rinnalle tarvitaan myös säännöllistä yksilövalmennusta. Nuo-
ret eivät mielestäni kaipaa niinkään valmiita ohjeita ja neuvoja siitä, mitä heidän 
pitäisi tulevaisuudessa tehdä vaan nimenomaan sosiaalista tukea, aikuisen huo-
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miota, välittämistä ja huolenpitoa sekä kokemusta siitä, että heitä kuunnellaan ja 
heidän huoliinsa ja murheisiinsa suhtaudutaan vakavasti. Keskusteluiden aikana 
usein käy niin, että nuori itse toteaa lopuksi, ettei murhe ollutkaan loppujen lopuksi 
niin suuri, kun siitä vain uskaltaa puhua jonkun kanssa.  
Oman työkokemukseni ja tutkimustulosten kautta itselleni on muodostunut näke-
mys siitä, että nuorelle suuria haasteita ja ongelmia syntyy sosiaalisista suhteista 
ja niissä selviytymisen vaikeuksista. Suhteet ystäviin, perheenjäseniin, sukulaisiin 
ja kavereihin koetaan tärkeiksi ja jos niissä on isoja ongelmia, ei millään muulla-
kaan elämänalueella tahdo sujua. Toinen huomioni kiinnittänyt seikka on sukupol-
velta toiselle periytyvät mielenterveys- ja päihdeongelmat ja tukien varassa elämi-
nen. On todella vaikeaa saada nuoren elämänkulkua muuttumaan, jos hänellä on 
jo kotoa (ja jopa isovanhemmilta) peritty malli tietynlaisesta käyttäytymisestä ja 
elämisestä pelkän toimeentulotuen varassa. Nuoren ulkoinen motivoiminen on 
useimmiten täysin turhaa, motivaation on saatava heräämään hänessä itsessään.  
Kolmas tärkeä huomio liittyy siihen, miten vaikeita elämäntilanteita voi olla jo hy-
vinkin nuorilla pajalaisilla. Muutokseen motivoiminen, voimaantuminen ja itseluot-
tamuksen rakentaminen pienistä palasista vaatii valtavasti aikaa, yritystä, kannus-
tusta ja tukemista. Välillä nuori edistyy huimaa vauhtia mutta sitten saattaa tulla 
isojakin takapakkeja. Nuori tarvitsee paikan, jossa hän uskaltaa jatkaa epäonnis-
tumistenkin jälkeen ja jossa häneen niistäkin huolimatta uskotaan ja luotetaan.  
7.1.2 Teemahaastatteluiden tutkimustulokset 
Tein kahdelle nuorelle yksilöllisen teemahaastattelun mukaillen samoja teemoja, 
joiden mukaan toteutin myös lomakekyselyt. Valitsin nuoret (mies ja nainen) hei-
dän tämänhetkisen elämäntilanteensa ja sen perusteella, miten pitkään olen hei-
dän kanssaan työskennellyt. Molemmilla on suhteellisen tasapainoinen ja rauhalli-
nen elämäntilanne tällä hetkellä, mutta matkan varrelle mahtuu todella monenlai-
sia tilanteita. Toinen nuorista on 23-vuotias ja toinen 27-vuotias. Anonymiteetin 
turvaamiseksi en erittele heidän vastauksissaan lainaamissani sitaateissa, kumpi 
on mies ja kumpi nainen. 
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Tilanne ennen pajajakson alkua. Toinen nuorista on ollut pajalla useita eri jakso-
ja, pituudet ovat vaihdelleet parista viikosta kolmeen kuukauteen. Ensimmäisestä 
kerrasta lähtien hän on ottanut itse yhteyttä pajalle, mutta olemme tehneet tiivistä 
yhteistyötä myös aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajan kanssa. Toinen nuorista oh-
jautui työpajan asiakkaaksi psykiatrian poliklinikalta, jonne hänellä oli hoitosuhde. 
Hänen sairauslomansa oli päättymässä ja hänelle suunniteltiin kuntouttavaa työ-
toimintaa. Tutustumiskäynnin jälkeen hän päätti aloittaa kuntouttavan työtoiminnan 
pajalla. 
Se ensimmäinen kertahan oli vähän, kun me kavereiden kans päätet-
tiin, että jotain täs pitää tehdä. Taisi mennä kyllä aika lujaa silloinkin. 
(N 1) 
Mukavalta paikalta paja vaikutti, ja sai aloittaa sellaisilla töillä, jotka 
osas hyvin. Ei olisi kyllä ollu rohkeuttakaan kokeilla heti jotain uutta. 
(N 2) 
Toinen nuorista ei pajajakson aloitushetkellä seurustellut vakituisesti, toinen seu-
rusteli. Parisuhde tuotti hänelle jo silloin ja tuottaa vielä nykyäänkin vaikeuksia, 
vaikka seurustelukumppani onkin jo vaihtunut. Hänen mukaansa kriisit parisuh-
teessa liittyivät aina suurimmaksi osaksi hänen päihteiden käyttöönsä, riita aiheu-
tui joko päihteistä tai sitten muut asiat menivät solmuun päihtyneenä. Nuori kertoi 
käyttäneensä pajajaksojen alussa päihteitä todella runsaasti. Hän käytti alkoholin 
lisäksi myös kannabista ja lääkkeitä. Päihteiden käytön vähentämiseen liittyivät 
myös suurimmat motiivit tulla pajalle. Hän asui pääsääntöisesti seurustelukump-
paninsa luona, mutta kulutti paljon aikaa myös kavereidensa luona. Kaveripiiriin 
kuului myös runsas päihteiden käyttö. Hän kuvaili sen hetkistä elämäntilannettaan 
kaaokseksi. Omat voimat eivät riittäneet muutokseen, eikä hän omien sanojensa 
mukaan muutosta oikeasti silloin halunnutkaan. Myös taloudelliset asiat olivat um-
pisolmussa, velkaa oli joka puolelle.  
Sitä varmaan ajatteli, että jos mä oon viikon ollu töis ja kunnolla, niin 
olisko tienannu vähän rentoutumista, voisko viikonloppuna vähän… 
Se vaan meni aina niin överiksi, että rupes jo itteäki peljättämään per-
jantait. Ja se jumalatoon riita - - - kans siihen päälle. (N 1) 
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Toisella nuorista oli suunnitelmissa muutto toiselle paikkakunnalle, jonka hän to-
teuttikin melko pian pajajaksonsa alettua. Hänen elämäntilanteensa, myös talou-
dellinen puoli, oli pajajakson alussa vakaa ja rauhallinen. Hän oli saanut psykiatri-
an poliklinikalta apua masennukseen ja aiemmin elämässään tapahtuneeseen 
uupumukseen. Hän oli hyvää vauhtia toipumassa, mutta ei kokenut olevansa vielä 
siinä kunnossa, että olisi uskaltanut lähteä opiskelemaan, joka hänellä oli tavoit-
teena. Opinnot olivat aiemmin keskeytyneet ja hän oli hoitajansa kanssa pohtinut 
tulevaa ammattiaan. Kirjasimme hänen kuntouttavan työtoiminnan suunnitelmaan-
sa tavoitteiksi sosiaalisten taitojen vahvistamisen, itseluottamuksen lisääntymisen 
ja oman alan selkiytymisen. 
Oli hyvä, ettei ollu kiirettä minnekään. Tiesi, että on sellaisessa pai-
kassa, ettei tartte kiirehtiä mihinkään. Sain olla aluksi ihan omissa 
oloissa. Mutta jos halus jutella, pääsi heti juttelemaankin. (N 2) 
Vastauksensa perusteella nuori arvosti omien valintojen tekemistä. Työpajajakson 
sai aloittaa rauhassa, ilman aikataulua tai tiukkaa ohjelmaa. Hän sai tehdä annet-
tuja töitä oman jaksamisen mukaisesti ja tulla juttelemaan yksilövalmentajan kans-
sa silloin, kun asiaa oli. Toisella nuorista oli paljon vauhdikkaampi ja haastavampi 
elämäntilanne ensimmäisen pajajaksonsa alussa.  
Pelotti itteäkin oma vauhti. Aattelin, että nyt on pakko tehdä jotain 
muutakin kun vaan sekottaa päätä kaiken päivää. Henkihän siinä 
meinas lähteä, muttaku ei muutakaan osannu. (N 1) 
Näkemyksiä pajatoiminnasta. Molemmat nuoret toivat vastauksissaan esille sen, 
miten tärkeäksi he olivat kokeneet ensimmäisen tutustumiskäyntinsä työpajalle. 
He kuvailivat, miten olivat jännittäneet pajalle tuloa, mutta olivat yllättyneet siitä, 
miten heihin suhtauduttiin ”tavallisina ihmisinä”. Myös se, ettei käynti ollut liian vi-
rallinen, eivätkä pajan työntekijät olleet viranomaisia, oli ollut molempien mielestä 
positiivista. Kummallakaan ei ollut alussa oikein mielikuvaa siitä, mitä pajatoiminta 
oikeastaan on. 
Helpotti jo se, että pääsi johonkin eikä tarvinnu enää olla vaan kotona 
ja odottaa jotain viikon päästä olevaa terapia- aikaa. (N 2) 
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Kyllähän mä ajattelin, että nyt äkkiä vaan sitte töihin ja kaikki muu sitte 
korjaantuu siinä samalla. Mutta eihän se ihan niin nätysti menny. (N 1) 
Toinen haastattelemistani nuorista arvosti kovasti rauhallista aloitusta ja sitä, ettei 
heti tarvinnut osallistua kaikkeen. Hänellä oli sosiaalisten tilanteiden pelkoa, jota 
vielä lisäsivät puutteet itsetunnossa. Hän nautti töiden tekemisestä ja koki saa-
neensa apua myös muilta pajalaisilta, vaikkei kukaan heistä ollutkaan ihan samas-
sa tilanteessa kuin hän. Toisaalta, hän kertoi havahtuneensa siihen, että monella 
muulla pajalaisella olivat asiat paljon huonommin kuin hänellä, eivätkä he kuiten-
kaan niitä päivästä toiseen murehtineet. 
Vähän hävetti, kun kuunteli jotain, jolla oli paljon enemmän murheita 
kun ittellä. Aukes kyllä silmät ja huomas, ettei täs nyt niin huonossa 
kunnossa olekaan. (N 2) 
Molemmilla haastatelluista nuorista oli pääosin positiivinen kokemus pajajaksosta. 
Toisen nuoren mielestä parasta olivat keskustelut ohjaajan kanssa ja hyvät työteh-
tävät, mutta toisaalta niiden myötä hän tuli tietoisemmaksi niistä asioista, jotka hä-
nelle aiheuttivat vaikeuksia. Ahdistus ja tuskaisuus olivat niin voimakkaat, ettei hän 
pystynyt ajatellakaan niiden parantamiseksi tehtävää työtä. Hän toi haastattelussa 
kuitenkin esille, että arvosti kovasti sitä, että ohjaajan kanssa pystyi puhumaan 
asioista niiden oikeilla nimillä ja että ohjaaja tuntui välittävän aidosti hänen asiois-
taan. Rehelliset, avoimet ja luottamukselliset keskustelut olivat hänen mielestään 
olleet hyviä ja häntä itseään voimaannuttavia kokemuksia. Keskusteluiden myötä 
hän sai oivalluksia myös omaan tilanteeseensa ja keinoja niiden selvittämiseksi. 
Olihan se raakaa tekstiä ensin, kun oli tottunu siihen että lääkäri vaan 
sanoo, että kirjotetaanpas reseptit, mitä lääkkeitä haluat? Sitte joku 
sanookin, että sun kuule pitäis päästä tuosta viinasta ja noista muista 
aineista ensin eroon, turhaa täs vielä muita suunnitelmia on tehdä. (N 
1) 
Nuori koki ohjaajan puheen suorana ja aluksi vähän pelottavanakin, mutta häntä 
toisaalta helpotti, ettei tarvinnut valehdella. Oman tilanteen paljastuminen ja ää-
neen kertominen oli rankka kokemus nuorelle. Toisella nuorella olisi omankin nä-
kemyksensä mukaan ollut kovasti perusteita aloittaa terapiassa käyminen pysty-
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äkseen käsittelemään lapsuudenaikaisia kokemuksiaan. Hän ei ollut siihen kuiten-
kaan valmis useammankaan, tosin keskeytyneen, pajajakson jälkeen.  
Aina ku pajalle lähti, oli suuret odotukset että kyllä tämä tästä, mä pys-
tyn. Sitten ku oli hetki tehny töitä ja jalat meinas mennä alta, aatteli 
ettei tästä vittujakaan tuu. ihan sama. (N 1) 
Nuoren vastaus kertoo lukemattomista epäonnistumisista, joita nuori aiheutti pää-
asiassa omalla, päihteiden käytön hallitsemalla elämäntyylillään itselleen. Pitkäjän-
teisyyttä ei ollut kovinkaan paljoa, eikä hän halunnut vielä siinä vaiheessa ottaa 
oikeanlaista apua vastaan. Pienen hetken nuori pärjäsi omin voimin, mutta loppu-
tulos oli joka kerta yhtä surullinen ja pettymys itseensä suuri.   
Yllättävän rankkaa tekstiä kuulla omia juttuja omasta elämästä. Kyllä-
hän se antoi hyvän syyn tainnuttaa nuppi, ei niitä asioita pystyny edes 
ittellensä sanomaan ääneen. Ja se että se (ohjaaja) tuntui ymmärtä-
vän mua. Mutta ei musta ollu sitte menemään ja jatkamaan sitä jutte-
lua jollekki vieraalle lekurille, ei tod. (N 1) 
Hän toi esille suvussaan esiintyvää ja vanhemmiltaan saamaansa mallia päihtei-
den käytöstä. Sen avulla hän yritti itse selviytyä hankalista tilanteista ja ratkaista 
ihmissuhteisiin liittyviä ongelmia, vaikka on tiennyt koko ajan sen vääränlaiseksi ja 
hänelle itselleen vahingolliseksi. Peritty toimintamalli (tai riippuvuus) oli kuitenkin 
niin vahva, ettei hän pystynyt muutamaa viikkoa kauemmin yksin toteuttamaan 
muunlaisia toimintamalleja, joista hänelle oli kerrottu ohjaajan kanssa käymissä 
keskusteluissa. Työpajan ohjaajan kanssa varattiin useita kertoja aikoja lääkäriin 
ja hän sai lähetteen jatkotutkimuksiin ja myös psykiatrian poliklinikalle. Hän ei kui-
tenkaan pystynyt sitoutumaan hoitoon ja myös pajajaksot keskeytyivät.  
Tehtiin hyviä suunnitelmia ja sitte tuli tehtyä ihan typeriä juttuja… jus-
tiin niitä mitä ei pitäny tehdä. Emmä ittekkään tiedä, miksi. Sitä vaan 
jotenkin antaa mennä tunteiden mukana, se saa koko touhun joko 
ihan huipuksi tai sitte kaikki menee ihan perseelleen. (N 1) 
Kertomansa mukaan keskeytysten oli syynä motivaation puute ja uskon puute sii-
hen, että mikään toimenpide auttaisi häntä. Suunnitelmat menivät usein pieleen 
hetken mielijohteesta tehtyjen asioiden ja impulsiivisen käyttäytymisen vuoksi. 
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Ne tilanteet on ihan kauheita, kun tietää, että pitäis käydä jonkun jut-
tusilla vuosikausia, eikä siitä kuitenkaan olisi ollu apua. Olis se var-
maan pidemmän päälle auttanu… mutta ei ne hoitajat tiedä tästä oloti-
lasta mitään. Ei muhun auta jonkun lääkärin tai kallonkutistajan pu-
heet. Sitte kyllä hävetti niin ettei kehdannu enää tulla pajallekkaan. (N 
1) 
Vertaistukea hän olisi oman näkemyksensä mukaan ehkä saanut pajalta, mutta ei 
pystynyt kertomaan muille pajalaisille, miten vaikea hänen tilanteensa ja olotilansa 
oli. Hän ei myöskään uskaltanut pelkotiloiltaan ja ahdistukseltaan osallistua tutus-
tumiskäynteihin, virkistyspäiviin tai yritysvierailuihin. Haastattelija muisti yhden ker-
ran, jolloin nuori oli yhdessä ohjaajan ja kahden muun nuoren kanssa käynyt tutus-
tumassa häntä itseään kiinnostavaan oppilaitokseen.  
Olihan se, kun yritti ja yritti ja aina hetken päästä kaikki meni ihan 
paskaksi. Eikä pystyny tulla mihinkään, tuska ja ahdistus oli niin kova. 
Hiki juoksi jo kun ajatteliki. Sitte jäinki kotia. Tai siis en sitte heränny 
kun olis pitäny aamulla lähtiä. Kyllähän se oli ihan tahallista ku tiesi 
ettei vaan pysty. (N 1)  
Toinen nuorista koki saaneensa sopivasti ohjausta ja tukea työntekoon pajalla. 
Joskus oli toki ollut tilanteita, ettei ohjaaja ollut ehtinyt neuvomaan tai kertomaan 
seuraavaa työtehtävää ja se aiheutti joutenoloa ja turhautumistakin. Hän koki saa-
neensa hyvää tukea etsiessään itselleen sopivaa koulutusta ja korosti erityisesti 
yksilöllistä tukea, jota oli saanut. 
Ei ne niinkään kun porukalla mentiin, olihan se mukavaa mutta ei niis-
tä silleen hyötyny kun siitä, kun käytiin kahestaan tutustumas kouluun 
ja juttelemas opettajan kans. Se oli hyvä ja meninhän mä sitte sinne 
kouluunki. (N 2)  
Yksilöllisen tuen ja keskustelut kokivat molemmat nuoret parhaaksi avukseen, jon-
ka olivat pajajaksoltaan saaneet. Ohjaajien puhe koettiin rehelliseksi ja aidoksi, 
millä oli suuri merkitys. Keskustelut olivat olleet molempien mielestä hyviä ja antoi-
vat paljon ajateltavaa. Keskusteluille kahdestaan ja pienissä ryhmissä olisi ollut 
tarvetta nuorten mielestä enemmänkin. Korttikoulutukset, kuten tulityö-, työturvalli-
suus- ja ensiapukortit, vierailut ja muu tiedollinen osuus koettiin myös hyväksi, 
samoin kun pajan yhteisöllisyys. Toinen nuorista sanoi, että ihmisten parissa ole-
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minen, onnistumisen kokemukset ja yhdessä tekeminen olivat varmasti myös sel-
laisia asioita, joista hän sai itsevarmuutta ja vahvuutta aloittaa opiskeleminen. 
Tilanne pajan jälkeen. Toinen nuorista valmistuu pian ammattiin ja toinen on täl-
läkin hetkellä työttömänä. Työttömänä oleva nuori kokee elämäntilanteensa kui-
tenkin paremmaksi kuin muutama vuosi sitten, kun hän aloitti ensimmäisen paja-
jaksonsa. Pyysin häntä miettimään, mikä siihen on syynä, johon hän ei osannut 
vastata. Hän kuitenkin mainitsi, että lääkkeiden ja päihteiden käytön vähentyminen 
on varmasti yksi syy parempaan oloon. Mielenterveytensä hän kokee tällä hetkellä 
samanlaiseksi kuin ennenkin. Itseluottamusta ei ole kuitenkaan vielä niin paljoa, 
että hän uskaltaisi lähteä esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan. Tämä johtuu 
todennäköisesti useista epäonnistumisista ja siitä pelosta, että niitä tulisi vielä li-
sää. Oma käsitykseni hänen tilanteestaan on, että hän olisi tarvinnut enemmän 
ohjausta ja motivointia hakeakseen apua päihteiden käytön vähentämiseen. Sillä 
hetkellä työpajan resurssit eivät riittäneet tarjoamaan hänelle niin tiivistä tukea kuin 
hän olisi tarvinnut.   
Pitäis vähän saada tuota rahatilannetta paremmaksi, mutta ei se sos-
sun rahoilla kyllä onnistu. Ja toisaalta tympii, että ulosottoon menis 
kaikki mitä tulis. Mutta ei näinkään voi tietty loputtomasti olla. Kaikki 
on vähän auki. (N 1) 
Toisella, ammattiin valmistuvalla nuorella on tilanne kaikilla elämän osa-alueilla 
hyvä. Suhteet perheeseen ovat parantuneet ja hän on oppinut olemaan murehti-
matta muita sen sijaan, että keskittyisi omaan toipumiseensa. Toisaalta häntä vä-
hän jännittää tulevaisuudessa se, löytyykö hyvä työpaikka. Hän kokee hyödyllise-
nä sen, että voi aina tarpeen tullen tulla käymään työpajalla ja jutella siellä asiois-
taan ihmisen kanssa, joka tuntee ja tietää hänen taustansa. Psykiatrian poliklini-
kan hoitajan hän kertoi myös olleen ammattitaitoinen ja osaava henkilö, joka auttoi 
hänet hyvään alkuun kuntoutumisprosessissa. 
Vaatii itteltä paljon, kun ei aina käynnin jälkeen tuntunu, että siitä mi-
tään apua oli, mutta sitte jälkeenpäin ajateltuna, kyllä ne käynnit var-
maan auttoi. (N 2) 
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Saman kokemuksen hän kertoi saaneensa myös pajalta. Toiset päivät olivat pa-
rempia ja hyödyllisempiä kuin toiset, mutta hänen mielestään heti ensimmäisenä 
huonona aamuna ei kenenkään kannata luovuttaa. 
Ei kaikki tapahdu pienessä hetkessä, pitää olla vähän sisua ja selkä-
rankaa. Se, että sulla on syy herätä joka aamu ja sua odotetaan pajal-
la, tuntuu ihan kivalta. Olihan siellä ärsyttäviäki ihmisiä välillä, mutta ei 
varmaan oo ittekkään aina niin mahtava. (N 2) 
Toinen nuorista pohtikin sitä, miten omien kokemustensa jakamisesta muiden 
kanssa hyötyy muiden lisäksi myös itse. Vertaisuus, tasa-arvoisuus ja toistensa 
arvostaminen sellaisena kuin on, toteutuvat pajaympäristössä luonnostaan. Nuoret 
arvostivat työntekijöiden ammatillisuutta mutta myös sitä, että he ovat ”tavallisia 
ihmisiä”.  
Tavallisia ihmisiähän ne ohjaajatki on, on hyviä ja huonoja päiviä. Pi-
tää vaan työntekijöiden osata olla ammatillisia kun ne on töis. (N 2) 
Sitä joskus vaan pyörii omien ajatustensa kans eikä hoksaa, että muil-
lakin on samoja ongelmia. Se antaa ittellekin voimia ja uskoa, että jos 
tuokin pärjää niin kyllä minäkin! (N 2) 
Kumpikaan nuorista ei osannut oikein sanoa, miten pajatoimintaa voisi kehittää. 
Ammatillisuuden lisäksi he korostivat ohjaajien aitoa halua ja kiinnostusta tehdä 
sen tyyppistä työtä. Oikeastaan kaikki nuorten huonot kokemukset asioimisesta eri 
viranomaisten kanssa perustuivat pääasiassa työntekijän käyttäytymiseen ja asen-
teeseen, joka määritteli heti ensimmäisten minuuttien aikana asioinnin onnistumi-
sen. Myös omaan asenteeseen ja käyttäytymiseen vaikutti työntekijän käyttäyty-
minen. 
Se vaan on niin, että sen (työntekijän) asenne paistaa heti rivien välis-
tä, heti huomaa jos sitä ei oikeesti kiinnosta yhtään. Silloon pitää kyllä 
vaihtaa äkkiä alaa. (N 1) 
Työpajan henkilöstön asenne oli nuorten kokemuksen mukaan pääsääntöisesti 
hyvä ja ohjaajien kannustuksella jaksoi yrittää, vaikka omat voimavarat olivat jo 
aikoja sitten loppuneet.  
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Kyllähän sitä on jaksanu ittekki yrittää, kun näkee että toinen haluaa 
oikiasti auttaa. Harmittaa ja hävettää sitte itteäki ku ryssii itte kaikki. (N 
1) 
7.2 Nuorten näkemyksiä sosiaalisesta kuntoutuksesta 
Kerroin kaikille kyselyyn osallistuneille ja haastateltaville nuorille pääpiirteitä sosi-
aalisesta kuntoutuksesta ja pyysin ajatuksia siitä, voidaanko sellaista toteuttaa 
pajaympäristössä. Vastausten perusteella voidaan päätellä, että työpajan rento ja 
hyväksyvä ilmapiiri, vertaisuus ja yhteisöllisyys koetaan pajatoiminnan vahvuuk-
siksi. Yhteiset retket, ruokailu ja yhdessä tekeminen olivat nuorten mielestä tärkei-
tä sosiaalisen vahvistamisen keinoja. Nuoret korostivat myös sitä, että työnteko 
pajalla ei saisi olla kaikkein tärkeintä niin, ettei keskusteluille jää aikaa. Toisinaan 
on ollut tilanteita, että on jouduttu perumaan tai siirtämään yhteisiä ryhmätoiminto-
ja tai yksilökeskusteluita kiireellisten työtilausten vuoksi. Vastausten perusteella 
nuoret toivovat, että pajalla voisi järjestää enemmän ryhmätoimintaa ja erilaista 
pienryhmätyöskentelyä, jolloin asiakkaat voisivat paremmin hyötyä myös vertais-
tuesta ja sen mahdollisuuksista osana kuntoutumistaan. 
Pienellä porukalla on mukava jutella ja saa rohkeutta puhua omista 
ongelmista, kun kuulee että muilla on ihan samoja kokemuksia. Tai 
vielä vaikeempia. (N 2) 
Vertaisuudesta ja vertaistuesta nuori totesi: 
 Tulee ittellekkin hyvä mieli kun on jollekin voinu olla avuksi. (N 2) 
Kokonaisuutena työpajatoiminta koettiin sosiaalisuutta vahvistavana ympäristönä. 
Pajalta sai neuvoja ja tukea hakea oikeanlaista apua omiin ongelmiinsa ja tarvitta-
essa ohjaaja lähti nuoren mukaan asioimaan. Luottamus, turvallisuus ja yhteisöön 
kuuluminen olivat nuorten tärkeäksi kokemia asioita, samoin kuin se, että sai myös 
epäonnistua. Pajalla harjoiteltiin arjen asioita, kuten siivousta, ruuanlaittoa ja muita 
kädentaitoja. Siinä mielessä pajatoiminta luo sosiaaliselle kuntoutukselle erin-
omaiset puitteet, jossa voimaantumista ja vahvistumista tapahtuu asiakkaan 
omassa tahdissa.  
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Nuorten vastauksista nousi esille myös työntekijöiden ammatillisuuden tärkeys 
osana kuntoutumisen edistymistä. Vaikka nuoret arvostivat sitä, että työntekijät 
ovat aitoja, tavallisia ihmisiä, toivat he esiin myös sen, että työntekijöiden on kui-
tenkin oltava myös ammattitaitoisia ja ammatillisia. Tämä ilmenee varmasti työn 
laadukkuudessa, vaikuttavuudessa ja palautteessa, joka pajajakson päätyttyä 
saadaan. On muistettava, että pajalla ollaan ja työskennellään hyvin kokonaisval-
taisesti, jolloin nuoret oppivat ja saavat esimerkin myös muusta toiminnasta kuin 
siitä, mitä heille kerrotaan ohjeiden ja neuvojen muodossa. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella erilaisia syrjäytymiseen johtavia 
syitä ja pohtia, miksi nuoret syrjäytyvät monenlaisista tukitoimista huolimatta. Tar-
kastelin työssäni myös, millaisia tukitoimia ja palveluita nuorille on tarjolla. Tuon 
tutkimuksessani esille nuorten omia kokemuksia voimaantumisesta ja kuntoutumi-
sesta, mutta myös epäonnistumisista työpajajakson aikana. Pohdin työssäni syitä 
näille tapahtumille ja erityisesti työpajatoiminnan osuutta niihin. Tutkimukseni yksi 
tarkoitus oli tutkia aineiston avulla, lisääntyykö tai syveneekö syrjäytyminen jostain 
syystä niin, että se kasvattaa nuorten sosiaalisen kuntoutuksen tarvetta. Pyrin 
myös selvittämään, voidaanko siihen vastata sosiaalityön keinoin, työpajatoimin-
nan avulla. Tutkimuksen tavoitteena oli nuorten motiivien, toiminta- ja ajattelutapo-
jen ymmärtäminen sekä niiden vieminen käytäntöön, työkaluiksi uudistamaan toi-
minnan vaikuttimina olevia käsityksiä ja toimintamalleja.  
8.1 Työpajajakson vaikutus syrjäytymiseen 
Syrjäytyneimmät nuoret muodostavat Tuusan ja Ala-Kauhaluoman tekemän selvi-
tyksen (2014, 58) mukaan sosiaalisen kuntoutuksen keskeisimmän kohderyhmän, 
jolla on samanaikaisesti useita ja pitkäkestoisia elämänhallintaa vaikeuttavia on-
gelmia. Näitä ovat esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeongelmat, kouluvaikeudet, 
oppimisvaikeudet, ongelmat ihmissuhteissa tai rikollisuus. Sosiaalityössä ei oike-
astaan enää ole ns. helppoja asiakkaita vaan jokaisen elämäntarina on erittäin 
haastava. Heidän tukemisekseen on muut sosiaalihuollon, TE-toimen, nuorisotoi-
men, terveydenhuollon tai Kelan ammatillisen kuntoutuksen palvelut todettu riittä-
mättömiksi.  
Nuoret kokivat olevansa ennen pajajakson alkua eksyksissä, vailla päämäärää ja 
tavoitteita. Tässä ilmentyy Lehtosen ja Kallungin (2013, 130) tutkima syrjäytymisen 
kokemuksellinen näkökulma. Elämän täyttivät useilla nuorilla päihteet, joiden avul-
la paettiin todellista elämäntilannetta ja vaikeita asioita, joiden ratkaisemiseksi 
nuorella ei ollut keinoja. Syrjäytyminen koettiin moniulotteisena prosessina, joka 
ilmeni usealla eri elämänalueella. Vastuun ottaminen omasta elämästä, valintojen 
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ja päätösten tekeminen koettiin ylivoimaiseksi yksin, eikä monikaan tiennyt, mistä 
saisi siihen apua. Toisaalta nuorilla oli kokemuksia avun hakemisesta, mutta se oli 
koettu puutteelliseksi, vääränlaiseksi tai henkilökemiat eivät jostain syystä työnte-
kijän kanssa olleet kohdanneet. Näiden kokemusten seurauksena syrjäytyminen 
syveni muodostaen yksinäisyyden, epäluottamuksen ja alisuoriutumisen kierteen. 
Tästä päästään myös Raunion (2006, 40 – 42) määrittelemään syrjäytymisen la-
jiin, jossa ihmiset eivät enää halua tai jaksa yrittää kiinnittyä yhteiskuntaan, koska 
pettymyksiä ja epäonnistumisia on taustalla jo liikaakin. 
Syrjäytyminen nähdään Karjalaisen & Hannikainen-Ingmanin (2012, 47) mukaan 
edelleenkin enimmäkseen poissaolona koulutuksesta tai työelämästä, mikä johtuu 
mielestäni jo pidemmälle edenneestä syrjäytymisprosessista. Tutkimukseni perus-
teella voidaan todeta, ettei työpaikan tai koulutuksen puuttumisella, köyhyydellä tai 
huono-osaisuudella ole niinkään suurta merkitystä syrjäytymiseen kuin perheen ja 
muun sosiaalisen verkoston välisellä toimivuudella tai sen puuttumisella. Hyvinkin 
köyhistä lähtökohdista tullut nuori voi päästä elämässään pitkälle kun hänellä on 
sosiaalisia taitoja ja luotettava läheisverkosto ympärillään. Verkosto voi koostua 
ystävistä, perheenjäsenistä tai vaikka viranomaisista, pääasia, että se on luotetta-
va tuki nuorelle silloin kun hän sitä tarvitsee.  
Tähän liittyy kuitenkin se välttämätön seikka, että nuoren verkostoon kuuluu myös 
sellaisia ihmisiä, joilla elämänhallinnan taidot ovat kohtalaisen hyvät ja muu elä-
mäntilanne on suhteellisen vakaa. Tämän ajatuksen vahvistavat myös Lehtonen ja 
Kallunki (2013, 130), joiden mukaan syrjäytymisen kehää lisäävät sosioekonomi-
siin rakenteisiin liittyvät eriarvoisuudet, jotka ohjaavat myös sosiaalisia resursseja 
pahoinvoivien joukossa. Se tarkoittaa sitä, että heikoimmassa asemassa olevien 
sosiaaliset suhteet liittyvät usein samassa elämäntilanteessa oleviin ihmisiin. Teo-
ria konkretisoituu myös omassa työssäni; pajalle ohjautuvat nuoret tuntevat 
useimmiten toisensa jo entuudestaan, koska kuuluvat samaan sosiaaliseen ver-
kostoon.  
Nuorten vastausten perusteella voidaan päätellä, että erilaiset mielenterveys- ja 
päihdeongelmat, erityisesti hoitamattomina, syventävät syrjäytymistä entisestään 
ja vaikeuttavat nuoren kuntoutumista. Niiden ennaltaehkäisyyn ja hoitamiseen pi-
täisi panostaa entistä enemmän ja kehittää nuorten matalan kynnyksen mielenter-
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veys- ja päihdepalveluita sekä liittää ne luontevaksi osaksi nuorten palvelujärjes-
telmää. Työpaja koettiin aineiston perusteella turvalliseksi ja luotettavaksi ympäris-
töksi, jossa nuoret olivat pystyneet kertomaan ongelmistaan. Heidän kanssaan 
haettiin pajatoiminnan rinnalle myös muita heidän tarvitsemiaan palveluita, esi-
merkiksi päihdepalveluita. Näkemystäni päihdeongelmien vakavuudesta tukee 
myös Pulliaisen artikkeli (Ilkka 26.4.2016, 5) kannabiksen lisääntymisestä Etelä- 
Pohjanmaalla ja takavarikoidun aineen vahventumisesta. Artikkelissa todetaan, 
että psykoosin lisääntynyt riski liittyy vahvasti teini-iässä aloitettuun runsaaseen 
kannabiksen käyttöön. Yksi maailman johtavista psykoositutkijoista, sir Robin Mur-
ray on sitä mieltä, että kannabiksen ja psykoosin yhteydestä on ryhdyttävä tiedot-
tamaan globaalisti. 
Tilanteet, joissa nuorten mukaan päihteiden käyttö lisääntyy voimakkaasti, on 
avuttomuuden ja toivottomuuden tunne, joka syntyy, kun nuori epäonnistuu jossain 
itselleen tärkeässä asiassa. Nuori kokee, ettei selviydy tai pärjää, eikä osaa tai 
kykene hakemaan oikeanlaista apua. Tällaisessa tilanteessa nuori saattaa kokea 
ahdistuneisuutta ja pelkoa ja hän kokee päihteiden käytön antavat hetkellisen pa-
kotien arjen ongelmista. Usein kyseessä on opittu malli vanhemmilta tai muilta 
nuoren lähiverkostoon kuuluvilta ihmisiltä.  
Päihdeasioiden äärellä tulen usein miettineeksi, mikä oli ensin, mielenterveyden 
häiriö vai päihdeongelma ja kumpaa pitäisi lähteä ensin hoitamaan. Lisäksi pohdin 
sitä, miten moni nuori ajautuu lääkkeiden väärinkäyttäjäksi ja jatkaa siitä pahimmil-
laan sekakäyttäjäksi vain siitä syystä, ettei saa oikeanlaista apua riittävän ajoissa. 
Soisalon (2012) mukaan mielenterveyspalveluissa ei voida puhua alueellisesta 
tasa-arvosta. Oikeanlaisen palvelun saaminen on kiinni yksittäisistä ihmisistä, oi-
valluksista ja asenteista. Valitettavasti vaikuttaa siltä, ettei 1990-luvun lamasta 
opittu mitään, koska hyvin herkästi myös nykyisen taloudellisen laman aikana lei-
kataan ennaltaehkäisevistä palveluista ja keskitetään vähäiset resurssit näkyväm-
pään, korjaavaan työhön. Edellisestä lamasta kärsivät kunnat, jotka ovat maksu-
miehinä moninkertaisissa lastensuojelun sekä erikoissairaanhoidon kustannuksis-
sa, puhumattakaan niiden ihmisten kärsimyksistä, jotka olisivat varhaisesta tuesta 
hyötyneet. (Soisalo 2012, 10 - 11.)   
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Kun nuorten ongelmiin puututaan varhaisessa vaiheessa, ei niiden hoitamiseksi 
välttämättä tarvita erikoissairaanhoitoa tai muita kalliita asiantuntijoita vaan hoito-
muodoksi voi parhaimmillaan riittää Kuurenkin (2015, 8) esille tuoma sosiaalinen 
vahvistaminen eli ennaltaehkäisevä tuki. Tällaista voi olla esimerkiksi työpajatoi-
mintaan osallistuminen ja sen tarjoama yhteisöllinen vertaistuki, kuunteleminen ja 
rinnalla kulkeminen sekä asioista keskusteleminen työntekijän tai vertaisen kans-
sa. Tukihenkilöä tarvittaisiin tueksi kuntoutumiselle erityisesti pajajakson jälkeen, 
mikä vahvistaisi osaltaan nuoren pitkäkestoisen kuntoutumisprosessin onnistumis-
ta.    
Tutkimuksessani ilmeni, että huomiota tulisi kiinnittää enemmän myös nuorten 
kohtaamiseen. Nuorten vastauksista kävi ilmi sosiaalityön asiakkuuden alkuvai-
heen tärkeys. Sekä Huovilan (2013, 29) tekemän tutkimuksen että oman aineistoni 
mukaan yhteiskunnan marginaalissa eläneillä, erityisesti nuorilla, on paljon nega-
tiivisia kokemuksia sosiaaliviranomaisten tavasta kohdata heidät. He näkevät so-
siaalitoimen edustajat usein ”leipäpappeina”, vain virkansa puolesta työtä tekevi-
nä, joista vain murto-osalla on aito halu auttaa. Kuitenkin nuorten psykososiaalisen 
auttamistyön ehdoton edellytys on kohtaaminen, luottamuksen rakentaminen ja 
aito, toimiva vuorovaikutussuhde, jonka merkitys korostuu entisestään, koska sii-
hen liittyy kontrollia. Toimiva vuorovaikutussuhde ja tarkoituksenmukainen työs-
kentely edellyttää työntekijältä myös tietynlaista herkkyyttä tunnistaa nuoren oikeat 
ja todelliset ongelmat syrjäytymisen taustalla.  
Tämän teoriatiedon ja aineistoni valossa korostuu nuoren ensimmäisen yhteyden-
oton ja aidon vuorovaikutuksen tärkeys. Toisinaan tuntuukin ristiriitaiselta, että toi-
saalta palveluita ja asiointia siirretään yhä enemmän verkkoon, kun toisaalta erityi-
sesti nuorten tarve kohdatuksi ja kuulluksi tulemiselle myös oman tutkimukseni 
mukaan kasvaa. Digitalisaatio lisääntyy ja mediassa kerrotaan sen äärettömistä 
mahdollisuuksista. Asiointia ohjataan hoitamaan yhä enemmän verkossa, mutta 
nuoret sanovat tarvitsevansa enemmän henkilökohtaista tukea, ohjausta ja kes-
kustelua päästäkseen oikeanlaisen palvelun piiriin ja pystyäkseen pääsemään 
elämässään eteenpäin. Tämä korostaa mielestäni sekä pohjatyön eli sosiaalisen 
kuntoutuksen tärkeyttä ennen muita toimenpiteitä että vastuuhenkilön tai omaoh-
jaajan tarvetta osana nuoren palveluprosessia. 
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Aineistosta nousee selkeästi esille myös liikkuvan ja jalkautuvan työn tarve, jota 
työpajatoiminnassa ja etsivässä nuorisotyössä toteutetaan käytössä olevien re-
surssien puitteissa. Työpajalla tehtävää työtä ei voi tehdä liukuhihnalla vaan asia-
kasmäärää pitää rajata ja keskittyä määrällisten tuloksien sijaan laadullisiin tulok-
siin. Esimerkkinä voidaan käyttää työpajatoiminnassa olevien asiakkaiden määrää; 
se ei ole positiivinen saavutus, että työpajalla on samaan aikaan 15 asiakasta kun-
touttavassa työtoiminnassa, ellei heidän kanssaan ehditä tekemään yksilöllistä ja 
pitkäjänteistä työtä. Heidän pajajaksonsa pitenevät ilman merkittävää edistymistä. 
Jos työpajalla on viisi kuntouttavan työtoiminnan asiakasta, joiden kanssa ehdi-
tään tekemään perusteellisempaa työtä, saattavat asiakkaat kuntoutua ja päästä 
pajalta eteenpäin elämässään, parhaimmillaan suhteellisen lyhyessä ajassa. Toi-
saalta voidaan myös pohtia, ohjaudutaanko pajajaksolle liian myöhään, kun on-
gelmat ovat jo ehtineet kasaantua niin, että niiden selvittämiseen tarvitaan todella 
paljon aikaa ja työtä? 
Voidaan tutkimusaineiston pojalta todeta, että nuorten mielestä työpajajakso vä-
hentää syrjäytymisriskiä. Työpajatoiminta koettiin matalan kynnyksen palveluksi, 
jonka kautta nuori saa myös muita tarvitsemiaan palveluita, joita ei ole joko osan-
nut tai pystynyt itse hakemaan. Kuntoutuminen nähdään yksilöllisenä prosessina, 
johon tarvitaan aikaa ja tähän työpajaympäristön koettiin soveltuvan hyvin. 
8.2 Mistä asioista nuoret kokevat saavansa apua työpajajaksolla?  
Tutkimuksessani kuvaan nuorten kertomia asioita, joista nuoret kokevat saavansa 
apua ja tukea sosiaaliseen vahvistumiseen. Yksilöohjaus, työvalmennus ja yhtei-
söllisyys yhdessä muodostavat kokonaisuuden, josta nuoret työpajalla ollessaan 
saavat positiivisia kokemuksia ja jonka avulla he kokevat voimaantuvansa. Työpa-
jalla voidaan parhaimmillaan vahvistaa nuorten sosiaalista toimintakykyä, joka 
Kannasojan (2013, 17) mukaan muodostuu itsetuntemuksesta, itsensä, taitojensa, 
kykyjensä ja asenteidensa ymmärtämisestä sekä tavoitteellisesta asenteesta. 
Työpajalla kuntoutuminen perustuu vapaaehtoisuuteen osallistua toimintaan, ete-
nemiseen omassa tahdissa ja turvalliseen ympäristöön, jossa saa myös epäonnis-
tua ilman seuraamuksia. Pajajakso koetaan paikaksi, jossa on aikaa omille ajatuk-
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sille ja oman tulevaisuuden pohtimisille yhdessä sekä vertaisten että ammattilais-
ten kanssa. 
Työpajan työntekijöiden rohkeus ottaa puheeksi oikeita asioita, niin hyviä kuin pa-
hojakin, koettiin positiivisena. Aineiston ja kokemukseni mukaan ne nuoret, jotka 
puhuivat ohjaajalle rehellisesti oikeista ongelmistaan, jotka aiheuttivat esimerkiksi 
opintojen keskeytymisen, hyötyivät myös pajajaksostaan eniten. Ne nuoret voi-
maantuivat, pääsivät pajalta eteenpäin ja heidän kanssaan tehdyt pidemmän aika-
välin suunnitelmat alkoivat toteutua. Nuoret, joiden kanssa työpajalla on työsken-
nelty pitkään ja jatketaan työtä edelleen, ovat ehkä jo tiedostaneet suurimmat 
haasteensa, mutta eivät ole välttämättä vielä valmiita tekemään suuria päätöksiä 
ja valintoja elämässään, mikä vaatii rohkeutta ja sisäistä motivaatiota muutokseen. 
On usein myös pajalaisen etu, jos yhdessä ohjaajan kanssa todetaan, että hän ei 
ole vielä valmis muutokseen ja päättää tai keskeyttää pajajakson. Palvelun oikea -
aikaisuudellakin on paljon merkitystä, väkisin ei voi ketään auttaa.  
Nuorelle on annettava tilaa ja aikaa kuntoutumiselle, voimaantumiselle ja vahvis-
tumiselle. Kuure (2015, 14) määrittelee sosiaalisen vahvistumisen ytimeksi kolme 
osa-aluetta; sosiaalinen toimintakyky ja vuorovaikutustaidot, itsetunto ja elämän-
hallinta. Näiden vahvistamiseen pyritään työpajatoiminnassa osallisuuden, tasa-
vertaisuuden ja yhteisöllisyyden keinoin. Nuorten kanssa harjoitellaan avoimuutta 
ja rehellisyyttä sekä itselle että muille ihmisille, jotta he oppivat tunnistamaan omat 
heikkoutensa ja vahvuutensa. Haasteena on, miten vahvistaa nuoren realistisista 
käsitystä itsestään ja omista kyvyistään sekä tarjolla olevista mahdollisuuksista.  
Työssäni olen todennut, että nuorten kanssa olisi erittäin hyödyllistä opetella tun-
nistamaan omia tunteitaan ja hallitsemaan niitä niin, ettei nuori enää toimisi impul-
siivisesti tunteidensa ohjaamana vastoin omia arvojaan ja tavoitteitaan. Työssäni 
koen tilanteita, joissa nuori kertoo toimineensa ihan päinvastoin, kuin mitä hänen 
kanssaan edellisenä päivänä tai edeltävällä viikolla suunnittelimme. Syytä hän ei 
osaa edes sanoa, kuvailee vain ”järjen jääneen jalkoihin, kun tunteet veivät.” 
Olemme keskusteluissamme monesti päätyneet siihen, että heiltä puuttuvat keinot 
hallita itseään ja käyttäytymistään vaikeissa tunne-elämään liittyvissä asioissa. 
Näissä tilanteissa kuvioihin tulevat usein päihteet, joiden avulla päästään hetkeksi 
pakoon hankalia tilanteita.  
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Nuoret olivat saaneet apua työpajan lisäksi myös muilta tahoilta, esimerkiksi etsi-
västä nuorisotyöstä ja terveydenhuollosta. Ratkaisevaa myös näiden kokemusten 
onnistumisessa oli nuoren kohtaaminen, yksilöllinen ja räätälöity tuki sekä jalkau-
tuvat palvelut. Asioiminen virastoissa ja tutustumiskäynnit erilaisiin paikkoihin yh-
dessä työntekijän kanssa koettiin tärkeiksi ja rohkaiseviksi. Samoin myös se, että 
nuori koki itsensä tärkeäksi ja arvokkaaksi työntekijän kanssa, joka keskittyi hänen 
asioihinsa ja piti niitä tärkeinä.  
Nuoret arvostavat aitoa kuuntelemista, välittämistä ja rinnalla kulkemista. Vertais-
tuki ja kokemusasiantuntijuus voisivat olla hyödyllisiä työkaluja työssä nuorten 
kanssa. Auttajan uskottavuutta lisäisi nuorten mukaan omakohtainen kokemus 
mielenterveyshäiriön, päihdeongelman tai muun riippuvuuden voittamisesta. Ken-
ties nuorten ajatusta ja kokemusta jatkojalostamalla voisi kehittää uutta palvelu-
muotoa osaksi sosiaalista kuntoutusta, vertaistukeen ja kokemusasiantuntijuuteen 
pohjautuen? 
Aineistosta nousi esille se, miten tärkeää on ohjaajien aitous ja halu työskennellä 
nuorten kanssa. Positiivinen palaute, kannustaminen ja ohjaaminen kädestä pitä-
en koettiin tärkeäksi. Nuoret ovat työpajalla lähes päivittäin 4 - 6 tuntia kerrallaan, 
joten ohjaajat oppivat tuntemaan asiakkaansa melko hyvin. Toisaalta tämä tuo 
myös haasteen työn eettisyyteen ja ammatillisuuteen; ohjaajien on tiedostettava 
omat rajansa työn ja yksityiselämän välillä ja pystyttävä työskentelyssään noudat-
tamaan ammattinsa vaatimia lakeja ja ohjeita koskien mm. vaitiolovelvollisuutta ja 
asiakkaan itsemääräämisoikeutta.  
8.3 Sosiaalisen kuntoutuksen mahdollisuudet työpajatoiminnassa   
Aineistoni perusteella nuorilla ei ollut oikein käsitystä siitä, mitä sosiaalisella kun-
toutuksella tarkoitetaan. Kerroin heille mitä lyhyesti määriteltynä tarkoitetaan sosi-
aalisella kuntoutuksella, joka nuorten mielestä kuulostivat työpajatoiminnan kes-
keiseltä sisällöltä. Hannila-Niemelän ym. (2015, 11) mukaan starttivalmennuksen 
ja sosiaalisen kuntoutuksen keskeiset tarpeet ovat asiakkailla hyvin samantyyppi-
siä. Siihen kuuluu mm. asumiseen, osallisuuteen, talouden hallintaan ja sosiaali-
siin suhteisiin liittyviä sekä päihteiden käyttöön, psyykkiseen ja fyysiseen toiminta-
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kykyyn liittyviä asioita. Nämä muodostavat perustan niin aikuisen kuin nuorenkin 
opiskelu- ja työelämävalmiuksien kehittymiselle. Toisin sanoen, ennen kuin voim-
me valmentaa työpajalla nuorta kohti opiskelu- tai työelämää, on meidän ensin 
kartoitettava hänen sosiaalinen, psyykkinen ja fyysinen toimintakykynsä ja pyrittä-
vä korjaamaan yhdessä hänen kanssaan niihin liittyvät puutteet. Vasta kun nuoren 
perusasiat elämässä ovat kunnossa, hän voi lähteä valmentautumaan kohti opis-
kelua tai työelämää. Tämä ilmeni monella tavalla myös nuorilta saaduissa vasta-
uksissa. 
Tämän ilmiön näkyvämmäksi tekeminen poistaisi yhden ristiriitaa tuottavan ja yh-
teistyötä haittaavan seikan moniammatillisessa verkostossa. Usein erityisesti TE- 
toimesta ohjataan työpajalle nuori, joka ei syystä tai toisesta ole menestynyt opis-
keluissa, opinnot ovat keskeytyneet tai hän ei ole ammatillisesta koulutuksesta 
huolimatta työllistynyt avoimille työmarkkinoille. Työpajan tehtävänä on tällöin kar-
toittaa nuoren sosiaalinen, psyykkinen ja fyysinen toimintakyky niin perusteellisesti 
kuin se työpajan henkilöstön ja sen verkostoon kuuluvien toimijoiden avulla on 
mahdollista ja dokumentoida tulokset huolellisesti. Tästä alkukartoitusjaksosta 
saadun dokumentin perusteella nuorelle voidaan laatia yhdessä asiakkaan kanssa 
realistinen ja tarkoituksenmukainen palvelukokonaisuus, joka auttaa asiakasta 
kuntoutumaan juuri niillä elämän osa-alueilla, missä hän kuntoutumista tarvitsee. 
Kuntouttavat toimenpiteet lisäisivät merkittävästi palveluiden luotettavuutta ja us-
kottavuutta sekä parantaisivat todennäköisesti myös nuoren motivaatiota aloittaa 
pajajakso tai joku muu toiminta. 
Hannila-Niemelän ym. (2015, 11) mukaan työpaja tarjoaa kunnille vahvan ja moni-
puolisen kumppanin sosiaalisen kuntoutuksen kehittämiseen. Työpaja on joustava 
valmennus-, työ- ja oppimisympäristö, jossa voidaan yhdistellä ja kokeilla erilaisia, 
uusia ja innovatiivisia menetelmiä valmentautujan tarpeita vastaavalla tavalla. 
Työpajatoiminnan erityispiirteitä ovat mm. yhteisöllisyys ja osallisuus, sosiaalisuus 
ja nopea reagoiminen vaihteleviin tilanteisiin. Tämä tuli myös tutkimukseeni osal-
listuneiden nuorten vastauksissa esille.  
Työpajalla toteutettava starttivalmennus voi Hannila-Niemelän ym. (2015, 12 - 14) 
mukaan toimia tukena nuoren muulle kuntoutukselliselle palveluprosessille tai olla 
oma itsenäinen vaihtoehto yhdeksi sosiaalisen kuntoutuksen muodoksi. Työpaja-
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jakso on intensiivinen ja kokonaisvaltainen prosessi, johon voidaan sisällyttää so-
siaalisen toimintakyvyn kartoitusta, valmennusta arkielämän toiminnoista suoriu-
tumiseen ja elämänhallintaan sekä tukea nuoren kuntoutumista erilaisista mielen-
terveys- ja päihdeongelmista.  
Valtakunnallinen työpajayhdistys on kehittänyt työpajojen käyttöön myös työmene-
telmiä erilaisille oppijoille osaamisen tunnistamiseksi. Sen keskeisenä tavoitteena 
on kehittää toimintamalleja koulutuksen nivelvaiheisiin ja koulutuksen keskeyttä-
misen ehkäisemiseksi sekä parantaa tekemällä oppimisen ja muilla vaihtoehtoisilla 
tavoilla opitun osaamisen tunnistamismenetelmiä. Tätä työpajoilla tai muissa työ-
valtaisissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa osaamisen tunnistamista ja tunnus-
tamista kutsutaan opinnollistamiseksi. Nivelvaiheiden tuki on myös sosiaalisen 
kuntoutuksen yksi keskeinen toimintamuoto. (Hämäläinen & Palo 2014, 25 - 27.)  
Hämäläisen ja Palon (2014, 46 - 48) mukaan on selvää, että työpajoilla opiskelijal-
le tarjottava oikea- aikainen tuki, neuvonta ja aito kohtaaminen ovat tärkeitä sosi-
aalisen vahvistamisen ja samaan aikaan osaamisen lisäämisen työkaluja. Se on 
parhaimmillaan myös osa sosiaalisen kuntoutumisen prosessia, yhteisössä toimi-
misen opettelemista ja osallisuutta. Siinä keskeisinä elementteinä ovat oikeuden-
mukaisuus, vastuullisuus, yksilöllisyys ja yhdenvertaisuus, jotka auttavat nuorta 
voimaantumaan myös oman elämänhallinnan heikommilla osa-alueilla. Vuorovai-
kutustaitojen harjoitteleminen ja dialogisuuden lisääminen ovat taitoja, joihin voi-
daan työpajaympäristössä paneutua nuoren tarpeiden mukaisesti perinteistä am-
matillista oppilaitosta intensiivisemmin. Ratkaisevaa on, että opiskeleva nuori oh-
jautuu pajalle jo siinä vaiheessa, kun poissaolojen määrä alkaa lisääntyä, mutta 
hän on vielä oppilaitoksen kirjoilla. Tällöin pystytään tarjoamaan hänelle varhaista 
tukea ja apua opinnoissa etenemiseen ja samalla vahvistaa hänen muuta elämän-
hallintaansa siten, että hän pystyy suorittamaan opinnot loppuun saakka niitä kes-
keyttämättä. Tämä on tarpeellista ennaltaehkäisevää työtä. 
Nykyinen työpajatoiminnan vaikuttavuuden arviointi perustuu mittaamaan asiak-
kaiden sijoittumista koulutukseen tai työelämään, mikä tuo esille vain osan työpa-
jan tai jonkun muun aktivoivan toiminnan merkityksestä ja vaikutuksesta asiakkaan 
elämään. Valtakunnallinen työpajayhdistys toteuttaa tällä hetkellä sosiaalisen vah-
vistamisen kehittämishanketta, jonka avulla pyritään tekemään näkyväksi sosiaali-
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sen vahvistamisen käsitettä konkretisoimalla sitä käytännön menetelmiksi työpa-
jaympäristöissä ja nuorisokeskuksissa. Hankkeessa kehitetään myös sosiaalisen 
vahvistumisen mittaria ja kokeillaan sitä käytännössä. Sen avulla on tarkoitus ku-
vailla palvelun aikaansaamia muutoksia ja sen vaikuttavuutta nuorten elämänkul-
kuun. (Tuusa & Ala-Kauhaluoma 2014, 8.)  
Yhteenvetona voisin todeta, että sosiaalisen kuntoutuksen toteuttaminen edellyt-
tää ennen kaikkea vahvaa moniammatillista yhteistyötä asiakkaan hyväksi. Van-
hoista sektorirajoista pitäisi pystyä luopumaan ja nähdä avoimen yhteistyön tuoma 
hyöty sekä asiakkaan että työntekijän kannalta. Pirstaleinen palvelujärjestelmäm-
me heijastuu myös asiakkaisiimme, jotka kulkevat tällä hetkellä luukulta toiselle ja 
miettivät, mitä kenellekin virkailijalle pitää tai kannattaa elämästään kertoa. Työpa-
jatoiminnan vahvuuksia ovat ennen kaikkea matala kynnys asiakkaille, valmennus 
arkielämän taitoihin ja elämänhallintaan, asiakkaalle räätälöidyt palvelukokonai-
suudet, moniammatillisen verkoston tuki ja mahdollisuudet kartoittaa työ- ja toimin-
takykyä sekä selvittää kuntoutustarpeita.   
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9 POHDINTA 
Nykyinen syrjäytymiskeskustelu saa haastatteluiden perusteella nuoret ärsyynty-
mään järjestelmään ja asettaa heidät uhrin ja syyllisen asemaan. Hyviä asioita ei 
nosteta esille ja vain tietynlaiset piirteet nuorissa koetaan oikeina ja yhteiskunnalle 
hyödyllisinä. Tämä ei kuitenkaan auta nuoren itsenäistymistä, sosiaalista vahvis-
tumista eikä voimaannuta häntä. Ehkäpä voisimme antaa nuorille tilaa enemmän 
ja antaa heidän itse kertoa, mikä heitä auttaa ja minkä avulla he voimaantuvat ja 
saavat vahvuutta itseensä sen sijaan, että annamme heille valmiit vaihtoehdot, 
joista heidän on valittava omansa, tuntui se omalta tai ei. 
Vaikuttaa sekä tutkimusaineistoni että teoriatiedon perusteella siltä, että toiminta ja 
puheet keskittyvät vain koulutuksesta tai työelämästä syrjäytymässä oleviin nuo-
riin, ettei tarvitsisi puuttua suurempiin ongelmiin itse yhteiskunnan rakenteissa. 
Pitäisi uskaltaa puhua niistä syistä, miksi koulutukseen ei hakeuduta, miksi sen 
keskeyttää niin moni nuori tai miksi työmarkkinoita ei koeta houkuttelevaksi? Olisi 
hyvä pohtia, mitä vaikeuksia nuoret kohtaavat koulussa ja mitkä syyt saavat heidät 
keskeyttämään opintonsa tai olemaan kokonaan hakeutumatta koulutukseen. 
Yhtenä ratkaisuna tähän näkisin, että nuorten auttamiseksi on kehitettävä suunni-
telmallista, tavoitteellista ja pitkäjänteistä asiakaspalvelutyötä ja palveluohjausta, 
jota toteutetaan yksilöllisesti räätälöitynä, pohjautuen nuoren kanssa tehtyyn ko-
konaisvaltaiseen palvelutarpeen arviointiin ja suunnitelmaan. Monia palveluita sa-
manaikaisesti tarvitsevan nuoren prosessin etenemisestä vastaa hänelle nimetty 
vastuutyöntekijä, joka toimii eri asiantuntijoiden ja toimijoiden välisenä koor-
dinoivana ja yhdistävänä tekijänä. Työssä hänellä on tukenaan moniammatillinen 
verkosto, joka toimii dialogisesti, avoimesti ja sujuvasti sektorirajat ylittäen, pääta-
voitteenaan yhteisten asiakkaiden elämäntilanteen parantuminen, sosiaalinen 
vahvistaminen ja kuntouttaminen.   
Näyttää siltä, että sosiaalityössä pystytään nykyisillä käytännöillä ja menetelmillä 
vastaamaan varsin heikosti pitkäaikaista toimeentulotukea saavien nuorten elä-
mänhallintaan liittyviin tuen ja palveluiden tarpeisiin. Sen lisäksi palveluiden saa-
minen on erittäin epätasaista eri kuntien ja jopa kaupunginosien välillä. Pelkällä 
taloudellisella tuella ei pystytä nuoria motivoimaan muutokseen vaan lähinnä yllä-
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pidetään vaikeita tilanteita. Nuorten auttamiseksi tarvitaan vahvaa sosiaalisen 
vahvistamisen orientaatiota, jonka avulla voidaan toteuttaa ennaltaehkäisevää, 
varhaisen reagoinnin ja tuen työotetta. On muistettava, että sosiaalinen kuntoutus 
ei ole uusi ja ihmeitä tekevä keksintö, vaan sen tarve nousee nykyisten palvelui-
den ja toimenpiteiden riittämättömyydestä yhä haasteellisemmille asiakkaillemme. 
Tarvitaan perusteellisempaa ja kokonaisvaltaisempaa työtä kuntoutumisen perus-
taksi.  
Työpajatoiminnan monipuolinen kehittäminen on asettanut lisää vaatimuksia myös 
työpajahenkilöstön ammatillisille vaatimuksille, joita on tarkennettu. Voidaan näh-
dä, että kaiken kehittämistoiminnan taustalla on ollut työpajatoiminnan tarkoituk-
senmukaisuuden ja laadukkuuden lisäksi myös sosiaalisen kuntoutuksen tarve, 
joka on vuosien saatossa lisääntynyt erityisesti nuorilla. Toiminnan laadukkuutta 
lisää monialainen yhteistyö, jonka toteuttamiselle työpaja luo hyvät puitteet. 
Teemme jo tällä hetkellä hyvää yhteistyötä etsivän nuorisotyöntekijän, aikuissosi-
aalityön, TE-toimen ja terveydenhuollon kanssa, mutta aina löytyy parannettavaa-
kin. Mielestäni monialaisen yhteistyön onnistuminen vaatii koulutusta, jossa eri 
alojen asiantuntijat voivat oppia peruslähtökohtia toistensa työstä. Käytännön yh-
teistyö vaatii kokemustiedon kokoamista ja yhteisten toimintamallien kehittämistä. 
Tämän myötä toimijoille syntyy yhteinen näkemys asioista ja perusta, jonka pohjal-
ta yhteistyön kehittämistä on hyvä jatkaa. 
Useissa kunnissa on perustettu matalan kynnyksen palvelupisteitä, jollaisena työ-
paja voisi toimia mielestäni vielä nykyistä paremmin omalla paikkakunnallamme. 
Koska olemme yksi aikuissosiaalityön yksikkö, voisi itse sosiaalityön osuutta lisätä 
työpajalla integroimalla sinne nuorten aikuisten sosiaalityön työpanosta. Tämä on-
nistuisi kenties jo ensi vuoden alusta, kun toimeentulotuen perusosan käsittely 
siirtyy Kelaan ja siitä vapautuvia resursseja voidaan siirtää varhaiseen ja ennalta-
ehkäisevään tukeen ja asiakastyöhön.  
Myös verkostoomme kuuluvien muiden toimijoiden työpanoksesta voisi tehdä nä-
kyvämpää ja säännöllisemmän osan työpajan arkea. Työpajatoiminnassa voidaan 
kokeilla erilaisten toimintojen kuntouttavaa vaikutusta hyödyntämällä verkostomme 
jo olemassa olevia resursseja. Tällaisia voisivat olla mm. liikunnan erilaiset ulottu-
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vuudet, valokuvaus ja eläimiin liittyvien kuntoutuksellisen vaikutuksen kokeilemi-
nen, esimerkiksi hevosten hoito ja ratsastus.  
Nuorten sosiaalisen kuntoutuksen muodoksi ei toki riitä pelkästään työpajatoiminta 
vaan on kehitettävä myös muunlaisia menetelmiä ja toimintatapoja vastaamaan 
asiakkaidemme tarpeita. Kun pystymme auttamaan asiakkaan itseluottamuksen, 
sosiaalisten taitojen ja voimavarojen lisääntymistä, lisääntyy useimmiten myös 
asiakkaan kyky ottaa vastuuta omasta elämästään. Koska Suomessa eletään ta-
loudellisesti ja rakenteellisesti epävarmoja aikoja, on turhaa tehdä lyhytnäköisiä 
säästötoimenpiteitä tai keksiä uusia rakenteita, jos pystyisimme hyödyntämään jo 
olemassa olevia palveluita ja toimintaa. Ehdottaisin, että ammattilaisten työkoke-
muksen ja tutkimustiedon lisäksi hyödynnettäisiin entistä paremmin myös koke-
musasiantuntijoita ja nuorten omia kokemuksia palveluista. Se lisäisi kehittämis-
työn mielekkyyttä ja kehitettävät palvelumuodot vastaisivat kenties paremmin 
myös asiakkaidemme tarpeita.  
Oman tutkimukseni mukaan ne kokemukset, joista nuoret olivat eniten hyötyneet, 
eivät vaadi kovin suuria taloudellisia resursseja tai uusia keksintöjä. Ne olivat pää-
sääntöisesti ”aikuinen ja aikaa”- periaatetta noudattavia, aitoja kohtaamisia, joissa 
nuori koki tulleensa kuulluksi ja arvostetuksi omana itsenään. Nuorille suunnatta-
vien palveluiden kehittämisessä on hyvä muistaa, että mitä vähemmän toiminta 
muistuttaa viranomaistoimintaa, sen matalampi kynnys ja positiivisempi asenne 
nuorilla sitä kohtaan on. Vaikka sote -uudistus antaa meidän yhä odottaa toteutu-
mistaan, voimme sillä aikaa kehittää työn sisältöjä niillä resursseilla ja niissä puit-
teissa, jotka meillä tällä hetkellä on käytössä.  
Jatkotutkimusaiheena voisi olla sosiaalisen kuntoutuksen käytännön kehittämistyö 
ja toimintamallien kokeileminen yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Asiakkaat ja 
heidän tarpeensa ovat erilaisia, joten tarvitaan myös erilaisia ja innovatiivisia tapo-
ja toteuttaa sosiaalista kuntoutusta. 
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LIITE 1. 
 
Avoin kyselylomake nykyisille ja entisille pajalaisille 
 
Elämäntilanne ennen pajalle tuloa 
- Millainen oli elämäntilanteesi ennen pajalle tuloa? 
- Miten/ kenen ohjaamana tulit pajalle? 
- Millaisia odotuksia ja ennakkokäsityksiä sinulla oli työpajasta? 
 
Työpajajakso 
- Mikä pajalla on mielestäsi parasta? Mikä on sinulle hyödyllistä, mikä tur-
haa? 
- Miten muuttaisit pajan käytäntöjä tai toimintaa? 
- Mitä pitäisi olla enemmän, mitä vähemmän? 
 
Nykyinen elämäntilanne 
- Millainen elämäntilanteesi on tällä hetkellä?  
- Miten elämä on sujunut lähdettyäsi pajalta? Oliko pajajaksosta sinulle 
hyötyä? 
- Olisitko tarvinnut/ oletko saanut riittävästi tukea pajajakson jälkeen? 
- Kerro ajatuksiasi siitä, tarvitaanko pajan tyyppistä toimintaa? Onko tarve 
sille mielestäsi lisääntynyt esim. viimeisen vuoden aikana? 
 
Risuja, ruusuja yleisesti  
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LIITE 2.  
Teemahaastattelu 
 
Taustatiedot 
- ikä ja sukupuoli 
 
Teema 1: Tilanne ennen pajalle tuloa 
- Millainen oli elämäntilanteesi ennen pajalle tuloa?  
o asuminen, opiskelu, perhe, kaverisuhteet, työ, raha- asiat 
o päihteiden käyttö; mitä, miten paljon, oliko haittaa normaalille 
elämälle, haitko/ saitko apua 
o mielenterveys; oliko ongelmia, saitko apua 
o Millaisia odotuksia ja ennakkokäsityksiä sinulla oli pajasta? 
 
Teema 2: Näkemyksiä pajatoiminnasta 
- Mikä on sinulle hyödyllistä, mikä turhaa? 
o millaista tukea sait 
o vertaistuen merkitys 
o keskustelut, tapahtumat, jakson mielekkyys 
o yksilöohjaus, työtehtäviin opastus, ohjaajien ammattitaito 
o muut tapahtumat elämässä, näkyivätkö niiden vaikutukset pajalla 
 
Teema 3: Tilanne pajan jälkeen 
- Millainen on elämäntilanteesi? 
o asuminen, opiskelu, perhe, kaverisuhteet, työ, raha- asiat 
o päihteiden käyttö; onko lisääntynyt vai vähentynyt? miksi? 
o mielenterveys; onko tapahtunut muutoksia? millaisia ja syyt muu-
toksiin? 
o Olisitko tarvinnut/ oletko saanut riittävästi tukea pajajakson jäl-
keen? 
o tarkemmin, millaista tukea, jos tarvitset? 
3(3) 
 
Kerro ajatuksiasi siitä, tarvitaanko pajan tyyppistä toimintaa? Onko tarve 
sille mielestäsi lisääntynyt vai vähentynyt esim. viimeisen vuoden aikana? 
- Millaisia ongelmia nuorilla mielestäsi on? 
- Voiko työpajatoiminta auttaa nuoria niissä? 
- Onko paja hyvä sosiaalisen kuntoutuksen muoto nuorille? Perustele. 
- Mitä muuta sosiaalinen kuntoutus voisi olla? Kerro esimerkkejä. 
 
 
 
 
 
 
 
